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I M P R E S I O N E S 
Las declaraciones del ilustre 
Rarraqué cayeron como diría 
^ cursi, como rocío bienhechor. 
No habrá indultos en lo ade-
, nte lo cual está muy puesto en 
ón U justicia es contraria 
ra[00s indultos. Su vara simbólica 
J ^ doblarse únicamente al pe-
de la misericordia, cuando de 
S|| es digno el condenado; y 
Lando es digno, el mismo tnbu-
1 que condena se encarga de 
facerlo constar así. 
^ora bien, si las leyes gozan 
, efecto retroactivo cuando 
[las son favorables al culpa-
Jo las decisiones de los gober-
nares deben gozar de la misma 
excepción. 
por ejemplo, en nuestras Cár-
celes y Presidio yacen algunos 
presos dignos de compasión me-
jecedores de la piedad presiden-
cial. Ellos se pudrirán en sus cel-
das, si la decisión del nuevo Go-
bierno ha de comprender a los 
futuros delincuentes y a los de-
lincuentes pretéritos. Cuando re-
gía el sistema de los indultos a 
porrillo no se libraron de las ca-
denas, porque no eran lo bastante 
criminales para gozar de influen-
cias políticas. Así vieron salir por 
las puertas del Presidio a asesi-
nos profesionales, ladrones de 
gran cartel̂  estupradores, incen-
diarios, etc., etc.. y ellos perma-
necieron en el olvido. Conoce el 
que estas líneas escribe el caso 
de u n p o b r e e s p a ñ o l i t o d e p o c o 
m á s de v e i n t e a ñ o s . q u e . c u a l o t r o 
c a s t o J o s é , f u é r e q u e r i d o d e a m o -
res p o r u n a m u j e r l i v i a n a , e n u n a 
g r a n j a de l a q u e e r a d e p e n d i e n t e . 
C e d i ó e l m a n c e b o y se e n t a b l a -
r o n r e l a c i o n e s c r i m i n a l e s . E n t e r a -
d o e l e s p o s o o f e n d i d o , p r e p a r ó 
l a v e n g a n z a , ¿ c o n t r a l a a d ú l t e -
r a ? , n o . c o n t r a e l m e n o s c u l p a -
ble^ Y u n a n o c h e , a c o m p a ñ a d o 
d e test igos, s o r p r e n d i ó a l g a l á n 
t r e p a n d o p o r u n a v e n t a n a ; c o n 
lo q u e se g a n ó e l m u c h a c h o u n a 
c o n d e n a p o r r o b o c o n e s c a l a -
m i e n t o , n o c t u r n i d a d y n o se s a -
be c u á n t a s a g r a v a n t e s m á s . T o -
t a l : d o c e o c a t o r c e a ñ o s de p r e -
s idio p o r r e a l i z a r , c e d i e n d o a los 
r u e g o s d e u n a m u j e r , lo q u e , 
suer te y o c a s i ó n m e d i a n t e s , c u a l -
q u i e r a r e a l i z a r í a s in q u e se le 
r o g a s e p o c o n i m u c h o , a c c i ó n 
f e í s i m a q u e a este e s p a ñ o l lo l l e -
v ó a p r e s i d i o , p e r o q u e lo m i s m o 
p u d o h a b e r l e l l e v a d o a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l a g r a n j a . 
C a s o s c o m o este h a y a lgunos 
m á s . 
P o r lo q u e l a r e c t i t u d d e l G o -
b i e r n o se p e r f e c c i o n a r í a , s i a l 
p r o p ó s i t o f i r m í s i m o d e no c o n c e -
d e r en lo s u c e s i v o n i n g ú n i n d u l -
to i n j u s t i f i c a d o , a b r i e s e p o r ú l -
t i m a v e z l a s p u e r t a s d e l m á x i m o 
p e n a l p a r a d e j a r s a l i r a a lgunos 
d e l i n c u e n t e s c o n t a d í s i m o s q u e n o 
t u v i e r o n l a h a b i l i d a d d e h a c e r 
p o l í t i c a , q u i z á s p o r q u e no se 
s e n t í a n b a s t a n t e c r i m i n a l e s . 
ALESSANDRI PROMETE A LOS PERIODISTAS DE 
C H I L E QUE ANTES D E D E J A R E L CARGO S E R A UN 
HECHO L A L E Y D E JUBILACION PERIODISTICA 
( D e nues t ro Cor responsa l ) 
L A POLITICA E X T E R I O R D E ALEMANIA EXPUESTA EN 
E L RE1CHSTAG E L 18 D E CORRIENTE 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
XiA M E S A D I R E C T I V A D E L A A S A M B L E A P E R I O D I S T I C A 
De izquierda a derecha, el Gerente de l Diario Ilustrado, el Director del 
Mercurio, el Presidente de la RepúbU ca Exce lent í s imo Alessandri y el Di -
rector de " L a ITación". 
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JTUEVA S A L A D E B A N D E R A S 
LARACHE 1 9 . — Con g r a n so-
lemr;da4 se i n a u g u r ó ayer en A l c a -
zarquivir la sala de banderas d e l 
tallón de Cazadores de T a r i f a . 
Presidió el acto e l t e n i e n t e c o r o n e l 
del batallón, D . J u l i o Mena , y asis-
tieron representantes de todos los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n y c o l u m -
nas, las autor idades c iv i l e s y e l 
có- míj Sr. Caj igas . 
Se preparó el acto pera este d i a 
nor ser la p r i m e r a vez que se ha-
llaban reunidos todos Jos o f ic ia les 
del batallón d e s p u é s de siete meses 
de operaciones. 
LA SEMANA A G R I C O L A . — U N 
DISCURSO D E L M A R I C A L 
L Y A U T E Y 
En Casablanca se ha i n a u g u r a d o 
la Segunda Semana A g r í c o l a de M a -
rruecos, con asistencia de las au -
toridades del p ro tec to rado f r a n c é s . 
También a s i s t i ó el gene ra l L y a u -
tey. 
El presidente de l a C o m i s i ó n or -
Sanizadora d ió la b i enven ida a l ma-
riscal, y seguidamente h izo patente 
el desarrollo a g r í c o l a con r e l a c i ó n 
al anterior, que r e s u l t ó excelente, a 
Pesar de la s e q u í a del i n v i e r n o pa-
sado. 
Terminó so l ic i t ando mejoras en 
bestiones h i d r á u l i c a s y a g r í c o l a s y 
a&ticipos para los colonos de l a zo-
-W- El mar isca l L y a t e y c o n t e s t ó 
31 Presidente de la C á m a r a de Co-
erció manifestando que h a b í a es-
cuchado con i n t e r é s y s i m p a t í a su 
discurso y r e c o n o c i ó l a e s t i m a c i ó n 
°e Que goza por su l abo r p a t r i ó t i c a 
f i z a d a a l frente de d 'cha e n t i d a d , 
M í e le ha v a l i d o e l aprecio de los 
«usuimanes, pues en c o l a b o r a c i ó n 
J estos e n c o n t r ó e l ve rdadero ca-
tora0dPara la 0bra efÍCaZ de l protec-
Prometió el mar i sca l que las p e t i -
nes hechas pe r e l representante 
Cs, M ASRICUITURA E N LA ZONA 
atenrt!11^ ' se rán escuchadas y 
ció :as COn miras a m P l i a s . Ofre-
tta¿ ^diar COn de ten imiento , en 
tira d í jefe d i r ec to r de A g r i c u l -
ti0n. V a zona francesa, las cues-
íito a • la t r a ida de aSuas' C r é -
y el agricola, vias de c o m u n i c a c i ó n 
ToS 0 a los a g r i c u l t o r e s . 
^ncia l0S func iona r ios de la res i -
colabnr ammados de grandes deseos, 
a i r i c u u 1 1 en l ap rosPer idad de l a 
Puedar. de Mar ruecos pa ra que 
b i e r n o cumple con a y u d a r l o s . A g r e -
g ó que era necesario ap rovechar los 
enormes y a c i m i e n t o s de fosfato pa-
r a i n t e n s i f i c a r el c u l t i v o . L l a m ó 
el m a r i s c a l a l a Semana A g r í c o l a 
Semana de l a con f i anza en M a r r u e -
cos . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
De su v i a j e de i n s p e c c i ó n regre^ 
s ó de A r c i l a D . Gus tavo Sestea, 
' a c o m p a ñ a d o del i n t é r p r e t e s e ñ o r 
I V i l l a l b a . 
E n L a r a c h e v i s i t ó las nuevas 
! obras d le me rcado , s iendo acom-
ípañadjp po r e l c ó n s u l y el a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l S r . Ca lvez . D icho f u n -
c ionar io^ se p ropone v i s i t a r los de-
m á s puntos de l a z o n a . 
«stos 
. ^ Ponerse en p r á c t i c a segu i -
los medios que resue lvan 
Problemas. 
V A R I A S N O T I C I A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A 2 1 . — Desde las posi -
ciones de Ben i t ez y Casa F o r t i f i c a -
da f u e r o n ahuyen tadas gua rd i a s 
enemigas descubier tas en aquel las 
i n m e d i a c i o n e s . T a m b i é n hizo fue-
go de c a ñ ó n l a p o s i c i ó n de A f r a u , 
a s í como la g u a r n i c i ó n de Z i d i n i t . 
— L a b a t e r í a de B u h o f o r a d i s p a r ó 
sob ie una p a r t i d a rebelde que con-
d u c í a g a n a d o . 
— U n a p a r t i d a de malhechores 
h o s t i l i z ó la p o s i c i ó n de Col lado y 
T i e n d a F o r t i f i c a d a . F u é rechazada 
con bombas de m a n o . 
— L a b a t e r í a de A f a r r u i n disper-
s ó g rupos e n e m i g o s . 
— F u e r z a s que s a l i e r o n de D a r 
Q u e t d a n i e f e c t u a r o n convoy a Si-
d i - M e s a u d y T i f a u r i n . Regresaron 
s i n c o n t r a t i e m p o . 
— T a m b i é n se l l e v ó convoy a Isen 
s i n n o v e d a d . 
—Se v e r i f i c ó ei sepelio de los ca-
vares de l t en i en te a v i a d o r don Juan 
Moneo y d e l sargento b o m b a r d e r o 
J e s ú s C a r t a g e n a . P re s id i e ron el 
duelo los generales S a n j u r j o , A l d a -
ve • F e r n á n d e z P é r e z ; el co rone l 
je fe de las fuerzas a é r e a s , Sr. Ba-
y o ; e l j e fe de l a e scuad r i l l a de N a -
d o r ; todos los jefes y o f ic ia les com-
p a ñ e r o s de l f i nado y l a o f i c i a l i d a d 
d e l Te rc io que se h a l l a en la plaza. 
Se h a n r ec ib ido t e s t imon ios de 
p é s a m e de l p res idente del D i r e c t o -
r i o , de l gene ra l Sor iano y o t ros y 
de diversas unidades de A v i a c i ó n . 
— E n actos del servic io r e su l t a -
r o n he r idos los so toados: M a n r e l 
Mesa, de l b a t a l l ó n de C á d i z ; L a r a -
sen B a r r a h a l , de Regu la re s de M e ' i -
11a, y E m i l i o M a r t í , de Regulares 
de A l h u c e m a s . 
— J ( S ba ta l lones de C e r i ú o l a re-
l e v a r o n a los de la L e a l t a n y C á d i z 
que se h a l l a b a n en e l r e c t o r de 
D r i n s . 
^ ? ^ ^ d o que esta Sema-
ciativa es el t r i u n f o de l a i n i -
de lo- pr lvada y e x a l t ó los m é r i t o s 
ion aVA111508 fraiiceses. Que l l e v a -
mientn* 0 el p rograma con conoci -
d a ]n ! ̂ ^ i o n a l e s , como lo p r u e -
El "s hechos r ea l i zados . 
r i a 8 a l í e r a l d i r i g i ó frases l a u d a t o -
r io ment0 m u s u l m á n , que con 
^eoo n2slasino co labora a l p r o -
b o s ñi:1Z0. resa l ta r -que d u r a n t e 
Coifiisarfa f S ^ i c o s de l a A l t a 
^ ^ z o L ncesa y ( i i j e r 0 n 
^ i a d? ™ C ? ^ e r a ' y a una dis-
110 daría 1 k l l ó m e t r o s , e l c u l t i v o 
86 ^ v k t n r e su l t ado ; pero a h o r a 
S6 ^aniaí J1? efl la c o n t i n u a c i ó n 
batel e fu- n t re Casablanca y Ra -
Wdo Un 0 de l egumbres h a t e -
Afirin5 m glian d e s e n v o l v i m i e n t o , 
^ e s t á VÍ ri(lueza de M a r r u e -
co de loc, nv S1í a g r i c u l t u r a . Descon-
Oro ^ t á ^ " ^ e n t o s y d i j o que e l 
«nielo. ^ e-n el suelo, no en el sub-
» ^ dOR r. + 
50s suni ° tres a ñ o s nues t ros colo-
s <ie F r con{ lu i s t a r Jos merca-
•,,rancia, y p o r esto el Go-
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
T A N G E R 2 1 1 — Not ic ra^ r ec ib i -
das de l a zona francesa d icen -jue 
n u t r i d o s con t ingen tes r i f e ñ o s h a n 
i n v a d i d o el t e r r i t o r i o de B e n i - Z á -
r u a l , y l l e g a r o n has ta los puestos 
m i l i t a r e s d e l N o r t e , q u e m a n d o los 
poblados y las mezqui tas , y c o n t i -
n u a r o n su avance hacia o t ros des-
tacamentos . Los r i f e ñ o s i n v a d i e r o n 
t a m b i é n la r e t a g u a r d i a del puesto 
f r a n c é s U l e d K a z e m , r o d e á n d o l o , 
pero s in a t aca r lo t o d a v í a . 
L a Prensa francesa, a l r e f e r i r 
estas no t i c i a s , cons idera i n to l e r ab l e 
l a i n v a s i ó n r i f e ñ a , y pide que se 
adop t en las medidas necesarias para 
e v i t a r l a s . Se sabe que h a n sido en-
v iados refuerzos i n m e d i a t a m e n t e 
pa ra p ro tege r d icho f rente , y que 
e l G o b i e r n o f r a n c é s , conocedor de 
l a s i t u a c i ó n , ha pues to a la dispo-
s l c i ó n ' d e l m a r i s c a l c u a t r o b a t a l l o -
nes de A r g e l i a . A g r e g a el p e r i ó d i c o , 
que t iene a f in idades con l a Residen-
E n la c o n c e n t r a c i ó n y asamblea 
de per iod i s tas , ce lebrada en los sa-
lones de l a r ev i s t a " Z i g Z a g " , en l a 
t a rde de l s á b a d o -25 de a b r i l , no 
fue ron , con s i g n i f i c a r mucho y bue-
no, los discursos de l p e r i o d i s t a D á -
v i l a , D i r e c t o r de " L a N a c i ó n " , a l 
r e s e ñ a r l a g e s t a c i ó n , i n s t r u m e n t o y 
a c c i ó n de la ley de j u b i l a c i ó n de 
los p e r i o d i s t a s - e n Chi le , n i de l pe-
r i o d i s t a S i lva V i l d ó s o l a , D i r e c t o r 
del " M e r c u r i o " , a l hacer u n examen 
de conciencia sobre la l abo r in te -
g r a l de l f ac to r h o m b r e p e r i o d i s t a , 
en l a a c c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o ^ a - 1 
c iona l , las notas m á s sal ientes y ¡ 
destacadas de esta magna y e locuen- ¡ 
te m a n i f e s t a c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
dente A l e s s a n d r i , f u e r o n en t re los 
c lamores y aplausos a su persona, 
muchos los que se m i r a r o n y q u i -
s ieron descubr i r un e n i g m a , e l po-
sible f an t a sma de u n a d i c t a d u r a 
sancionada por ed pueb lo , apoyada 
p o r los m i l i t a r e s , e i m p u e s t a po r 
las i n t r i g a s de los p o l í t i c o s deshau-. 
cSiados y dest ronados, aue no cejan 
en ?n e m p e ñ o de d í a a d í a . a r te ra -
mente, poner enormes d i f i cu l t ades 
de t r a n q u i l i d a d n a c i o n a l . 
L a c o n s o l i d a c i ó n f i n a n c i e r a d i c e n , 
es deshonesta 
A l g u i e n , y e ran per iod i s tas , a l es-
cuchar , que la c o n s o l i d a c i ó n f i n a n -
c ie ra de esta ley, se h a c í a , a d e m á s 
E l p e r i o d i s t a f o r m a el pensamiento jde o t ros recursos , con el dos v me-
a a c i o n a l 
L a n o t a m á s c u l m i n a n t e , l a d i ó 
el P res iden te de la R e p ú b l i c a c h i -
lena, s e ñ o r A l e s s a n d r i , q u i e n pre-
s id iendo esta c o n c e n t r a c i ó n , reque-
r i d o a hab l a r , c o m e n z ó d i c i e n d o : 
"Que e l p e r i o d i s t a , era como el h u -
r a c á n Qne embravece y exa l ta las 
t r a n q u i l a s y d o r m i d a s aguas de u n 
lago, c o n v i r t i é n d o l o en m a r a v i l l o s a 
y sa ludable t e m p e s t a d g rand iosa , 
que despier ta l a conciencia nacio-
n a l . Que era el que h a c í a carne en 
«I pueblo en genera l , la o p i n i ó n co-
l ec t iva , puesto que las ideas t ras -
mi t idas por e l p e r i ó d i c o , e r an he-
chas suyas por los que las l e í a n " . 
E r a de j u s t i c i a , pe ro no l a f i r m a b a 
— " E s una i n j u s t i c i a , que no me 
expl ico como ha p o d i d o pasar tan-
tos a ñ o s s in r econocer lo a s í y en-
m e n d a r l o , el que estos hombres d ^ 
a l ta y s u b l i m e i d e o l o g í a , que dan 
hasta su v ida d e s p u é s de haber da-
do su cerebro , p o r l a grandeza de 
los pueblos , sean,- los ú n i c o s des-
heredados, hasta m o r i r en la mise-
r i a los m á s de e l los , merced á l a 
i n g r a t i t u d h u m a n a , y yo, t a n t o por 
c reer lo a s í , como po rque cuan to soy 
lo debo a la prensa , que s í a l g u n a 
vez me ha zahe r ido , o t r a no poco 
rae ha a lentado y ayudado , me creo 
en una sagrada o b l i g a c i ó n de apo-
yar y hacer , que en C h i l e , sea p r o n -
to l ey la j u b i l a c i ó n p e r i o d í s t i c a , y 
lo a ^ r á , ya que o os p r o m e t o , que 
no d e j a r é m i m a n d a t o , s i n que el la 
sea ley, .pero a h o r a no la f i r m o , n i 
la f i r m a r é , a pesar de ser vues t ro 
amigo y reconocer lo de j u s t í s i m a 
r a z ó n y como u n desagrav io h a r t o 
merec ido y d i g n o de e x i g i r s e ' . 
Yo n o estoy p a r a l e g i s l a r s ino p a r a 
a d m i n i s t r a r 
— " F u i puesto por el pueblo , pa-
ra a d m i n i s t r a r , no para l eg i s l a r ; 
d i c t a r decretos leyes, es ser D i c t a -
dor y por lo t a n t o b u r l a r a l pue-
b l o ; c u a l q u i e r a puede ser e jecu t i -
vo v l eg i s l ador , u n fantasma, pero 
eso r e p u g n a a Jos p r i n c i p i o s demo-
c r á t i c o s y es v i o l a r el poder ema-
nado d e l pueblo ú n i c o soberano. H a -
cer o t r o decreto ley de j u b i l a c i ó n 
de pe r iod i s t a s , s e r í a e n g a ñ a r o s , po r 
que esos decretos leyes, c o r r e n e l 
m u y seguro r i e sgo , de nor u n ukase 
de las p r ó x i m a s Cons t i tuyen tes , 
r eun idas en Congreso y soberana 
Asamblea N a c i o n a l , l i b r e m e n t e ele-
gidas por el pueb lo , como sus l e -
g í t i m o s poderdantes ú n i c o s a u t o r i -
zados p a r a hacer leyes, se de roguen 
de u n plumazo, , v lo sean con l a 
c o n d e n a c i ó n y su r e l e g a c i ó n para 
siempre, y entonces, vosot ros chas-
queados, no ó b t e n d r i á i s la j u s t i c i a , 
que vues t ro m é r i t o exige. 
E n camh io , yo es doy m i pa lab ra , 
de que yo m i s m o , l l e v a r é como l a 
p r i m e r a l ey que p e d i r é sea aproba-
da por el Congreso Cons t i tuyen te , 
para y o m i s m o sanc iona r l a en el 
act-', vues t ra l ey de j u b i l a c i ó n , r e -
t i r o e i nva l idez , pero s ó l i d a m e n t e 
y en f o r m a l ega l , para t r a n q u i l i d a d 
de t odos . " 
d io por c ien to de las en t r ada* bru-
tas de las apuestas populares del 
C lub H í p i c o , 9¿ p r e g u n t a o a . ¿ C ó m o 
m i r a r í a n esta r e c a u d a c i ó n los obre-
ros y p a r t i d o s avanzados popula-
res, que en sus p r o g r a m a s de com-
bate, t e n í a n y e x i g í a n , l a s u p r e s i ó n 
de las apuestas en las ca r re ras , por 
ser esta, el v i c i o que m á s empobre-
c ía a las clases populares? ¿ N o se-
r í a deshonesto esto, pa ra e l p ú e b i o ? 
¿ N o a m e n g u a r í a J a independencia 
de l a prensa, a s í comprada por los 
explo tadores de la pobreza del pue-
blo? 
E s p a ñ a , da este e j e m p l o a los pe-
r i od i s t a s . 
E l D i r e c t o r del" " M e r c u r i o " , d i -
j o , "que la grandeza i n f o r m a t i v a , 
no t ic iosa m u n d i f t l de l a prensa c h i -
lena, e ra m u y supe r io r a la de la 
prensa de F ranc i a e I t a l i a y subra-
y ó t a m b i é n a l a de E s p a ñ a " , y co-
r r^sponsa le s^ex t r í . - . n j e - ros a m i ladp 
e x c l a m a r o n : ¿ C ó m o se expl ica , en-
tonces, que con t res d i a r io s , que 
j u n t o s , po r su n ú m e r o de p á g i n a s , 
su can t idad de anuncios y sus nu -
merosas p á g i n a s de i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l , superan en v o l u m e n y can-
t i d a d a todos los d í s r i o s j u n t o s de 
M a d r i d , como de P a r í s y Roma , 
mient ras esta prensa no cuenta con 
u n Centro p r o p i o o casa suya, los 
m a d r i l e ñ o s , casualmente a l dec i r 
hoy de l cable, han l o g r a d o u n de-
creto qn? da l a g a r a n t í a del Teso-
r o E s p a ñ o l para ocho mi l lones de 
pesetas que c o s t a r á l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a casa de l a prensa de M a d r i d , 
y ya hace a ñ o s que t i enen en Ca-
rabanche l , la c iudad j a r d í n , una 
p o b l a c i ó n de per iodis tas , a d e m á s d t 
su coopera t iva de consumos y su 
caja p a r t i c u l a r de j u b i l a c i o n e s y 
pensiones de r e t i r o e inva l idez et, 
g ran auge? . . . 
E l M i n i s t r o de Es tado S t resemann 
se ha apresurado a exponer en la 
noche de ese d í a ante e l Par lamen-
to, los grandes t razos de l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r ; y ya se ha v i s t o por el 
serv ic io t e l e g r á f i c o de ayer , 22, que 
los d e m ó c r a t a s y socia l is tas han 
aprobado ese p r o g r a m a de l G o b i o i -
no que ha sat isfecho t a m b i é n ^, los 
m o n á r q u i c o s l u e r a del P a r l a m e n t o . 
E l gesto de l Gob ie rno d e l Canci-
l l e r L u t h e r ha s ido d i r i g i d o no t a n -
to a l pueblo a l e m á n sino p r i n c i p a l -
mente pa ra p a r a r e l go lpe que e l 
Consejo de E m b a j a d o r e s p repa ra 
d e s p u é s de haber r e c i b i d o e l i n f o r -
me de l M a r i s c a l F o c h sobre l a v i o 
l a c ión por A l e m a n i a de las c l á u -
sulas de l T r a t a d o de Versa l l e s , 
que se r e f i e r e n al desarme a l e m á n . 
Esa e x p o s i c i ó n hecha por Strese-
mann, de la p o l í t i c a e x t e r i o r de A l e -
man ia , es el p r i m e r acto p o l í t i c o de 
resonancia desde que H i n d e n b u r g es 
Presdente, y se supone que l a 
a c t i t u d de l Gabinete merece l a 
a p r o b a c i ó n del Jefe de l E s t a d o . 
F i j a b a St resemann po r e l s igu ien 
te o rden los puntos de ese P r o g r a -
m a : 
l o . A l e m a n i a no i n g r e s a r á en l a 
L i g a de Naciones hasta que las 
Al i ados e v a c ú e n C o l o n i í t J la m a r -
gen derecha de l R i n . 
2 o . Todo Pacto de s e g u r i d a d 
desarol lado por los A l i a d o s s in l a 
comple ta c o o p e r a c i ó n de A l e m a n i a , 
s e r á u n pacto c o n t r a A l e m a n a y 
nosotros lo i n t e r p r e t a r e m o s c.omo 
t a l . 
3 o . Si , como parece po r los i n -
formes rec ib idos , los A l i a d o s quie-
ren j u s t i f i c a r l a p e r m a n e n c i a de 
sus t ropas en Colon ia , p o r q u e A l e -
mania t iene " e j é r c i t o s secretos", 
nosotros contes taremos que tales 
e j é r c i t o s secretos, son p u r a m e n t e 
i m a g i n a r i o s . 
4 o . A u n q u e e s t á d ispues ta A l e -
mania a conceder l a e s t ab i l i dad ac-
t u a l de su f r o n t e r a occ iden ta l , n i n -
g ú n Gobierno a l e m á n a c e p t a r á l a 
ac tua l f r o n t e r a con P o l o n i a . 
5 o . E l P l a n f i n a n c i e r o y e c o n ó -
mico de los Per i tos I n t e rnac iona l e s 
s e r á c u m p l i d o por A l e m a n i a a l pie 
de l a l e t r a . No solo e l G o b i e r n o 
ac tua l sino cua lesquie ra o t r o s que 
le s igan , y de c u a l q u i e r P a r t i d o 
que procedan, c u m p l i r á e l pago y 
las obl igaciones de las "Repa rac io -
nes". 'Pero a l m i s m o t i e m p o debe 
mani fes ta r A l e m a n i a que no t iene la 
o b l i g a c i ó n m o r a l de hacer esos 'pa-
gos en el c a r á c t e r de cu lpab l e de 
la gue r ra , pero paga p o r q u e e l que 
pierde debe pagar . 
'Log Estados Un idos , a ñ a d i ó S t re-
semann qu i e r en que se c u m p l a e l 
P l a n de los Pe r i t o s in te rnac iona les 
para l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a 
de E u r o p a ; y A l e m a n i a quiere coo-
perar p l enamen te con esa N a c i ó n 
en ese p r o p j ó s i t o , s iendo nues t ras 
relaciones, a ñ a d i ó , con e l l a sat isfac-
tor ias e c o n ó m i c a y p o l í t e a m e n t e . " 
Como se ve esa e x p o s i c i ó n doc-
t r l a i i l del Secre tar io de Es tado d ^ g ^ 
A l e m a n i a , es desde l a p r i m e r á l í a la" -
bra hasta la ú l t i m a u n r e t o a F r a n -
c ia ; re to en cuan to se qu ie re com-
pe le r l a a que abandone las cabe-
zas de puentes del R i n , y re to a que 
pueda entorpecer F r a n c i a e l aumep-
to del e j é r c i t o secreto de A l e m a n i a ; 
re to dec id ido a negor a Po lon i a , 
No comprende a todos los pe r iod i s -
t a s . . . hay desheredados. . . 
A la f a m i l i a p e r i o d í s t i c a , le f a l -
ta, c o h e s i ó n , po r eso. m i n t r a s el re-
t i r o , j u b i l a c i ó n e inva l idez alcan-
za a los per iodis tas de c 'nco t i u i n -
ce y ve in te y cinco a ñ o s de t r aba jo , 
como a los obreros de estas empre -
sas, desheredados son los corres-
ponsales de d i a r io s ex t ran je ros , ya 
que es s ó l o pa ra los nac iona les ; es-
to ha hecho que los corresponsales 
del ex t r an j e ro piensen en federarse 
y s iendo los p ropagand is tas de l 
p a í s donde e s t á n , es tudien l a f o r -
ma de no quedar desamparados, 
conver t idos en la cenic ienta de la 
clase p e r i o d í s t i c a . 
J . F e r n á n d e z P E S Q U E R O . 
Chi le , . 26 de A b r i l 1925. 
Academia de la Historia 
Es tamos en u n a r m i s t i c i o r e v o l u -
c i o n a r i o 
( C o n t i n u a e n l a p á g . C U A T R O i 
" P o r q u e , no o l v i d a r l o , s e ñ o r e s , 
la R e v o l u c i ó n no ha t e r m i n a d o , es-
tamos solo en u n a r m i s t i c i o ; los 
r e v o l u c i o n a r i o s m e t r a j e r o n r e i n t e -
g r á n d o m e a l poder , para c u m p l i r l a 
f i n a l i d a d de la r e v o l u c i ó n , hacer 
nuevos reg is t ros e lec tora les , y so-
bre ellos convoca r las C o n s t i t u y e n -
tes, r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n , e l eg i r 
el nuevo Congreso y a mi sucesor, 
y. yo, debo y tengo que c u m p l i r , l a 
f i n a l i d a d pa ra que se - e t r a j o y 
por la que se h izo la? r e v o l u c i ó n se-
rena'". 
¿ C a b r í a la D i c t a d u r a ? . . . i n c ó g n i t a ! 
"So lo , en caso, que necesidades 
de v i d a o m u e r t e para Chi le , me 
exigiesen d i c t a r decre tos leyes, j u s -
t i f i c a n d o por l a exis tencia m i s m a 
del p a í s esta m e d i d a , yo f i r m a r í a 
el decreto l ey de vues t r a j u b i l a -
c i ó n " - • • 
A l t e r m i n a r de esa manera , su 
b r i l l a n t e m i p r o v i s a c i ó n , e l P re s i -
Es ta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á se 
s i ó n solemne e l p r ó x i m o d o m i n g o 
2 4 dp i c o r r i e n t e mes, a las ocho y 
media de l a noche ( h o r a p rec i sa ) 
en l a A c a d e m i a de Ciencias, Cuba 
84, con ob je to de r e c i b i r a l a c a d é -
m i c o de . n ú m e r o electo s e ñ o r J u a n 
A n t o n i o Coscul lue la . A s i s t i r á n a la 
s e s i ó n , como i n v i t a d o s de honor , 
los doctores A d o l f o B o n i l l a San M a r 
t í n , a c a d é m i c o cor respondien te de 
l a de l a Habana , y M a r i o G a r c í a 
K o b l y , f u n d a d o r de la Academia , 
cuando fué Secretar io en el Gobier -
no del Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
E l s e ñ o r Coscu l lue la l e e r á u n dis-
curso sobre nues t ro pasado s ibone^ 
el que s e r á contes tado po r el D r . Fe r 
nando O r t i z , V icep re s iden te de la 
Academia . A d e m á s e Idoc to r Salva-
d o r Salazar, a c a d é m i c o de n ú m e r o , 
por encargo de la C o r p o r a c i ó n , d i -
r i g i r á breves palabras de s a l u t a c i ó n 
a los s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y y B o n i -
l l a S i n M a r t í n . 
Para as i s t i r al acta no se re-
qu ie re i n v i t a c i ó n n i t r a j e especial. 
a l i ada de F r a n c i a las f r o n t e r a s d e l 
C o r r e d o r de D a n z i g ; y por ú l t i m o 
ensalza a los Estados U n i d o s , e m -
p e q u e ñ e c i e n d o a F r a n c i a , po rque de 
e l los espera c o n g é n a s susc r ipc io -
nes en los e m p r é s t i t o s p a r a e l des-
a r r o l l o i n d u s t r i a l de A l e m a n i a . 
P r o n t o hemos de ver s i en efec-
to A l e m a n i a de ja de e n t r a r en l a 
L i g a de Naciones si se le n o t i f i c a 
l a necsidad de que desaparezca su 
e j é r c i t o secreto, po rque s in é l es 
I ndudab l e q u t los A l i a d o s evacua-
r í a n Colonia y l a m a r g e n de recha 
d * ! R i n . 
Si A l e m a n i a no hace desaparecer 
ese e j é r c i t o no es pos ib le esa eva-
c u a c i ó n -
Y o t r a cosa demues t ra , no ese 
p r o g r a m a , sino l a a c t i t u d de los 
Estados U n i d o s de c o b r a r aho ra sus 
c r é d i t o s de l a g ü e r a , a saber que 
F r a n c i a ha de hacer y c i e r t a m e n t e 
h a r á , c u a l q u i e r s ac r i f i c io p o r g r a n -
de que sea pa ra pagar a su 
Asoc iada de l a g u e r r a , po rque d<* 
o t r a suer te se d a r í a e l caso aue 
A l e m a n i a s e g u i r í a r ec ib i endo e m -
p r é s t i t o s de los Estados U n i d o s , pa-
gando como p r o m e t e paga r las Re-
paraciones y F r a n c i a no p o d r í a le -
van t a r n i n g ú n p r é s t a m o en l a ve-
cina R e p ú b l i c a . 
E l a f i r m a r S t resemann que u n 
Pacto de S e g u r i d a d de F r a n c i a , I n -
g l a t e r r a , B é l g i c a e I t a l i a s i n A l e m a -
n i a , s e r í a u n Pacto c o n t r a A l e m a -
n ia , de e l la depende que no lo sea, 
po rque si se desa rma , ya se sabe 
que s e r í a a d m i t i d a en e l P a c t o ; y 
t a l parece que p r e f i e r e segu i r 
ag randando su e j é r c i t o y sus ar-
m a m e n t o s pa ra estar en f r a n q u í a 
y r e p e t i r l a b a t a l l a de ilas Nac iones 
o de L e i p z i g , de 1815 con t r a N a p o -
l e ó n 1. 
E L D I S G U S T O D E L O S M O N A R -
Q U I C O S C O N H I N D E N B U R G 
N o sabemos si s e r á s incero e l qeu 
que mani fes tase el Conde von Re-
v e n t l o w , e l expos i to r de l f ac i smo 
a l e m á n y e l Conde W e s t a r p , je fe 
m o n á r q u i c o I n f l u y e n t e , a l deci r en 
l a Prensa de B e r l í n , que H i n d e n -
b u r g ha de f r audado las esperanzas 
de los m o n á r q u i c o s , a l aceptar l a 
R e p ú b l i c a y da r su conf ianza en e l 
Gob ie rno a L u t h e r y S t resemann. 
P o r o t r a pa r t e H i n d e n b u r g y 
L u t h e r h a n celebrado el m i l e n i o , el 
an ive r sa r io m i l de l a p o s e s i ó n d e l 
R i n por A l e m a n i a ; y d e c í a el C a n -
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
D E S E O B A J O L O S O L M O S 
E l d r a m a de E u g e n i o O ' N e i l l , 
"Deseo bajo los Olmos" , presenta-
do a l p ú b l i c o en e l t e a t ro E a r l Ca-
r r o l l y pub l i cado en f o r m a de l i b r o 
po r B o n i & L i v e r i g h t , es, s in duda , 
l a p r o d u c c i ó n t e a t r a l que m á ó se 
comenta en N u e v a Y o r k , y acaso el 
me jor d r a m a del m e j o r d r a m a t u r g o 
n o r t e a m e r i c a n o . Se ha hecho toda 
clase de t e n t a t i v a s pa ra s u p r i m i r l o 
como i n m o r a l y en su defensa h a n 
quebrado lanzas c r í t i c o s de a r t e , 
m i n i s t r o s de l a fe, profesores de 
Univers idades y jueces de A l t a s 
Cortes . 
H e a q u í e l d r a m a , en su esencia: 
So desa r ro l l a ' a t r aged i a en una 
casa de campo de l Este de los Es-
tados Unidos , a l l á po r el a ñ o 1850 . 
E l p ú b l i c o ve p r i m e r o en escena a 
tres he rmanos , Ebben , S i m e ó n y Pe-
ter Cabot . Los t res son h i j o s de 
E p h r a i m Cabot , pero E b e n , de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , es h i j o de una se-
g u n d a esposa. N i n g u n o de los t res 
ama a su padre, q u i e n los explo ta 
h a c i é n d o l e s t r a b a j a r r u d a m e n t e en 
l a hac ienda y t r a t á n d o l o s con c r u e l -
dad . 
A l p r i n c i p i a r 3I d r a m a los t res 
h i j o s e s t á n solos en l a hac ienda , 
pues e l padre ha sa l ido u n buen 
d í a d i c i é n d o l e s que deben segu i r 
t r a b a j a n d o has ta su v u e l t a , y d u -
r a n t e va r io s d í a s no ha v u e l t o . 
Q u i e n t i ene ej r e sen t imien to ma-
y o r c o n t r a el v i e jo es E b b e n , pues 
su madre s u c u m b i ó a causa d e l m a l 
t r a t o que s i empre le d i ó E p h r a i m , a 
pesar de que e l la , con su m a t r i m o -
n io le a p o r t ó su hacienda, d u p l i -
cando su f o r t u n a . 
Eben y sus dos med io h e r m a n o s 
e s t á n perp le jos debido a la p r o l o n -
gada ausencia d e l padre . 
L a i n d i g n a c i ó n de todos el los l l e -
ga a l l í m i t e cuando se i m p o n e n de 
que E p h r a i m ha ido en busca de 
una nueva esposa. Los dos he rma-
nos mayores dec iden abandona r e l 
h o g a r e i rse a C a l i f o r n i a . E b b e n les 
ofrece compra r l e s sus derechos he-
r e d i t a r i o s a la hacienda y les paga 
con c i e r t o d i n e r o que, su m a d r e le 
h a b í a d i cho , e l v i e j o t e n í a en te r ra -
do en l a casa. 
L a ve rdade ra t r a g e d i a p r i n c i p i a 
a anunc ia r se cuando aparecen e l 
v ie jo E p h r a i m y su tercera esposa, 
Abb ie P u t n a m . L o s dos h i j o s mayo-
c i l l e r que no solo asp i raba A l e m a - res se m o f a n de l padre y abando-
doé 
Yo 
n í a a r ecobra r l a p o s e s i ó n de la zo 
na de C o l o n i a y l a m a r g e n del R i n , 
s ino a que A l e m a n i a fuese m á s 
grande , r e f i r i é n d o s e s i n d u d a a l a 
Si lesia y a D a n z i g . 
nan el hoga r d e s p u é s de haber i n 
su l t ado a su n u e v a m a d r a s t r a . 
Pero cuando A b b i e ve a Ebben , 
s iente i n s t a n t á n e a a t r a c c i ó n a m o -
rosa b a c í a é l . Es tas son las p r i m e -
ras pa labras que c a m b i a n los 
p ro tagon i s t a s de l a t r aged i a . 
A b b i e . — ¿ ' U s t e d es Ebben? 
soy Abbie , su nueva m a m á . 
E b b e n . — ( c o n o d i o ) . A l d e m o n i o 
con us ted 
A b b i e . — (como si no le h u b i e r a 
o ido , d e s p u é s de u n a l a r g a pausa 
en que se. m i r a n p r o f u n d a m e n t e ) . 
N o , Ebben , yo no voy a hacer el 
pape l de m a m á c o n t i g o . T ú eres de-
masiado g rande y fuer te pa ra que 
yo pueda ser t u madre . Qu ie ro ser 
t u amiga . N o te i m p o r t e t u pad r s . 
Es u n poco v i e j o . Y o le h a r é ha-
cer lo que qu ie ra 
Ebben .—Puedes i r t e a l demonio . 
Pe ro a u n en esa nega t iva f u r i o -
sa de Ebben ya se destaca la t r a -
gedia . S í ; A b b i e se ha casado pa ra 
ser l a d u e ñ a de esa hac ienda , no . 
po r a m o r h a c í a e l v i e j o , y E b b e n 
ve en el la a l a l a d r o n a de l a he-
renc ia de su m a d r e que l e g í t i m a -
m e n t e le cor responde a é l . E l con -
j u n t o es u n d r a m a de codic ia p o r 
u n pedazo de t i e r r a , p o r la hac ienda 
que cada u ñ o desea conservar como 
p r o p i a , inc luso fil padre que con-
fiesa su deseo de l l e v á r s e l a cons igo , 
si pud i e r a , a l m o r i r . 
Pero A b b i e l o g r a d o m i n a r a l v i e -
j o , que sucumbe sen i lmente a sus 
a t r ac t i vos de h e m b r a . Concluye él 
po r ofrecer* de ja r l e l a hacienda si 
le da u n h i j o . 
E n A b b i e l u c h a n su a m o r a l te-
r r u ñ o y su deseo po r E b b e n . Ese es 
el deseo bajo los o lmos que rodean 
la casa. 
L a l u c h a en t re el a m o r de A b b i e 
y la res is tencia de E b b e n , concluye 
con estas palabras , a l ba ja r e l te -
l ó n p o r t e rce ra vez. 
A b b i e . — T e amo, E b b e n . S ó l o 
Dios sabe c u á n t o te amo 
E b b e n . — Y yo te amo a t í , A b b i e ; 
a h o r a puedo d e c i r l o . Te he amado 
desde que te v i , desde el momen to 
en que entraste en esta casa. Te 
amo. ( t odo esto en med io de besos 
apas ionados) . 
L u e g o l lega u n h i j o , a q u i e n sus 
padres, A b b i e y Ebben adoran . 
E n una d i s p u t a feroz ent re 
E p h r a i m y E b b e n , é s t e l l ega a la 
c o n c l u s i ó n de que A b b i e ha estado 
a p r o v e c h á n d o s e de é l pa ra tener el 
h i j o que el v i e j o no le puede dar 
y poder a§í ser d u e ñ a de l a ha-
c ienda . 
Cuando , a l verse a solas con ei'.a, 
le echa él en cara su v i l l a n í a , A b -
bie pa ra d e m o s t r a r su inocencia y 
su ve rdade ro a m o r por Ebben , ma-
ta a su h i j o . 
El Convenio de Bultos Pos-
tales con los Estados 
Unidos 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
TRABAJOS EN PRO D E L F E R R O C A R R I L C E N T R A L . — L A AGRUPACION A R T I S T I C A "SAUDADE". 
UNA TRAGEDIA D E L M A R . — L A POESIA G A L L E G A . — L A F I E S T A D E L TRABAJO.—POEMA SINFO-
NICO DE UN CORUÑES,—UN P U E R T O D E R E F U G I O . — O T R A S NOTICIAS. 
UN E S C R I T O D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E R E M E D I O S . 
Remeidics, l.layp 2 1 . de 1925 
. S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Habana 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E s t a C á m a r a de Comerc io , segrego q u 
i n t e r e s ó con el Gob ie rno e l pasado 
a ñ o , para que gestionase e l t r a t a -
de de bu l to s postales con los Es-
tados Un idos a base de l a acepta-
c i ó n de tabacos e laborados por 
Correo, por e s t i m a r l o benef ic ioso 
para l a I n d u s t r i a N a c i o n a l y he-
mos v i s t o que l a " U n i ó n de F a -
br ican tes de Tabacos" es opues-
ta a ese t r a t a d o , 
E n uno de los p á r r a f o s de l a 
car ta que han d i r i g i d o a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , m a n i f i e s -
tan que de poderse r e m i t i r t a b a c o » 
por co r reo , n o p o d r í a ser c o n t r o l a -
da la venta de tabacos de Cuba en 
L a C o r u ñ a , 6 de M a y o de 1925 . 
E n L u g o , como ya s a b r é i s , po r -
que por cable se os h a b r á i n f o r m a -
do, t u v o l u g a r u n m a g n a asamblea 
en p ro de la c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o -
c a r r i l c e n t r a l ga l l ego . E n Pon teve-
d r a se v e r i f i c a r á la p r i m e r a ; en L a 
Es t rada , la segunda; l a t e r ce ra en 
V i l l a g a r c í a ; Va. cua r t a en M o n d o ñ e -
do. A h o r a , l a q u i n t a en l a c i u d a d 
d e l Sac ramento ha t e n i d o r e a l i z a -
c i ó n . ¿Y s e r á n de r e n d i m i e n t o pos i -
t i v o todoa estos actos? 
P o r de p r o n t o , c o n s t i t u y e n u n 
sano e j emplo de e l u d a i a n í a d i g n o 
d e l s u p r e m o aplauso. S i r v e n de 
acicate para que l a o n i n i ó n c o m i e n -
ce a ex t e r i o r i z a r s e . Y esto ya no 
4ios parece poco. A q u e l l a . v i r t u s d o r -
m i t i v a c a r a c t e r í s t i c a d e l pueb lo ga-
a p r o v e c h a b a n los e ter-
nos mangoneadores de l a cosa p ú -
b l i ca para i m p o n e r sus capr ichos y 
sus a r b i t r a r i e d a d e s , con actos como 
los de i c i 'erencia t i ende a desapa-
recer . 
Las comarcas interesadas en que 
e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l ga l l ego se 
cons t ruya , v a n a d q u i r i e n d o p lena 
conciencia d e l i n t e r é s v i t a l í s i m o que 
t a l l í n e a t i ene p a r a e l p rogreso d e l 
p a í s . 
Muchos A y u n t a m i e n t o s , a t en tos 
a esto y conocedores de la s i t u a c i ó n 
p r e c a r i a de l T e s ^ o de l Es t ado , con 
u n p r a c t i c i s m o que les h o n r a y ha -
ciendo r e a l i d a d el adag io " A Dios les Es tados U n i d o s , lo que q u i e r e , . , _ ,Q , „ , „ 
decir , que c e s a r í a el u s u r a r i o mono-j ' "ogando y con e l mazo dando h a n 
po l io que hoy exis te y ese m i s m o of rec ido a. g o b i e r n o a p o r t a r u n a no 
a r g u m e n t o es el m á s s ó l i d o que se desprec iab le c a n t i d a d 
puede exponer p a r a j u s t i f i c a r l a 
conveniencia de ese t r a t a d o 
T f a l é m o s de l u s u r a r i o monopo-
lio a l c o n t r o l que h o y ex is te por es-
tas razones . 
Ponemos como e j emplo u n a v i t o -
la i n t e r m e d i a E l P e r f e c t o : 
Se paga ac tua lmen te de Derechos 
de A d u a n a $ 3 . 6 0 por cada l i b r a 
neta de tabacos, m á s el 20 po r 
c i en to a d - v a l o r e m . 
Las f á b r i c a s de p r i m e r 
o r d e n venden E l Per-
f e c t o a r 
1 7 . 1 | 2 l ib ras que pesa e i 
m i l l a r a $ 3 . 6 0 $63 
20 po r lOJi. ad v a l o r e m 
$20 . 00 ". 
Envase ex te r io r , f le te , & 
$ 1 0 0 . 0 0 
8 3 . 0 0 
1 0 . 0 0 
de pesetas, r eun idas en t r e ell'os, pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de t a n necesaria 
v í a f é r r e a . Y e l ges to , p o r l o nue -
vo, merece subrayarse . Es una de ¡ de a n t i g u o el' Es tado viene l l e v á n -
doles a los ga l legos , s i n que Ga l i c i a 
se benef ic ia ra de é l en lo m á s m í -
n i m o , es con el que debe c o n s t r u i r -
se e l c a n t r a l de m o d o r á p i d o . 
Es to creemos po r cons ide ra r lo 
l ó g i c o . Mas nues t r a creencia no va 
a l pa r con nues t ro o p t i m i s m o . Te -
nemos en tend ido que a u n no s e r á 
aho ra , pese a las asambleas c í v i c a s 
que nos ocupan, cuando e l Es tado 
se decida a darnos u n t r a t o a n á l o -
go a l de los r i f e ñ o s . E n t r e o t ras r a -
zones, p o r q u e todo e l d i n e r o d e l 
e r a r i o p ú b l i c o r e s u l t a escaso para 
a tender a las exigencias de l a t r i s -
te g u e r r a de M a r r u e c o s . 
Ga l i c i a , sin emba rgo , no debe 
cansarse de p e d i r y de e x i g i r l o que 
por derecho p r o p i o le corresponde. 
Y en este sent ido agradecemos en 
e l a lma , no en nues t ro nombre , s i -
no en n o m b r e del t e r r u ñ o . Ta ad-
h e s i ó n que a l esfuerzo que ven imos 
r ea l i zando en p r o de l c e n t r a l ga-
l l ego nos a n u n c i a n que e n v i a r á n los 
buenos h i j o s de la E s t r a d a res iden-
tes en Cuba . 
las p r i m e r a s veces en que los pue 
blos gal legos no l o esperan t o d o de l 
Es t ado . A s í e l s í n t o m a r e s u l t a ad-
m i r a b l e , 
Pe ro üól'o como cosa e j e m p l a r ca-
be s e ñ a l a r l o . N o s o t r o s creemos que 
es e l Es t ado q u i e n debe hacer cuan-
tos f e r r o c a r r i l e s se precisen en e l 
p a í s . S i hay a lgo de abso lu ta nece-
s idad pa ra el f o m e n t o de l a r i q u e -
za p a t r i a , son los modernos medios 
de l o c o m o c i ó n . Solo f o m e n t a n d o l a 
r iqueza p ú b l i c a y p r i v a d a e l Es ta -
do a d q u i r i r á v i d a p r ó s p e r a . Y s i 
esto lo t iene en cuenta cuando de 
colonizar a l R i f f s© t r a t a , ¿ p o r q u é 
no ha de t e n e r l o en cuenta lo mi s -
mo den t ro de l a m e t r ó p o l i ? ¿ P u e -
den ser de m e j o r c o n d i c i ó n los r i -
f e ñ o s que a t e n t a n con t r a l a v i d a y 
hacienda de los e s p a ñ o l e s , que los 
gal legos que desde a n t i g u o con ve r -
dadera m a n s e d u m b r e pagan toda 
clase do impues tos s i n obtener 
o t ros benef ic ios ^iue ios de sen t i r 
la m a n o de l F i s c o y l a de l a r e c l u -
ta m i l i t a r ? 
Si Ga l i c i a tuv ie se ya cons t ru idos 
aquel los f e r r o c a r r i l e s do i n t e r é s ge-
ne ra l que en u n a e s t a d í s t i c a com-
parada con í'a de o t ros pueblos ex-
t r an j e ro s y a u n con la de o t r a s re -
giones peninsu la res , no apareciese 
en l a m e n t a b l e y vergonzosa i n f e r i o -
r i d a d , e s t a r í a b i e n que p a r a l a i m -
p l a n t a c i ó n de nuevas l ineas , las co-
marcas in te resadas en las m i s m a s 
apor tasen au ó b o l o . Pero como no 
acontecer a s í , como o c u r r e t odo l o 
c o n t r a r i o , en tendemos que no con 
d ine ro a r r ancado aho ra a í a h o r r o 
ga l l ego , s ino con el d ine ro que des-' 
T o t a l $ 1 9 3 . 0 0 
Sale cada tabaco puesto en loa 
Estados Un idos a $ 0 . 1 9 . 3 y sel 
vende a t r e i n t l c i n c o c e n t a v o » . 
N o es s ó l o l a d i f e renc ia de pre-
cio lo que t iene r e s t r i n g i d a l a ven-
la de nues t ros tabacos en esa N a -
c i ó n , que ese T r u s t s ó l o t i e n e a l a 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el s a l ó n d e e x p o s i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o todos los d í a s d e s d e las c i n c o d e 
l a t a r d e h a s t a las d i e z d e l a n o c h e . 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A es una i n s t i t u c i ó n 
f undada en e l t r a b a j o . D e i 
t r aba jo v ive y por el t r a b a j o 
se sos t i ene . D e a q u í su i n t e -
r é s s incero , v i v o , constante , 
por todas las clases y perso-
nas labor iosas de l a socie-
dad , demos t r ado de una m a -
ne ra p o s i t i v a e i n v a r i a b l e a 
t r a v é s de su h i s t o r i a casi 
c en t ena r i a . 
L a persona necesitada do 
t r a b a j o , genera lmente se ha-
l l a desprov is ta de recursos , 
o p o r l o menos los posee en 
c o r t a p r o p o r c i ó n y d e b » eco-
n o m i z a r l o s e s t r i c t a m e n t e . 
E n t a l v i r t u d y como un tes-
t i m o n i o de aprecio hac ia t o -
dos los elementos t r a b a j a d o -
res de l a c o m u n i d a d , s in d i s -
t i n c i ó n de razas, p rocedenc ia 
n i ocupaciones , e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ha resue l -
t o r eba j a r l a t a r i f a de 
' anuncios e c o n ó m i c o s " 7 
desde e l d í a 20 de M a y o pa-
r a t o d a persona que s o l i c i t e 
traTjajo, c u a l q u i e r a que é s t e 
sea, a u n p rec io I n f i m o . D i -
cha t a r i f a s e r á d ^ diez cen-
tavos por t r e s inserciones de 
25 pa labras en l u g a r de l a de 
40 centavos que hoy r i g e . 
E n t i é n d a s e b ien que esta 
g r a n c o n c e s i ó n se r e f i e re 
ú n i c a y exc lu s ivamen te a las 
so l i c i tudes de t r a b a j o . 
E l anunc io de l t r a b a j a d o r 
en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A es e l que c i r c u l a 
m á s , e l m á s efect ivo y e l 
que c o s t a r á u n precio m í -
n i m o . 
E l D I A R I O , consecuente 
con va p r o g r a m a de no ex-
p l o t a r a l p ú b l i c o sino de 
se rv iv lo , p o n d r á sus g r a n -
des medios de p u b l i c i d a d a l 
s e rv ic io de l a gente l a b o -
r i o s a deseosa de t r a b a j a r 7 
necesi tada de h a c e r l o . 
E l m i s m o d í a en que se c e l e b r ó 
en L u g o l a asamblea para l a b o r a r 
po r l a c o m ^ c u c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
c e n t r a l Ga l l ego , a l a c i u d a d de l Sa-
c r a m e n t o f u é l a no t ab l e a g r u p a c i ó n 
c o r a l "Saudade", de La C o r u ñ a , 
dando a l l í un conc ie r to b r i l l a n t í s i -
m o en e í s a rón - t e^a t ro de l " C í r c u l o 
de las A r t e s " . 
Y a t i e n e n referencias los lec to-
res de d icha a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a . 
De e l l a hab lamos en m o m e n t o opor-
t u n o , cuando h i c i e r a su debu t en la 
c a p i t a l d3 Ga l i c i a . E l pueb lo de L u -
go l e t r i b u t ó u n en tus ias ta r e c i b i -
m i e n t o , en que t o m a r e n pa r t e el 
concejo, los coros " f r o r e s e s i l ve i -
r a s " y " S á n t i g a s e a t u r u x o s " e l " O r -
f e ó n G a l l e g o " , las sociedades de 
recreo , la prensa y o t ra s muchas 
representaciones . 
L o s e lementos i n t e g i a d o r e s de 
"Saudade" , f u e r o n acogidos con 
grandes aplausos a l e n t r a r e l t r e n 
que los c o n d u c í a en agujas . B o m b a s 
de pa l enque a t r o n a b a n e l espacio. 
L a banda de m ú s i c a m u n i c i p a l deja-
ba o i r sus sones. L u e g o , todos , f o r -
m a n d o m a n i f e s t a c i ó n i m p o n e n t e d i -
r i g i é r o n s a a l a es ta tua de Mon tes 
p a r a depos i t a r al'lí los c o r u ñ e s e s 
una e s p l é n d i d a corona de f lores na-
tu ra les . Y y a po r l a noche t u v o l u -
g a r e l conc i e r t o que a g r a d ó en ex-
t r e m o a cuantos l o escucharon. 
"Saudade"—conv iene repe t i r lo^— 
r e p r é s e n l a u n progreso sobre los 
t í p i c o s •'•oros enxebres. Dedica aten-
c i ó n a los cantos f o l k l ó r i c o s , pero 
n o toda la a t e n c i ó n . A d e m á s de es-
t o , m u e s t r a cuadros de cos tumbres 
reg iona les , l lenos de color y de l i -
r i s m o , que son como e l g é r m e n ar-
t í s t i c o de l f u t u r o " b a l l e t " ga l l ego . 
Se t r a t a de la p l a s t i f i c a c l ó n de es-
cenas pintorescas de l t e r r u ñ o , don-
de l a m ú s i c a popu la r y a aparece es-
t i l i z a d a por maestros composi tores . 
E l coro " c u l t i v a d o " , a l t e r n a n d o con 
e l d ú o y la romanza y el ba i le y la 
m í m i c a . 
(Pasa 9, l a p á g . C U A T R O 
P A G I N A D O S 
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E L P R O B L E M A D E L A E D U C A C I O N P U B L I -
C A E N I S L A D E P I N O S , C U B A N O L O H A 
A F R O N T A D O T O D A V I A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Las responsabilidades de Annual 
V I S T A E N E l » C O N S E J O S U P R E -
M O D E L A C A U S A C O N T R A E L 
C O R O N E L A R A U J O 
L A C A P I T U L A C I O N D E D A R 
Q U E B D A N I 
L A S A L A 
M a d r i d , a b r i l 2 7 . — A las once se 
ha v i s t o esta m a ñ a n a en e l Supre-
mo 4e G u e r r a y M a r i n a la causa se-
g u i d a c o n t r a el co rone l A r a u j o por 
l a p é r d i d a de la p o s i c i ó n de D a r 
Quebdan i , que ocupaba l a co lumna 
de su mando, d u r a n t e los sucesos de 
j u l i o de 1 9 2 1 . 
d í a s i g u i e n t e no p o d r í a hacer lo . 
A r a u j o le r e s p o n d i ó que estuviese 
t r a n q u i l o , po rque v e n d r í a n refuer-
zos. 
Se descr ibe a c o n t i n u a c i ó n m i n u -
ciosamente l a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a 
de l a p o s i c i ó n , su d i s t anc i a de Me-
l i l l a y de o t ras posic iones , sus con-
diciones e s t r a t é g i c a s , etc. 
Se re l a t a l a e n t r e v i s t a que cele-
b r a r o n en l a m a d r u g a d a de l 21 
A r a u j o , . K a d u r y los j e f e« de la 
c o l u m n a de l c o r o n e l , la p r o p o s i c i ó n 
de r e t i r a d a que é s t e h izo a l genera l 
N a v a r r o y l a c o n f o r m i d a d de é s t e . 
As imi smo , las conferenc ias subs i -
guientes , po r t e l é f o n o , en t re Nava -
E NACIMW DE I M LA M I C A 
P r e s i d i ó ]a Sala e l gene ra l C a r b ó , ; r r o y A r a u j o , y la desconfianza que 
f o r m a n d o el T r i b u n a l los generales | el c a p i t á n L o n g o r j a hubo de expre-
Picasso ( p o n e n t e ) y G ó m e z B a r b é , sar t a m b o s de que l a cab i l a de B e n i 
v i c e a l m i r a n t e s B u h i g a s y R ive ra y 
consejeros togados Alcoce r y T r á -
paga. Como r e l a t o r a c t u ó e l a u d i -
t o r de b r i g a d a de la A r m a d a don 
F e r n a n d o B e r e n g u e r , y como f iscal 
el p r i m e r ten ien te f i sca l genera l de 
B r i g a d a d o n C r i s t ó b a t de la P e ñ a . 
Vamos a ded icar este a r t í c u l o a 
bosque ja r este atsunto de i n t e r é s 
p a r a Cuba, y pa ra los ex t ra -n jens 
que son a l l í nues t ros vecinos i-rc-
ferentes . 
D u r a n t e l a lucha , de hace l a rgo 
t i e m p o entablada , po r l a d e f i n i c i ó n 
d e l " s t a t u s " p o l í t i c o en aquel la Is-
l a , no me p a r e c i ó d i sc re to sacar a 
l u z esta c u e s t i ó n . H o y me parece 
u n a necesidad p a t r i ó t i c a , c o m o t o -
do cuan to t i e n d a a r e f o r z a r l a ac-
c i ó n de los servic ios p ú b l i c o s na-
c iona les en aque l " M u n i c i p i o ' . ' , en 
q u e h a b i t a n tantos e x t r a n j e r o s , que 
suelen ser descontentadizos . 
La v e r d a d es que Cuba debe de-
m o s t r a r i n t e r é s po r aque l la i s la , y 
a fec to a e l l a , no s ó l o en e l empe-
ño de mantener su p o s e s i ó n , s ino 
en e l a f á n de benef ic ia r a aquel los 
c o m p a t r i o t a s y de d e m o s t r a r ante 
aque l los ex t r an j e ros , some t idos a 
l a j u s t a s a n c i ó n de l Senado de W a -
s h i n g t o n , l a e f ic ienc ia de l a a c c i ó n 
cubana en p romover l a c i v i l i z a c i ó n 
y e l progreso de cuan tos v i v e n ba-
jo l a é g i d a de da bandera de l a es-
t r e l l a s o l i t a r i a . 
I s l a de P inos e s t á carente de a u -
las , a s í en l a p o b l a c i ó n u r b a n a co-
m o en Ja r u r a l . C ie r tos adelantos 
de l s is tema escolar cubano , que t a n -
to se d i f u n d e n en N o r t e a m é r i c a , co-
mo e l K i n d e r g a r t e n , po r ejemplo, 
no se han b r i n d a d o a l a n i ñ e z de 
aque l los vec inda r ios . 
No existe u n a sola casa-escuela 
c o n s t r u i d a po r e l Es t ado . Las de 
N u e v a Gerona y Santa F e se en-
c u e n t r a n en condic iones inadecua-
das, m a l s i tuadas , s i n comodidades 
h i g i é n i c a s n i p e d a g ó g i c a s med iana -
men te sa t i s fac tor ias . 
E n l a c i u d a d de N u e v a Gerona 
se hac inan en var ias aulas l o s a l u m -
nos, con d e t r i m e n t o de l ade lan to y 
de l a m i s m a h ig iene . E l Es tado c u -
bano no ha cons ide rado como u n 
p r o b l e m a " E s p e c i a l " e l de los ser-
v i c i o s de l a e d u c a c i ó n en aque l la i s -
l a . No se ha esmerado en rescxlver 
aque l las necesidades, como, a nues-
tro j u i c i o , d e b i ó , p o r m ú l t i p l e s r a -
zones. 
P e r o existe un p r o b l e m a p a r t i c u -
l a r í s i m o que e n t r a ñ a l a a s p i r a c i ó n 
de v i n c u l a r y de i n c o r p o r a r a l a 
c o l e c t i v i d a d soc ia l las nuevas ge-
neraciones de " p i n e r o s " h i j o s de 
no r t eamer i canos . T o d o pueblo !que 
cuen ta con a l g ú n con t ingen te i n m i -
g r a t o r i o , i m p o r t a d o , se in teresa po r 
esa o b r a de A D Q U I S I C I O N para el 
p o r v e n i r de esa n i ñ e z p roven ien te 
de ex t r an je ros . E l i n s t r u m e n t o que 
s i r v e de c r i s o l , para esa so lwia r i -
z a c i ó n es l a Escuela P o p u l a r . L a 
Escue la P ú b l i c a es l a que ha he-
cho l a p a t r i a no r t eamer i cana de i n -
migrac iones t a n d i s í m i l e s y he te ro -
g é n e a s . Pues b ien , en ila I s la de 
P inos , l a n i ñ e z se educa—la de esas 
coj lonias—en escuelas ex t ran je ras , 
c o n maestros ex t r an je ros , usando 
como ú n i c o m e d i o de e n s e ñ a n z a y 
s o c i a l i z a c i ó n en t re e l los , e l i d i o m a 
m a t e r n o , e l i n g l é s , y — l o que re -
s u l t a m á s cur ioso,—esas escuelas 
se s i r v e n de 'locales que ayuda a 
paga r e l Es tado cubano, y de ma-
t e r i a l gastabde que e n v í a t a m b i é n 
l a N a c i ó n , a s í como de d i n e r o de 
Cuba pa ra el pago d e l conser je , etc. 
Hace v a r i o s a ñ o s e l que subs-
c r i be , inspec tor escolar de a q u e l 
d i s t r i t o , r e c i b i ó encargo de v i s i t a r 
u n a escuela " p r i v a d a " y de i n f o r -
m a r sobre s i d e b í a concederse a 
é s t a l a r e t r i b u c i ó n que e l Es tado 
v i e n e o to rgando a o t r a s escuelas 
p r ivadas de colonias americanas. 
D e l In fo rme que e m i t i ó el subs-
c r i t o a l Sr . Secretar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a vamos a t o m a r los si^ 
guientes p á r r a f o s : 
"Se t r a t a de una Escue la P r i v a -
da N O G R A T U I T A creada pa ra u n 
r e d u c i d o n ú m e r o ¿ d e n i ñ o s ( S E I S ) 
y a l a que n o p o d r í a n tener acce-
so ( n i c o n v e n d r í a has ta c ie r to pun -
to que lo t u v i e r a n ) los n i ñ o s d e l 
p a í s , h i j o s de padres pineros. L a 
l a b o r de esa escuela no s i rve para 
p r e p a r a r a los n i ñ o s de padres ex-
t r a n j e r o s aillí avecindados de mo-
do que puedan v i n c u l a r s e a los i n -
tereses morales y nacionales de aque 
l i a p o b l a c i ó n . De suer te que las es-
cuelas a s í cons t i t u idas , y con e l 
apoyo e c o n ó m i c o d e l Es t ado , no han 
hecho n i h a r á n nada p o r a t r ae r a 
l a n i ñ e z de aqudllos n ú c l e o s de ex-
t r an j e ro s a f o r m a r p a r t e de l a co-
l e c t i v i d a d nac iona l c o n nues t ro es-
p í r i t u e ideales colect ivos , sino a 
permanecer a l l í r e a f i rm ados en su 
p r o p i o c a r á c t e r , s in nexo a lguno mo-
r a l que los f u e r a a t ando a l a Re 
p ú b l i c a de Cuba, como s e r í a de de-
sear. 
E s indudab le , s in embargo , que 
Cuba e s t á o b l i g a d a por su C o n s t i t u -
c i ó n a b r i n d a r i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a g r a t u i t a , y el hecho de ser es-
caso el n ú m e r o de los r e u n i d o s en 
cada r e g i ó n , que se h a l l a en fomen-
to, no debe ser ó b i c e para ofrecer 
a l niño ese b ien H U M A N O que no 
es lícito r ega tear le . Pe ro l a R e p ú -
b l i c a tiene, en t re sus intereses pe-
cu l ia res atllí, e l de ga ran t i za r que 
la e d u c a c i ó n que r ec iban los h o m -
bres y mu je r e s f u t u r o s se d i r i j a a 
v i n c u l a r l o s a aquel medio socia l y 
a nuestro medio nacional, por estas 
tres vías: el i d i o m a , la H i s t o r i a y 
P r á c t i c a s Cívicas y P a t r i ó t i c a s . 
El inspec tor que subscr ibe e s t i -
ma qu© sería mejor , en el sent ido 
indicado, üa c r e a c i ó n de escuelas 
"cubanas" por maest ros cubanos d i -
r i g i d a s , y e n s e ñ a n z a en cas te l lano, 
y s igu iendo el s i s tema y cursos de 
es tudios nacionales. L a d i f i c u l t a d 
s e r í a h a l l a r maest ros que quis ie-
ran a c u d i r a aquel las so l i t a r i a s co-
lonias . P o d r í a Rrocederse a l a i n -
versa : que l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
estableciera las escuelas, pagara los 
sueldos de maes t ra y conserje y 
e l m a t e r i a l , m o b i l i a r i o , etc., com-
p r o m e t i é n d o s e l a J u n t a de Vecinos 
con la J u n t a de E d u c a c i ó n a of re -
cer u n sobresueldo a l a maes t r a 
que se. r e so lv i e ra a h a b i t a r y man-
tenerse en aque l los lugares apar ta-
dos, que p o d r í a ser u n sobresueldo 
de t r e i n t a pesos, como u n a sub-
v e n c i ó n , c a n t i d a d (^ué nunca s e r í a 
m a y o r que lo que hoy cuesta a ca-
da una de dichas colonias el soste-
n i m i e n t o de sus escuelas. D i c h a sub-
v e n c i ó n s e r v i r í a pa ra f a c i l i t a r a l a 
maes t ra o maestro l a c o m u n i c a c i ó n 
una vez cada mes, con l a I s l a de 
Cuba para v i s i t a r a sus f k m i l i a -
res. E s t o p r o p o r c i o n a r í a el medio 
de h a l l a r personal cubano. E n m u -
chas escuelas r u r a l e s cubanas los 
vecinos of recen a los maestros v i -
vienda y has ta a l i m e n t a c i ó n g ra -
t u i t a m e n t e , l o que c o n s t i t u y e una 
f o r m a de s u b v e n c i ó n a l maestro . 
E n resumen: Que se cree una es-
cuela n a c i o n a l en l a Co lon ia " L o s 
I n d i o s " , no obs tan te e x i s t i r a l l í 
una p o b l a c i ó n I n f a n t i l de doce n i -
ñ o s de . edad escolar, t en iendo en 
cuenta que aque l l a p o b l a c i ó n f l u c -
t ú a a veces, y dadas las c i r cuns -
t i n c i a s que hacen apetecible una 
escuela nac iona l a l l í , en l u g a r de 
una p r i v a d a ex t r an j e r a . Que a es-
te f i n se Ind ique a M r . B r o w n que 
favorezca l a i n s t a l a c i ó n de una es-
cuela, c o n pago de sueldo pa ra maes 
t r o y conserje po r e l Es tado , ca-
sa-escuela, etc., o f rec iendo u n so-
bresueldo de t r e i n t a pesos mensua-
les a Ja maest ra , como una compen-
s a c i ó n a l a soledad y d i f i cu l t ades de 
l a v i d a en aque l apar tado l u g a r y 
para subven i r a los via jes mensua-
les de Ja maes t r a a l t e r r i t o r i o de 
Cuba . (Debe adve r t i r s e que e l v i a -
j e de N u e v a Gerona a aquel l u g a r 
cuesta diez pesos p o r lo m e n o s ) . L a 
escuela del Es tado , subvencionada 
por l a co lon ia , t e n d r í a l a venta ja 
de ser u n a escuela nac iona l i s ta , lo 
que no s u c e d e r í a , seguramente , sien-
do l a Escue la de l a Colon ia subven-
cionada po r e l Es tado con maes t ra 
amer icana y l a e n s e ñ a n z a en i n g l é s , 
como sucede a h o r a en M a c - K i n l e y , 
Santa B á r b a r a y C o l u m b i a . 
E s t i m o Sr. Secre ta r lo que el ca-
so t i ene g r a n t rascendencia y de-
j á n d o l o a su me jo r c r i t e r i o , a s í co-
mo a l de l Sr. Super in tenden te P r o -
v i n c i a l , expongo m i ' modo de pen-
sar sobre esta c u e s t i ó n . 
R e y ¿ ) e t u o s a m e n t e de V d . , 
Car los V . M i r a n d a , Inspec to r Es-
colar d e l D i s t r i t o de B e j u c a l " . 
Y a h o r a un s ó l o c o m e n t a r i o . 
¿ N o denota una enorme inconscien 
cia e l h a b e r m a n t e n i d o y segu i r 
m a n t e n i e n d o este p r o b l e m a en las 
condic iones apuntadas? 
De haber t o m a d o el p a í s m e d i -
das e f ic ien tes sobre las organiza-
ciones escolares cubanas en aque-
l l a I s l a desde e l a ñ o 1902 , ¿ n o 
h a b r í a hoy en Is la de P inos un 
n ú c l e o de i m p o r t a n c i a de j ó v e n e s 
educados bajo la a c c i ó n t u t e l a r 
cubana, con d o m i n i o de nues t ro 
i d i o m a , con conoc imien to de nues-
t r a h i s t o r i a , con a m o r a nues t ro 
a m b i e n t e , con afectos poderosos, 
como los que se c rean en las salas 
escolares, con i d e n t i f i c r x í ó n , en 
suma, con l a sociedad cubana? 
¿ N o se h a b r í a favorec ido aque l l a 
sociedad p i n e r a de* ese contac to 
m á s socia l e í n t i m o ? No se h u b i e -
r a n t e m p l a d o los an tagon i smos? 
¿ N o se c o n t a r í a acaso en t re la 
j u v e n t u d a c t u a l a l l í res idente des-
de hace a ñ o s , con las a lmas m á s 
p r ó x i m a s a nuest ros ideales, m á s 
amigas de Cuba, m á s hermanas 
nues t ras? 
Pero este p r o b l e m a era U N 
P R O B L E M A : r e q u e r í a es tudio , ac-
t u a c i ó n d i s t i n t a , p r o c e d i m i - r n t o á 
adecuados, fue ra de lo c o m e n t e . 
Y en Cuba se ha decretado l a ab-
so lu t a y comple ta u n i f i c a c i ó n ; la 
e s c n e ' i y procederes p e d a g ó g i c o s 
bechos po r u n s ó l o p a t r ó n , a una 
sola medida . A inves t iga r , a -^rear 
nuevos n < Ides, a d i ü ' r e n c í a r , so-
mos, si no opuestos, á í monos re-
misos . 
H a b í a m o s p ropues to un siste-
m a : e l de "maes t ros mi s ione ros" , 
seleccioaados, que sup i e r an e l i d i o 
m a i n g l é s , a quienes se i nd i ca r an 
planes fspeciales, se abonaran 
sueidos en consonancia con aquel las 
d i f i cu l t ades y que se r e c l u t a r a n en 
toda l a I s l a , d á n d o l e s una prepara-
c ión t s p e c i a i de a lgunas semanas Da-
r á sus fareas en aque l l a I s l a . 
La s u b v e n c i ó n de las é o l o n i a s ex-
t r a n j e r a s , como se ind ica en e l i n -
fo rme , p u d i e r a a d m i t i r s e para refor 
zar las ven ta jas de estos maes t ros . 
T é n g a ? c en cuen ta que, en gene-
r a l , ha c o n s t i t u i d o una p r e o c u p a c i ó n 
y una d i f i c u l t a d constante el h a l l a r 
maestros para aque l la I s la , hasta 
para lag m i s m a s poblac iones . 
'En muchas ocasiones las escuelas 
se han cer rado d u r a n t e v a r i o s me-
ses po r ca renc i a de maestros que 
qu is ie ran aceptar aulas a l l í . 
Los gastos de v ia je a Cuba son 
m u y caros, l a v i d a en muchas oca-
siones se ha encarecido m u c h o . E n 
las pocas aulas r u r a l e s (en I s l a de 
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E l r e l a t o r d i ó l e c t u r a del r o l l o . 
F i g u r a n en l a causa el c o r o n e l A r a u 
j o y doce m á s pa ra d e p u r a r las res-
ponsab i l idades a que hubiere l u g a r 
por la r e n d i c i ó n de l a p o s i c i ó n de 
D a r Quebdan i , c u y a co lumna man-
daba e l c i t ado je fe . 
Con respecto a los doce procesa-
dos res tantes , la causa f u é sobre-
s e í d a con a r r e g l o a l decre to de am-
n i s t í a de 4 de j u l i o ú l t i m o . 
Los hechos de autos o c u r r i e r o n 
el 25 de j u l i o de 1 9 2 1 . Las actua-
ciones c o m e n z a r o n e l 1 de febre ro 
de 1922 , y f u e r o n elevadas a su-
m a r i o en 10 de a b r i l del m i s m o 
a ñ o . E l procesado se h a l l a en p r i -
s i ó n p r e v e n t i v a desde e l 15 de mar -
zo de 1923 . 
De lo a c tuado re su l t a que el 2 1 
de j u l i o de 1 9 2 1 r e c i b i ó el proce-
sado, en su res idenc ia de K a n d u e l , 
Said se m a n t u v i e r a lea l a E s p a ñ a . 
E l c o r o n e l A r a u j o dice que v l ó 
a r d i e n d o la p o s i c i ó n de D r í u s , y 
que d e s p u é s q u e d ó c o r t a d a l a co-
m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a que m a n t e n í a 
con el genera l . En tonces dice que 
e n t e n d i ó que, a u n q u e fuese de fo r -
ma I r r e g u l a r , l o que se le h a b í a 
o rdenado , era que sacrif icase con 
su c o l u m n a y posiciones del sector 
de B e n i Said , pa ra f i j a r a s í a estos 
i n d í g e n a s y consegu i r que no hos t i -
l izasen. 
E l mismo d í a el t en ien te Tap i a 
se le p r e s e n t ó d á n d o l e cuenta de la 
e v a c u a c i ó n de la p o s i c i ó n de T i z z i 
Gnore , desde cuya p o s i c i ó n se v e í a 
ba ja r moros y soldados j u n t o s , é s -
tos s in a r m a s . Es tas fuerzas, en to-
t a l unos doscientos c incuen ta h o m -
bres, pasa ron a unos dos k i l ó m e t r o s 
de l a p o s i c i ó n . 
L a noche de l 24 t r a n s c u r r i ó con 
fuego in tenso d e l enemigo. E l 25, 
en v i s t a de que no h a b í a c o m u n i c a -
c i ó n con las d e m á s posiciones, la 
m a y o r í a de las cuales se h a b í a n 
r end ido , e n t e n d i ó e l m o m e n t o c r í -
t i co y se puso a l hab l a c o n el te -
n i e n t e co rone l L ó p e z G ó m e z , expo-
n i é n d o l e su pensamien to y consu l -
t á n d o l e . Este j e f e o p i n ó que se de-
b í a i r hacia a l g u n a p o s i c i ó n p r ó x i -
ma donde h u b i e r a fuerzas p r o p i o rden t e l e f ó n i c a de t ras ladarse con 
su c o l u m n a a D a r Quebdan i . L i e - f a s 0 p í e n po r el c a m i n o m á s cor-
g ó la c o l u m n a a esta ú l t i m a pos i -
c i ó n en t r e c inco y seis de la ma-
ñ a n a de l 22. A l l í r e c i b i ó o rden de 
no c o n t i n u a r a A f r a U , como p r i m e -
ramente se le h a b í a d i cho , y c o n t i -
n u a r a l l í con su c o l u m n a . H a c i a las 
tres de l a t a r d e se supo en l a po-
s i c i ó n l a r e t i r a d a de A n n u a l , l a 
m u e r t e de S i lves t re y co rone l M o -
rales y consecuencias probables que 
t u v i e r a . E l moro K a d u r N a h a m a r , 
jefe de la h a r c a amiga , m a n i f e s t ó 
n A r a u j o que si q u e r í a p o d í a m a r -
char c o n su c o l u m n a , pero que a l 
to hac ia M e l i l l a ( e l c a m i n o m á s 
co r to era de 60 k i l ó m e t r o s ) . A r a u -
|o opinaba que se d e b í a r e s i s t i r en 
la p o s i c i ó n has ta e l ú l t i m o mo-
mento . 
E l c o r o n e l c i t ó entonces a ut;a 
r e u n i ó n a los d e m á s jefes. M i e n t r a s 
se celebraba la r e u n i ó n , A r a u j o re-
c i b i ó una ca r t a que le e n t r e g ó u n 
m o r o , en l a que K a d u r N a h a m a r 
p r o p o n í a que saliese l a c o l u m n a de 
la p o s i c i ó n •con lo puesto y que no 
s e r í a h o s t i l i z a d a . A r a u j o l e y ó la 
c a r t a a los r e u n i d o s y les expuso 
los dos caminos a s egu i r : permane-
cer en la p o s i c i ó n d e f e n d i é n d o l a has 
ta el ú l t i m o m o m e n t o o s a l i r com-
bat iendo c a m i n o de lo d é s c o n o c i d o . 
E n l a Rea l A c a d e m i a de J u r i s -
p rudenc i a de M a d r i d , d i ó una con-
ferencia el i l u s t r e a c a d é m i c o de l a 
H i s t o r i a y exsubsecre ta r io de l a 
P res idenc ia don F é l i x de L l a n o s 
y T o r r i g l i a . 
Se c u m p l í a el a n i v e r s a r i o del 
n a c i m i e n t o de l a R e i n a I sabe l l a 
C a t ó l i c a , y nada m á s o p o r t u n o que 
l a l e c t u r a del c a p í t u l o que a este 
suceso se r e f i e r e , pe r t enec ien te a l 
l i b r o " A s í l l e g ó a r e i n a r I sabe l de 
C a s t i l l a , " que t iene en p r e p a r a c i ó n 
e l s e ñ o r L l a n ó s . 
E l s a l ó n de actos de l a Acade-
m i a estaba t o t a l m e n t e ocupado 
por d i s t i n g u i d o p ú b l i c o ,en e l que 
f i g u r a b a n muchas damas . 
O c u p ó la p r e s i d e n c i a el obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r B i j o , 
a q u i e n a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s 
Pons, P é r e z M í n g u & z , U b i e r n a y 
B a r r i o S i m ó n . 
E l confe renc ian te l e y ó , antes 
del c a p í t u l o unas c u a r t i l l a s m u y 
in teresantes , a r a to s b e l l a m e n t e 
emot ivas y a veces ga l an temen te 
Ing&niosas, exponiendo los m o t i v o s 
que t u v o p a r a aceptar l a i n d i c a -
c i ó n que se le h izo p a r a e sc r ib i r 
la h i s t o r i a de l a g r a n R e i n a Isabel 
la C a t ó l i c a , hac iendo e l a n á l i s i s 
de su o b r a y de su v i d a . 
Se d e d i c ó , para e l lo , a e s tud ia r 
las hue l las y m e m o r i a s del paso 
de la excepcional m u j e r por M a -
d r i g a l , A r é v a l o , A v i l a , O c a ñ a , Se-
gov ia , I t o r d e s i l l a s , T o r o , f l e d i n a 
de l Campo, e l v i e j o M a d r i d , Sevi-
l l a , Guadalupe y Granada , -. a t u r a n -
do sus impres iones con e l a r o m a 
y e l a m b i e n t e de l c a m p o castel la-
no , de l que l a excelsa R e i n a f u é 
espiga y f l o r . 
Su l i b r o c e r r a r á e l p r i m e r pe r io -
do de l a h i s t o r i a de I s a b e l I de 
Cas t i l l a , su i n f a n c i a , su adolescen-
c ia , su boda , su acceso ' p r o v i d e n -
c ia l a l T r o n o y su a s e g u r a m i e n t o 
en é l . Se t i t u l a r á " A s í l l e g ó a 
r e i n a r Isabel de C a s t i l l a " , y s e r á 
u n a nove la r e a l , v i v i d a y ac tuada 
por l a I s abe l de Granada y de Co-
l ó n , l a gobernadora de l a E s p a ñ a 
u n i d a , la Re ina de Re inas , que 
l l e g ó a c a u t i v a r la a d m i r a c i ó n y 
a esclavizar e l respeto de E u r o p a 
entera , por e l la l i b e r a d a de la pe-
s a d i l l a m o r i s c a y po r e l l a i m p e l i d a 
P inos s ó l o h a y 4 . ) las d i f i c u l t a d e s 
han sido a ú n m a y o r e s . Esto apar-
te el p r o b l e m a de las colonias d e | E x p u s o su j u i c i o c o n t r a r i o a"pactar 
a g r i c u l t o r e s , de que de jo hecha con ej enemigo . Como no le contes-
m e n c i ó n , y que los no r t eamer i canos ; tasen en a lgunos segundos, o r d e n ó 
han resue l to l l evando maes t ros d é a jos r eun idog que se marchasen v 
su p a í s , s o l i c i t a n d o h ayuda d e l 
Es tado cubano como se ha v i s t o . 
De escuelas de a m p l i a c i ó n de es-
t u d i o s con tendencias a g r í c o l a s o 
i n d u s t r i a l e s , d i r i g i d a s a p r e p a r a r 
aque l l a j u v e n t u d para exp lo t a r los 
veneros de r i q u e z a de a q u e l suelo, 
n á d i e se h a p r e o c u p a d o . 
E l p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n y 
p r e p a r a c i ó n p a r a la v i d a d é los j ó -
venes p ine ros no ha pod ido estar 
m á s a b a n d o n a d o . N i una escuela 
saper io r , n i u n cen t ro de a m p l i a c i ó n 
de c u l t u r a o de ad i e s t r amien to t é c -
n ico . 
¿ E s posible que p u d i e r a este es-
tado de cosaos sat isfacer a u n n ú c l e o 
de c iudadanos hab i tuados a pensar 
en estos recursos y a obtener los pa-
ra sus h i j o s en su p a í s de o r igen? 
E l p r o b l e m a t iene t o d a v í a o t ras 
compl icac iones y p e l i g r o s . 
Las escuelas p r ivadas no r t eame-
ricanas se h a l l a n Instaladas en bue-
nas casas, de m o d e r n a y adecuada 
c o n s t r u c c i ó n y hasta de bel la apa-
r i enc ia , c o m o . l a de Santa F é s i -
t uada j u n t o a l ed i f i c i o de l a L o g i a 
que en u n plazo de c i n c o m i n u t o s 
le diesen sus op in iones escri tas y 
f i r m a d a s . Casi todos o p t a r o n por 
s a l i r comba t i eado . O t ros por el 
pac to . 
A r a u j o dice que d e s p u é s se re-
t i r ó a su h a b i t a c i ó n con á n i m o de 
suic idarse , e v i t á n d o l o e l teniente co-
r o n e l L ó p e z G ó m e z y e l comandan-
te S á n z Grac ia , que p e n e t r a r o n , 
a r r e b a t á n d o l e e l ú l t i m o l a p i s to la 
y cargadores . 
M i n u t o s d e s p u é s , s i n que se se-
pa c ó m o , s a l t a r o n el pa rape to , de-
j a n d o a r m a m e n t o y cor rea je , todos 
ios soldados , precedidos de a lgunos 
capi tanes y o f ic ia les . A l m i s m o 
t i e m p o que « a l i a Ja t r o p a pene t ra -
r o n en l a p o s i c i ó n los moros , que 
r e u n i e r o n a l c o r o n e l A r a u j o y o f i -
c í a l e s que le a c o m p a ñ a b a n , l l e v á n -
dolos p r i s i one ros . 
S I G U E E L A P U N T A M I E N T O . — 
T R A M I T A C I O N D E L A C A U S A 
I n s t r u i d a la causa, se a p o r t a r o n 
M a s ó n i c a , a l a en t r ada d e l a po- l datos de i n t e r é s , a l efecto de ave-
b l a c i ó n . E s t o i n f l u y e p o d e r o s a - ! r í g u a r s i h u b o o no c a p i t u l a c i ó n 
mente en e l á n i m o p ú b l i c o , no s ó l o | con el enemigo . V a r i o s jefes y o f l -
entre los vec inos ex t ran je ros s ino: c í a l e s , en t re ellos e l t en ien te coro-
e n t r e los m i s m o s n a t i v o s . L o s efec- ne l L ó p e z G ó m e z y comandan te 
tos de este cote jo son i r r e f r e n a b l e s . 
L a e n s e ñ a n z a del i d i o m a i n g l é s , que 
cons ideran m u c h o s c o m o una ven-
ta ja y una necesidad a l l í , por las 
re laciones necesarias con los n o r t e -
amer icanos , es o t r o acicate que es-
j t i m u l a a no pocos de los padres 
de f a m i l i a p ine ros en las pob lac io -
nes, a i n s c r i b i r a sus h i j o s en las es-
cuelas ex t ran je ras , donde, como se 
Sanz Gracia , n i egan que l a h u b i e r a . 
E l c a í d A m a r u s e n y o t ros moros 
d icen que no" i n t e r v i n i e r o n en ca-
p i t u l a c i ó n a l g u n a . Los soldados se 
l i m i t a n en su m a y o r í a a dec la ra r 
que i g n o r a n q u i é n d i ó la o rden de 
abandona r el campamento , d i c i en -
do casi todos que lo h i c i e r o n por 
ver lo hacer a los d e m á s . A l g u n o d i 
a d i cho , n i n g ú n nexo se establece T i ó Z % a \ Z ? Z ¿ 86 16 
i » - D o f ^ - Ac M a - M „M0 V10 en Ia p o s i c i ó n e l d í a de l a cen l a P a t r i a de M a r t i , s ino que se 
a t an m u y poderosos y exclus ivos 
con Y a n q u i l a n d i a . 
eva-
cuación. 
E l f i scal , en e l Consejo de g u e r r a 
Es decir , que este descuido de l de M e l i l l a , s e ñ a l a como cargos el no 
'Estado cubano, no solo i m p i d e ia ;haberse t o m a d o medidas p a r a que 
a s i m i l a c i ó n a l a n a c i o n a l i d a d nues- i la8 t r o p a s no abandonasen e l ar-
t r a m á s o menos len ta , de los "veci-! m a m e n t o . Con pacto o s in él hubo 
nos e x t r a n j e r o s — q u e f ó r m a n u n j a i í s e n c i a g rande po r par te de l man-
agregado soc ia l desv incu lado de l o s l ^ o . N i se t o m ó m e d i d a a l g u n a pa-
p ine ros—sino que e s t á f o m e n t a n d o i ra la defensa n i se h i c i e r o n descu-
la f u s i ó n a d i c h o agregado, m e j o r I b i e r t a s en los d í a s que precedieron 
d i cho , la s u b o r d i n a c i ó n m o r a l a l i a l de Ta r e n d i c i ó n , 
m i s m o , de no pocos e lementos dej E n su consecuencia y ante l a f a l -
a i r r u m p i r an imosa en el a rcano 
i n a g o t a b l e de los d e s c u b r i m i e n t o s 
con l a a n t o r c h a de l a fe y e l l á b a r o 
de la c i v i l i z a c i ó n . 
T r a t ó luego de l a fecha de l na-
t a l i c i o de l a Re ina , sos teniendo la 
de l 22 de a b r i l de 1 4 5 1 , de fend ida 
por o t ras a u t o r i d a d e s en H i s t o r i a , 
y e x a m i n ó las t res vers iones acer-
ca de l l u g a r en que n a c i e r a : la 
de A n d r é s B e r n á l d e z , de que f u é 
en A v i l a ; l a de Diego Colmenares , 
en M a d r i d , y l a de L u c i o M a r i n e o , 
en M a d r i g a l de las T o r r e s . 
E l s e ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a re -
coge de una c o l e c c i ó n de docu-
mentos I n é d i t o s d e u n d i a r i o ma-
n u s c r i t o de l doc to r T o l e d o , m é d i c o 
de l a R e i n a I sabe l , en el que se 
lee : " N a c i ó l a Sancta R e i n a C a t ó -
l i c a D o ñ a I sabe l , f i j a de l Rey D o n 
J u a n I I , e de l a R e i n a I sabe l , su 
mu je r , en M a d r i g a l , jueves X X I I 
de a b r i l , I I I I horas y I I t e r c ios de 
h o r a d e s p u é s de m e d i o d í a " . 
" N o c a b e — d i j o e l s e ñ o r L l a n o s 
-—mayor d e t e r m i n a c i ó n de l m o -
m e n t o n i de l l u g a r , hecha po r 
persona a m i g a , in te resada en que 
no se escapara detalle ' a l g u n o , y 
en ta les condic iones es l ó g i c o que 
sobre todos los d e m á s c ron i s t a s 
se le d é p re fe renc ia en e l c r é d i -
t o . " 
E v o c ó , e n b r i l l a n t e s p á r r a f o s , 
d e s p u é s los ú l t i m o s a ñ o s d e l r e i -
nado de D o n J u a n I I y su casa-
m i e n t o en segundas nupc ias con 
la infia-nta D o ñ a i f f i b e l de P o r t u -
g a l , de cuyo m a t r i m o n i o n a c i ó l a 
R e i n a I sabe l l a C a t ó l i c a . 
D i ó a C o n t i n u a c i ó n l e c t u r a el 
s e ñ o r L l a n o s a l anunc iado c a p í -
t u l o de su o b r a : " H u b o u n m u j e r 
env iada de D i o s " . E n e l descr ibe 
m a r a v i l l o s a m e n t e , con l a g a l a n u r a 
de es t i lo que le ca rac t e r i za , e l 
n a c i m i e n t o de l a Reina , t a l como 
se lo i m a g i n a , u t i l i z a n d o pa ra la 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a escena tex tos 
que r e f i e r e n o t ras a n á l o g a s , l i -
bros y documen tos de entonces, 
empleando el l engua je de l a é p o -
c a . 
E l s e ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a , que 
p r o b ó a d e m á s sus cua l idades de 
n o t a b i l í s i m o l ec to r , f u é m u y a p l a u -
d i d o y f e l i c i t a d o por la n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
CARTAS D E 
misma y de l a r m a m e n t o . P o r e l lo 
d e c l a r á b a l e i ncu r so en e l segundo 
de los casos s e ñ a l a d o s p o r e l f i sca l . 
Como a tenuan tes se e s t i m a n l a 
de haber conf i ado en l a a m i t a d de 
los B e n i Said, y l a de diez y ocho 
meses de d u r o ' c a u t i v e r i o s u f r i d o 
por gl procesado- E n v i r t u d de e l lo 
se le condenaba a seis a ñ o s de p r i -
s i ó n m i l i t a r , con las accesorias de 
s e p a r a c i ó n del se rv ic io . 
E l a u d i t o r se m o s t r ó c o n f o r m e 
con la sentencia en c u a n t o a la res-
p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l ; pero no en 
cuanto a l a c i v i l , pues d e b í a tener-
se en cuen ta los d a ñ o s causados a l 
Tesoro po r el abandono de a r m a -
mentos y ma te r i a l e s , l o c u a l a u n 
s o m e t i é n d o l e a g r a n descuento no 
p o d r í a pagar e l procesado en cuan-
to -te quedaba de v i d a . E n v i s t a de 
e l lo p r o p o n í a e l pase, a l Consejo Su-
p remo , de la causa. L a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l se m o s t r ó c o n f o r m e con e l 
i n f o r m e de su a u d i t o r , pasando, p o r 
t an to , l a causa a l e s tud io d e l A l t o 
T r i b u n a l M i l i t a r . 
la nueva g e n e r a c i ó n , med ian te d i -
versos i n f l u j o s poderosos, i nv i s ib l e s 
a p r i m e r a v i s t a , pero seguros, y 
med ian t e l a a c c i ó n pene t ran te de l a 
ta de pruebas, f o r m u l a a c u s a c i ó n 
a l t e r n a t i v a , y s o l i c i t a que, en caso 
de aprec ia r el Consejo Ja exis tencia 
de pacto, se cons idere a l procesado 
e d u c a c i ó n en escuelas americanas de ¡ i n c u r s o en e l a r t í c u l o 295 d e l C ó -
l o s h i j o s de los pineros y e s p a ñ o l e s j d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r , por de l i -
a l l l r e s iden t e s . to c o n t r a e l h o n o r m i l i t a r , y si el 
Y Cuba ha v i s t o i m p a s i b l e esta i Consejo en t i ende que no h u b o pac-
s i t u a c i ó n y este proceso, que s ó l o l t o , debe c o n s i d e r á r s e l e como au to r 
va s u m a n d o desventajas para n ú e s - ; d e u n d e l i t o de neg l i genc i a grave , 
t r o s intereses p a t r i o s . No f iemos p rev i s to y penado en el a r t í c u l o 274 
t a n s ó l o en las med idas p o l í t i c a s ; : de l m i s m o C ó d i g o , 
estas n o t i e n e n v a l o r d e f i n i t i v o n i : P ide para el procesado, en e l p r i -
fac tores sociales, y una a c t u a c i ó n mer caso, la pena de r e c l u s i ó n m i -
oxper ta del Es t ado que sobre l o s : l i t a r perpetua, y en el segundo, la 
m i s m o s i n f l u y a p rev i so ramen te , no de d(>ce a ñ o § y u n d í a ) COn las acce. 
a t i anzan para el f u t u r o e l " s t a t u s " isorias de p é r d i d a de empleo, en los 
p o l í t i c o . ( j ( log casog; i n h a b i l i t a c i ó n perpetua 
Cuba tiene de lan te comp eto s in ;abso]u ta cn el p r i m e r o , e i n h a b i l i -
roso lver , s i n h a b é r s e l o p l a n t e a d o ¡ t a c i ó n abso lu ta t e m p o r a l en el se-
t o d a v í a , e l p rob l ema de la e d u c a - L u n ( j 0 
c i ó n p ú b l i c a en l a I s l a de Pinos , en 
consonancia con sus pecu l i a r idades 
y con los intereses de l p a í s y sus 
ob l igac iones , agravadas a l l í . 
Noso t ro s esperamos que e l n u e v o 
Gobie rno del Genera l Machado , 
que s inceramente ha p r o m e t i d o 
E l defensor invoca en f a v o r de l 
procesado l a p r u e b a p rac t i cada en 
e l p lenar io . E x p o n e la s i t u a c i ó n d i -
f íc i l de las t ropas en l a p o s i c i ó n y 
su d e s m o r a l i z a c i ó n creciente. A r a u -
j o se dispuso a es tud ia r las o p i n i o 
p reocuparse p o r l a a c c i ó n educativa:n.es de sus o f i c i a l e s , p repa rado 
con ef icacia , y que abre sus a c t i v i - ¡ s i e m P r e a l s a c r i f i c i o , cuando l e sor-
dades r ec ib i endo la p o s e s i ó n de l a i P r e n d i ó e l a t aque de los moros . M a l 
Is la hermosa s in en tvedichos : t e - | P o d í a A r a u j o c o n v e r t i r D a r Quebda-
n iendo en cuenta , a d e m á s , las s i m - | n i en una N u m a n d a s i le f a l t a b a n 
p a t í a s del Genera l Machado , por l a 
i " I s l a de l T e s o r o " , p e s a r á esta cues-
i t i ó n bpsquejada en este a r t í c u l o , 
i y l a a f r o n t a r á con á n i m o resue l to , 
i v- con plena conciencia d e l va lo r que 
t iene para C u b a . 
Carlos V . M I R A N D A 
los n u m a n t i n o s . P ide l a a b s o l u c i ó n . 
En la sentencia del Consejo de 
g u e r r a , fecha 2 4 de sep t iembre , se 
dice que no h a y fundamen tos su f i -
cientes p a r a a f i r m a r que A r a u j o 
pac ta ra con K a d u r la r e n d i c i ó n , n i 
d ie ra ó r d e n e s de abandono de la 
E L I N F O R M E F I S C A L D E L SU-
P R E M O 
E l m i smo r e l a t o r l e y ó a c o n t i -
n u a c i ó n l a a c u s a c i ó n de l f i sca l de l 
Consejo Supremo. 
Es te debate la c a l i f i c a c i ó n d e f i -
n i t i v a hecha po r el f i s c a l de l C o n -
sejo de g u e r r a de M e l i l l a . 
E x a m i n a el" esc r i to de l defensor, 
l a a c u s a c i ó n , ^a sentencia , e l i n f o r -
me del a u d i t o r y la p r o v i d e n c i a de 
la a u t o r i d a d j u d i c i a l po r l a que pa-
sa e l s u m a r i o a l Consejo Supremo, 
y ante l a d i s p a r i d a d de op in iones 
que en todos estos i n f o r m e s se ad -
v ie r t e , hace, a su vez, u n examen 
de los hechos probados en ac tua -
ciones. 
Ci ta las d iversas ó r d e n e s que r e -
c i b i ó A r a u j o , y que aparecen ya en 
e l t ex to d e l a p u n t a m i e n t o , las con-
versaciones que m a n t u v o con N a v a -
r r o y con sus o f ic ia les ; la que ce-
l e b r ó con K a d u r en l a que é s t e le 
i n v i t ó a abandonar l a p o s i c i ó n y le 
expuso las d i f i c u l t a d e s c o n que t r o -
p e z a r í a si l o dejaba p a r a el d í a s i -
gu i en t e . Se ocupa de l a s i t u a c i ó n 
de l a p o s i c i ó n el -22 de j u l i o . P re -
g u n t a c ó m o se u t i l i z a r o n los ele-
mentos de defensa c o n que en l a 
p o s i c i ó n se con taba . Expresa d i -
versos momentos de v a c i l a c i ó n de 
A r a u j o , ref le jados por las c o n t i n u a s 
p regun tas y consu l t a s a N a v a r r o . 
A l verse a i s lado A r á u j o po r ha-
berse co r t ado las comunicac iones y 
a d v e r t i r que D r í u s a r d í a , f u é el m o -
mento de d e s a r r o l l a r sus personales 
i n i c i a t i v a s . Pero no las t u v o . I n c i -
dentes o c u r r i d o s el m i s m o d í a 23 
deb i e ron convencer le de la a c t i t u d 
rebelde de los B e n i Said . F u e r o n 
cayendo las posic iones en poder 
del enemigo , y al hacerse las agua-
das e ran m u y intensos los t i r o t e o s . 
E l d í a 23 t e r f n i n ó dando A r a u j o l a 
i m p r e s i ó n de que h a b í a des i s t ido de 
r e t i r a r s e , s a c r i f i c á n d o s e para sa l -
var el res to de las fuerzas . E l d í a 
24 l a aguada se h izo m u y d i f í c i l , 
c o s t á n d o n o s muchas bajas . L a pasi-
v i d a d de l c o r o n e i A r a u j o se h izo 
m á s patente cada vez. M i e n t r a s que 
a lgunos capitanes h a c í a n t en t a t i va s 
que f racasa ron , A r a u j o d e j ó inmo* 
v i l i zadas las t ropas , c o n t r i b u y e n d o 
n o t o r i a m e n t e a su d e s m o r a l i z a c i ó n . 
Re f i e r e en l a f o r m a conoc ida l a 
l l egada de la c a r t a de K a d u r p r o -
poniendo n u e v a m e n t e e l abandono 
y d i c i endo c ó m o p o d í a efectuarse , 
l a c o n s u l t a de A r a u j o a ios jefes 
y o f ic ia les y l a o r d e n de que é s t o s 
d i e r a n su o p i n i ó n p o r e sc r i to . A n t e 
• las 29 op in iones de los je fes y o f i -
I ciales, A r a u j o t ampoco se d e c i d i ó a 
| hacer nada . 
Cons idera i n a d m i s i b l e l a conduc-
j ta de A r a u j o a l v e r desa rmada su 
! c o l u m n a y c o n t e m p l a r l a sa l ida de l 
; c a m p a m e n t o y la en t r ada d e l ene-
m i g o , a s í como su a c t i t u d respecto 
| de los f u g i t i v o s . "Parece m á s b i en 
i é s t a — d i c e el f i s c a l — l a de u n es to i -
| co espectador a q u i e n n q in te resa-
j se n a d a . " 
Es ta conducta ag rava la respon-
'• s a b í l i d a d c o n t r a í d a . 
Resa l ta el i n c u m p l i m i e n t o del 
a r t í c u l o 25 del v i g e n t e R e g l a m e n t o 
de c a m p a ñ a , po r no haberse l evan -
I t a d o acta de l a r e u n i ó n de jefeg y 
o f i c i a l e s . E s t i m a , a d e m á s , pa ten te 
l a neg l igenc ia en que i n c u r r i ó el 
procesado, y a que con una c o l u m n a 
de cerca de m i l hombres no a d o p t ó 
las medidas necesarias pa ra defen-
derse y p r o l o n g a r l a res i s tenc ia . 
Ta les hechos c o n s t i t u y e n u n de-
l i t o de neg l igenc i a , p r ev i s to y pe-
nado en e l a r t í c u l o 274 de l C ó d i g o 
de J u s t i c i a M i l i t a r . 
Cons idera que procede a l d ic -
t a r nueva sentencia e l e x i g i r l a res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l , no t e n i d a en 
cuen t a p o r e l Consejo de g u e r r a de 
M e l i l l a . 
L l a m a la a t e n c i ó n de la Sala 
acerca de l a b r i l l a n t e h o j a de ser-
vic ios d e í procesado, a s í como la 
c i r c u n s t a n c i a de su c a u t i v e r i o . N o 
son de aprec ia r c i r cuns t anc i a s agra-
vantes. 
E n v i r t u d de l o expuesto, en-
t i ende que debe d ic ta rse sentencia 
condenando a l c o r o n e l A r a u j o a l a 
pena de seis a ñ o s y u n d í a de p r i -
s i ó n m a y o r , con la accesoria de se-
p a r a c i ó n de l s e rv ic io po r d e l i t o de 
neg l igenc ia c o m e t i d o a l p e r d e r la 
p o s i c i ó n de Dar Q u e b d a n i , p o r no 
t o m a r las med idas p r e v e n t i v a s pa-
ra su defensa, y que debe conde-
n á r s e l e t a m b i é n a las r e s p o n s a b í -
Mdades c iv i l e s der ivadas de d i cha 
p é r d i d a , que en su d í a se d e t e r m i -
nen, s i é n d o t e de abono p a r a el 
c u m p l i m i e n t o de l a pena p r i n c i p a l 
l a m i t a d de l t i e m p o de p r i s i ó n p re -
v e n t i v a s u f r i d a p o r r a z ó n de esta 
causa. 
E S C R I T O D E L A D E F E N S A 
E l comandan te M a t l i l a , defensor 
d e l co rone l A r a u j o , comienza des-
c r i b i e n d o la s i t u a c i ó n de l a zona 
o r i e n t a l d u r a n t e los d í a s d e l de-
r r u m b a m i e n t o y an t e r io re s . É l ' 
m a n d o h a b í a concen t rado en A n -
n u a l todas las fuerzas y e lementos 
de que d i s p o n í a , s i n g u a r d a r deb i -
damen te las l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n . 
P o r ser ú n i c o e l m o t i v o f u n d a -
m e n t a l , eu u n so lo proceso pudo 
i n c l u i r s e a cuantos t u v i e r o n i n -
t e r v e n c i ó n en aque l los t u s t e m e n t e 
memorab l e s hechos. 
M a n t i e n e que no hubo r e n d i c i ó n 
p o r q u e no e x i s t i ó pac to . L o que se 
ca l i f i c a de r e n d i c i ó n es c a í d a en 
poder d s i enemigo , por v o l u n t a r i o 
abandono de sus puestos de ios que 
p o r Inexcusable fuerza de d i s c i p l i -
na estaban ob l igados a mantenerse 
en s i t i o a toda costa. 
Re l a t a ia l l egada de A r a u j o con 
su c o l u m n a a D a r Que'ooani. E l co-
r o n e l , conociendo l a a c t i t u d de hos-
t i l i d a d de los moros , d e j ó de hacer 
u n v i a j e a l a P e n í n s u l a para acom^ 
p a ñ a r a l m a n i c o m i o de Cienpozue-
los a un h i j o suyo, e h izo a s i m i s m o 
caso omiso de una en fe rmedad que 
le aquejaba, pa ra mantenerse en su 
pues to en aque l los m o m e n t o s d i f í -
ci les. 
R e s a l í a l a d e s m o r a l i z a c i ó n de las 
t ropas , que c o n o c í a n y a los desgra-
ciados, sucesos de A n n u a l y la m u e r -
te de S i lves t re . 
L a c o n v e r s a c i ó n de A r a u j o con 
K a d u r N a h a m a r p rueba que no ha -
b í a m o t i v o s hasta aquel m o m e n t o 
para desconf ia r n i de d icho m o r o 
n i de los c a b i i e ñ o s de B e n i Sa id . 
Cuando se d i s p o n í a ei c o r o n e l , 
como j e fe de l a c o l u m n a , a e jecu-
ta r las ordenes de r e p l i e g u e que r e -
c i b i e r a de l genera l N a v a r r o , u n a 
c o n t r a o r d e n t e l e f ó n i c a , basada en 
la desconfianza que e l p r e c i t a d o 
m o r o i n f u n d í a a l c a p i t á n L o n g o r i a , 
s u s p e n d i ó l a r e a l i z a c i ó n d e l m o v i -
m i e n t o . 
E l f i sca l acusa a l c o r o n e l A r a u -
j j o de f a l t a de i n i c i a t i v a s . ¿ Q u é i n i -
c i a t ivas p o d í a tener , s i n conocer las 
¡ ¿ e l m a n d o respecto de aque l l a l n -
¡ c o m p r e n s i b l e r e t i r a d a , sin saber 
sus p lanes respecto de la c o l u m n a 
que él ' m a n d a b a ? L a in ic i r . t rVa de 
A r a u j o t u v o que l i m l t d i s c a u n a 
defensa tenaz, pe ro i n ú t i l . Su ac-
t i t u d t e n í a fo rzosamenle que re -
duc i r s e a l m a n t e n i m i e n t o de l a po-
s i c i ó n . 
V a exp l i cando m i n u c i o s a m e n t e 
los inc identes y hechos acaecidos en 
la p o s i c i ó n de D a r Q u e b d a n i , eu 
f o r m a parec ida a l a expuesta en el 
a p u n t a m i e n t o . 
A r a u j o , e n l a r e u n i ó n que t u v o 
con los jefes y of ic ia les de l a co-
l u m n a , les d i j o que s ó l o h a b í a dos 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A -
R I N A " 
Las Pa lmas , 8 de A b r i l . 
E l Gobernador c i v i l de Canar ias 
ha heci .G los s iguientes n o m b r a m i e n 
tos de consejeros, para e l Cabi ldo 
i n s u l a r de G r a n Canar ia , con fo r -
me a l o que de t e rmina e l E s t a t u t o 
p r o c i a l : 
Consejeros d i rec tos p r o p i e t a r i o s : 
— D o n Salvador M a n r i q u e de L a -
r a , don F e r n a n d o de l Cas t i l l o y 
C a s t i l l o , don M a n u e l H e r n á n d e z Gon 
z á l e z , d o n A n t o n i n o A l v a r a d o S u á -
rez. don A g u s t í n M a r t i n ó n N a v a r r o , 
don F ranc i sco H e r n á n d e z S u á r e z y 
don J o s é de A g u l l a r M a r t í n . 
Suplen tes : D o n A g u s t í n Bosch 
M i l l a r e s , d o n M i g u e l M a n r i q u e de 
L a r a Maseieu, don Feder ico L e ó n 
Santander , d o n A l f o n s o L i s ó n L o -
renzo, don J u a n R o d r í g u e z M a r t í n , 
d o n R a m ó n S u á r e z y S u á r e z y d o n 
L u i s de L e ó n y C a s t i l l o . 
Consejaros c o r p o r a t i v o s p r o p i e -
t a r i o s : D o n J o s é S á n c h e z S u á r e z , 
por e l A y u n t a m i e n t o de L a s P a l -
mas, d o n L u i s M e n a B u r g o s por e l 
m i s m o A y u n t a m i e n t o , don A t a n a -
sio R o d r í g u e z , t a m b i é n po r e l A y u n -
t a m i e n t o de Las Pa lmas ; d o n J u a n 
G u e r r a G a l l e á n , po r el de G u í a ; don 
J o s é M o l i n a D o m í n g u e z por e l de 
S á l d a r , don J u a n Pone, . Caste l la-
no por el de A r u c a s y don S a t u r n i -
no G i l E s p i n o po r e l de Te lde . 
Suplen tes : D o n E n r i q u e de l Cas-
t i l l o , don J o s é Quevedo F r a n c h y , 
don A g u s t í n S á n c h e z J i m é n e z , d o n 
Sa lvador R o d r í g u e z Monagas , don 
M a n u e l A n c h u e l a M e d i n a , d o n Pe 
d ro Caste l lano y d o n J u a n OjAda . 
Se ha s e ñ a l a d o e l d í a 25 de l ac 
t u a l pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de l Ca-
b i l d o . 
«le 
U n a numerosa c o m i s i ó n de v e c i -
nos de d i s t i n to s pueblos de F u e n t e -
v e n t u r a se ha t r a s l adado a Santa 
Cruz para conferenc ia r con e l Go-
be rnador c i v i l y ^ n t e r a r l e de la ho-
r r i b l e s i t u a c i ó n de aque l l a i s la , 
donde l a s e q u í a ha hecho pe rde r 
t o t a l m e n t e las cosechas y l a sed y 
el h a m b r e hacen estragos. 
Es to o c u r r p todos los a ñ o s p o r 
las mismas c á u s a s . F u e r t e v e n t u r a , 
con r iquezas na tu r a l e s de p r i m e r o r -
den que no se exp lo tan , con agua 
en e l subsuelo que no se busca n i 
aprovecha , a c a b a r á po r despoblar -
se. 
Sus moradores ^ m l g r a n en g r a n -
des masas. 
que representan. I m p o r t a 
m e r c a n c í a s : cant idades v i , 
or igen . E x p o r t a c i ó n de fnu 65 «¡e 
t idades y p a í s e s de destino v c^ 
datos de i n t e r é s . ' ' 
I l u s t r a n 
t icos 
s t ra  el o p ú s c u l o varios 
grabados de Santa ani&-
p u e r t o , que lo convierto* y stt 
buena obra de p r o p a g a n ¿ 611 Un, 
— T a m b i é n se ha p u b l i c a d 
mero que la " I l u s t r a c i ó n r llíi' 
s a l " dedica a las lsias p ^ e r . 
Or ien ta les , profuso en in¿?ar ia« 
nes g r á f i c a s y p e r i o d í s t i c a s H10" 
dos g é n e r o s . Qe to-
— B r e v e m e n t e t e n d r á 
i n a u g u r a c i ó n del cable i t a u f ^ 
t r e I t a l i a . M á l a g a , Las P?!0 " 
A m é r i c a . 
E l r a m a l que une 
con Las Pa lmas e s t á 
'mas 
eh 
p r o v i s i o n a l m e n t e , en U 
las Canteras. Play 
I», 
a de 
E n Santa Cruz de Tener i fe se ha 
pub l i cado u n elagante folileto con-
teniendo e l resumen de l m o v i m i e n -
to de a q u e l p u e r t o en el ú l t i m o a ñ o . 
L a ob ra , de i n t e r é s para nav ie -
ros expor tadores y comerc ian tes en 
genera l , contiene el s igu ien te suma-
r i o : 
E n t r a d a de buques, casas cons ig-
na t a r i a s y c o m p a ñ í a s de vapora s 
— b e ha r eun ido l a coaiisió 
festejos de este Ayuntamientn de 
ob je to de t r a t a r de la f ^ Z . ^ 
de San Pedro M á r t i r , y acó 
p r o g r a m a . 
Se ha tomado por unanimid,,, fl, 
acuerdo de que no se realice ^ . ' 
festejo de pago. ^ 
— S e g ú n telegramas recibido^ 
el c ó n s u l de B é l g i c a en Santa 
s e ñ o r de Masoy, el p róx imo d K 
l l e g a r á a Tener i fe en el vapor ia, 
s a b e t t w i l l e e l duque de Brabaíí ' 
heredero de l a corona de BéS 
que va a v i s i t a r el Congo beiea' 
E l p r í n c i p e v i a j a de incógnito , 
p e r m a n e c e r á a l l í seis horas siguió 
do v ia je para B o m a y Matadi ^ 
— " L a Gaceta" publ ica una Xt¡] 
o rden po r l a que se adjudica al Ca 
b i l d o In su l a r de Gran Canaria l 
r e p a r a c i ó n de l a carretera de La» 
Pa lmas a Agae te , l a cual pasa por 
los pueblos de Ardeas y Guía 
—Se Indica para la presidene;» 
del nuevo Cab i ldo a don Salvador 
M a n r i q u e de L a r a . 
— E n Las Pa lmas se ha dado el 
n o m b r e de P r i m o de Rivera a Ú 
a n t i g u a ca l le de l Re lo j . 
— . M a ñ a n a d a r á a l gobernador ci-
v i l s e ñ o r V i l l a r y Granje l , su anus. 
c iada conferencia sobre La nueva 
v i d a m u n i c i p a l en el sa lón de actos 
de l a U n i v e r s i d a d de La Laguna, 
— H á l l a s e en Las Palmas, y 
s a r á a q u í una temporada, nuestro 
paisano y c u l t o compañe ro ¿n la 
prensa d o n Romu'aldo Real, . 1 ^ 
t o r de la i m p o r t a n t e revista ' Puír-
to R ico I l u s t r a d o " . 
— E l gobernador c iv i l visitará 
m u y en breve las islas d3 Palma, 
Gor.sera y H i e r r o . 
— E n Buenos Ai re s falleci5 nitfs-
t r n c o m p r o v i n c i a n o don Tomas Pu-
l i d o . 
E n Las Palmas, don Leopf/í?)Kí-
v a r r o iñoler , abogado consistoáil, 
M a d r i d don J o s é Díaz Curte-
Franc i sco Gonzá lez ])ku 
V ñu 
l o 
caminos : o salar hac ia lo oescono-
cido o •es i s t i r a toda costa. Re-
c h a z ó , desde luego, toda idea de 
pacto con el enemigo . 
A pesar de que una m a y o r í a 
a b r u m a d o r a de las op in iones de los 
r eun idos se man i f e s t aba en f a v o r 
de l a r e n d i c i ó n , A r a u j o t e m a n t u v o 
en su puesto de defensa . 
D e s p u é s s u r g i ó l a c a t á s t r o f e , que 
nadie p u d o e v i t a r . 
Los hechos d e m u e s t r a n que no 
hubo pac to , n i r e n d i c i ó n . E s t á p r o -
bado que A r a u j o no v o l v i ó a p a b l a r 
con K a d u i desde la p r i m e r a confe-
renc ia . 
N o hab iendo convenio n i v e r b a l 
n i e sc r i to , no puede cons iderarse a 
A r a u j o , comp p r e t e n d í a e l fiscal1 
de M e l i l l a , i ncu r so en el a r t í c u l o 
295 de l C ó d i g o . 
T a m p o c o puede c o n s i d e r á r s e l e 
i n c u r s o en el 274 . A r a u j o t o m ó t o -
das las medidas y precauciones ne-
cesarias p a r a defender l a p o s i c i ó n . 
E s t a b a n montados todos los ser-
vic ios . Cuando los soldados se l a n -
zaron a l a desbandada, el corone l 
h i zo c u a n t o p u d o p o r con tener los . 
E l m o t i v o ú n i c o de l a c a í d a f u é l a 
d e f e c c i ó n de los o f ic ia les . ¿ Q u é po-
d í a hacer A r a u j o en aquel m o m e n -
to? 
EstOg hechos son ajenos por c o m -
ple to a l t e x t o y a l e s p í r i t u de l ar-
t í c u l o 274. E n todo caso e s t a r á i n -
curso en e l 277 , que def ine y cas-
t iga o t r o de los casos de n e g l i g e n -
cia . 
N o hubo i n c u m p l i m i e n t o del ar-
t í c u l o 25 de l R e g l a m e n t o de c a m -
p a ñ a . 
A r a u j o t o m ó todas las m e d i d a s 
precisas pa ra defender l a p o s i c i ó n . 
Si h u b o neg l igenc i a en su conduc ta , 
i n c u r r i ó , en t o d o caso, en e l a r t í c u -
lo 275 de l menc ionado C ó d i g o . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n de la b r i -
l l an t e h o j a de servic ios del ' p roce-
sado. H a sido maes t ro de una ge-
n e r a c i ó n de of ic ia les . Ha acredita-
do en e l m a n d o de su regimiento 
excelentes dotes, y en cuantos he-
chos de a rmas i n t e r v i n o demostró 
va lor sereno y dotes de experto 
c a u d i l l o . 
T a m b i é n debo tener en cuenta la 
Sala, el d u r o cau t ive r io sufrido por 
A r a u j o v l a confianza que tenía en 
l a l e a l t a d de los B e n i Said. 
Rechaza a lgunas de las afirma-
ciones que el genera l Berenguer 
hubo de hacer acerca de la calda 
de D a r Quebdan i , y recuerda lo que 
A r a u j o d i j o en el plenario recha-
zando aquel las afirmaciones. 
E n r e sumen , l a defensa establece 
como a l t e r n a t i v a s las siguientes 
conc lus iones : de apreciar responsa-
b i l i d a d en e l pa t roc inado debe ser 
l a que p r e c e p t ú a e l inciso primef 
de l a r t í c u l o 277 e imponer 'en con-
secuencia, de seis meses y, un día 
a dos a ñ o s y cua t ro meses de Pr|' 
s í ó n m i l i t a r correccional , por esti-
m a r la exis tencia de tres circun8-_ 
t a n d a s de a t e n u a c i ó n ; o. en otra 
f o r m a , m a n t e n e r l a sentencia w 
Consejo de gue r r a de oficiaíes 
nerales celebrado en la plaza d8 
M e l i l l a , en su pa r t e punitiva, « 
bien ap l i cando a l efecto el artículo 
275 y no el 274 de l referido Cuer-
po de d o c t r i n a , 
Respecto a responsabilidades ci-
vi les que nacen de l del i to , caso « 
i m p u t a b i l i d a d , t é n g a s e e n . cuenta 
que h a b í a de ser su apl icación mar 
comunadamen te con aqué l l o s a 
nes l a Sala es t ime como responsa 
bles de l a c a í d a de l a posición 
D a r Quebdan i . e 
T e r m i n a p id i endo que se apm 
a su defendido la a m n i s t í a ultun» 
m e n t e decre tada . .a,. 
No hubo rectif icaciones ™* 
les, dec larando ei presidente V1B 
ta causa pa ra sentencia. 
El único establecimiento en 
en la República 
|DIrector: Dr. Miguel Angeil Mendosa 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ías enfermedades ^ 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones P' 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D MEDICA Y RAYOS X . CONSULTAS: $5.00 A 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 
A M O N D E Y C í a . 
JOYERIA 
PLATERIA 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P lác ido 
O F R E C E M O S a p r e c i o s ex iguos , v a r i a d o y fino surtí o 
en j o y e r í a , r e lo je s y a r t í c u l o s d e p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a la ex i s tenc ia d e j n ^ 
bles y l á m p a r a s , o b l i g a d o s p o r l a r e s t a u r a c i ó n de nU 
l o c a l 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s lo f a d i t a e n 
r e s e r v a d a , y p o r t o d a s c a n t i d a d e s , nues tro B u r e a u e 
n o r a c i o n e s , e x c k i s i v a i n e n t e s o b r e j o y a s . , 
•S i 
A Ñ O X C T T I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E ¿ 
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P ^ T H F P M I N I A P L A N A S D E Q A P P I 
y va-
,lCho gusto r e p r o d u c i m o s 
C/D ^ u c en su s e c c i ó n de l co-
t»sUÍ < La N a c i ó n " , dice nues t ro es-
idra ^ ' lofípro v buen amigo 
S S o del A s t i l l o . M u y 
Mecidos a su e x p o u t á n e a 
P ' c o q p e r a c i ó n . 
H A B A N A E L E G A N T E 
Obra h u m a n i t a r i a . 
o las d i s t in tas labores 
^ f ío que rea l izar , t a m b i é n por 
cuete ñor sobre todo , pa ra re-
lia^0 l í i t i empo que muchos me 
cnPerarJrter soy u n m a d r u g a d o r 
^ i í e - estoy ante m i b u r ó 
W * * mis bellas l ec toras le 
cuan O,.TI tres o m á s horas de 
^ d e e n s u e ü o s . . . 
• • , Í L hasta m í p e r í u m c s do 
L v los ecos de la d iana con-
^Cludan a l nuevo d í a las i n -
5 1 1 6 « l e e r o s y retozonas aveci-
^ &QXL un cielo g r i s r e o como 
inmenso 
'^iffroio6, que s e g ú n v a i l u m i n a n 
f í l espacio parece dar m á s an ' 
a los cantores m a t u t i n o s . 
^ l lu 'vk 'hace l u c i r a los á r b o -
^ s u m á s puro ve rdo r , regalo del La 
e no les dan los que los 
S r o n . 7 sólo por l a f ecund idad 
Arable de uues t ra t i e r r a , erec.e). 
ímios b r i n d ú n d o n o s ol o x í g e n o 
S e i a j a n y su suave sombra . 
Disfruto de esta a l e g r í a de v i -
^ y mis ojos no se cansan de m i -
r -de admirar ! e l bel lo paisaje 
«te mí SÍ- presenta, desde m i 
I l l a F e l á " . 
Sigo al inmenso globo en su as-
mto en el espacio y veo suá" des-
tellos que hacen semejar en las ra-
s de los á r l o l e s los m á s bellos 
trillantes a las gotas del r o c í o . 
•Qué inmensa pena para los ca-
rentes de la v i s t a no s e r á e l no 
poder ver todo esto! . . . 
Asi pienso, y m i pensamien ts s<s. 
¿¡rige a uu local del Vedado donde 
están en las m á s profundas t i n i e -
blas infelices desheredados de l a 
juerte; los asilados do l a Escuela 
de Ciegos, calle 6 y .Tercera, y una 
gran trfsteza invade m i á n i m o . 
Dulcifiquemos su t r i s t e exis ten-
cia; no olvidemos a los que care-
cen'de luz en sus o jos ; d e d i q u é m o s -
lss nuestros ó b o l o s ; l l e v é m o s l e s u n 
rayo de luz con piedad (humana^ ya 
que nosotros d i s f ru tamos de u'na 
cieba que ellos no exper imen tan , 
la de la a l eg r í a de v i v i r . 
Urbano de l C A S T I X J J O . 
LAS M U Ñ E C A S F E T I C H E S 
Una moda n o v í s i m a que, na tu ra l -
mente, procede de A m é r i c a . E n vez 
de pasearse con u n " l u l ú " , o^ comd 
ya se ha visto, cen u n m o n í t o , las 
elegantes "dornier c r " salen con 
una muñeca fet iche. 
Estas muñecas , que a lo- que pa-
raoe se fabrican en las is las H a -
wai, son completamente r u d i m e n -
tarias y consisten t a n s ó l o en u n 
grosero maniquí de l ienzo, re l leno 
f de serrín, en el que se p i n t a l a bo-
| ca y los ojos, s in o l v i d a r los a r i -
, Uoá de las orejas. Tales monigo tes 
» méjor aún qua m u ñ e c a » , gozan f a -
| ma de preservar de accidentes y de 
f lejar los malos encuentros . 
No tardará mucho t i e m p o , segu-
ramente, en que l a m u ñ e c a fet iche 
esté de moda en P a r í s . 
(Una variada c o l e c c i ó n de estas 
muñecas pueden v e r l a en l a Casa 
Wilson, Obispo 5-2). 
DEDICADO A L A S F E M I N I S T A S 
En qué p a í s el h o m b r e debe obe-
diencia a l a m u j e r . 
1*03 per iódicos nos t r aen , de po-
w» tiempo a esta parte , la n o t i c i a 
Wiosa de la tendencia existente 
" i todas las mujeres musu l ma na s 
8 abandonar los velos que c u b r í a n 
í aun cubren sus ros t ros y que t a n -
0 las caracteriza. C o n t r a r i a m e n -
J a esto, existo una t r i b u , la de 
wm, de los famosos T u a r e g del 
J^erto, e* l a que los hombres 11o-
an un Velo negro sobre l a cara 
wentras que las nfujeres os ten tan 
«Moda l iber tad sus facciones. 
W origen del velo femenino en 
'«b i j a s del I s l am , d í c e s e que es 
vT/^6^1" las caras del v i en to 
• ei sol. No hay que pensar, pues, 
•e Por esto mismo l o h a y a n adop-
W0~-°mbres del Tuares. Jado ios 




que esa c o s t u m b r e 
d e s p u é s de un g r a n 
on Qir :ha::;9 s ig los t u v i e r o n 
hiw,, nbl1- parece ser que los 
¿ rnStSe TepleSaban ante el em-
J contrario, que estaban a p u n -
jíre ser cencidos, cuando las mu-
\[h \ ^ a I P u ñ o , e n t r a r o n en 
Pavura r0n pi'uebas de una t a l 
'Mi * c?nto los c o n t r a r i o s , que 
MílcH huye ron Prtsos de 
tonel (i0m,nadr-'r-' Y es desde en-
siWOn CUando los hombres se p u -
^Pri4tJe1^ fiue an t r s era P r ^ -
ParVo Clc las mujeres . 
d? Sr iqUe también, desde 
fü ]a Ia Mujer t a r g u í manda 
í«riorf<fk'a \ Sus derechos son su 
Punto d a los de l hombre, hasta e q/e puede r e p u d i a r 
9 si a s í es . .'Darid 
^ su ! IleVarSe del hoga r más 
^«otro? amente a 10 ^ entro 
m * deh r1re,.alIÍ eñ cl hombre 
1 en iaT¡ 0 ^ d i e n c i a a la mujer 
^ P e t ú a ^ a l a descende ncia s( 
Padr, e madre a hijas, no de 
d̂ireamígj°S:.Como ^ t a l l e 
M r i 
cuno -
< ^ . q " e ^ mal 
5ue es r a r í s i m o el ma-
-- 'or i fUvi J J""1- ̂ á Por la 
13 \̂zxxr* \ , Ia h e m b r a que Une 
a a ta f i rmeza , o por í ^ a c i ó ; I i r m e z a ' 0 Por la 
í o c u» del esposo r educ ido un 
Sa^saw61 ^"^lavoT Cual -
^ fe l i c idad ,vP0ro Ú 1,esaItado es 
t 8 ̂ s o l n f J arTmon!a conyugales 
^ ' s t a s ^ Las más ardientes 
onfrf/11081^ Elli-oPa i.o 
^ ^ J o r a ^ 1 " ' con ̂ ta noti-
l Sü causaPOyn-nÍ a r ^ n i e ^ o Pa-
1110 ^ enteren05 ^ ^ ( n 
m u y amable y c o r t ó s , a m á s de ex-
per t a en el r a m o , y puede tenor la 
segur idad q u e p o r m u y i " d i f í c i l " 
que sea, s a l d r á complac ida . N o de-
j e de av isa rme s i e n c o n t r ó el ver-
s é que le conviVane. D i r e c c i ó n : E l 
Encan to , San Rafae l y Gal iano. 
T e l é f o n o : A - 7 2 2 1 . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r ; 
L o s ojos miope?. 
O t r o a c e r t i j o : 
" D i c e n que de ley carezco, 
y que de m u y m a l a cara 
a q u i e n me tiene parezco, 
soy ingeniosa y avara 
y a toda m a l d a d me of rezco" 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
ic¡l de 
y* 
' f a a í ^ y a - a « p , yue crea 
. V 1 y Ga l i . 1 E n c a n t o " , San Ra-
coniplacer". 
Martina. 
L a f e l i c i t o s inceramente . Pa ra 
c o m p r a r sus joyas y tener l a se-
g u r i d a d de su c a l i d a d y elegancia, 
la j o y e r í a " C u e r v o ¡y Sobr inos" , San 
Rafae l y A g u ü l a . ¡ E s a es l a casa! 
Dos p o r f i a d a s . 
¿ M i s incera o p i n i ó n ? Es esta. 
Como s a l ó n pa ra t o m a r u n r ico he-
lado y saborear unos dulces, en lu -
gar apac ib le y respetable , " E l P r o -
greso del P a í s " , Ga l iano 78, casi 
esquina a San Rafae l , ü c n e po r hoy 
toda m i p r e f e r e n c i a . A d e m á s e s t á 
m u y i n m e d i a t a a t iendas elegantes. 
Papas c o n Imevos d u r o s . — s e pe-
l a n t res l ' ibras de papas y se salco-
chan con cinco huevos b i e n l ava -
dos; se bate u n a buena can t idad de 
maritequjU'a has ta que e s t é casi 
b lanca ; ias yemas duras se desba-
r a t a n con u n a cucha ra ; se agregan 
a la m a n t e q u i l l a y se s igue b a t i e n -
do hasta que no se s ien tan las ye-
mas ; se sazona con sal , p i m i e n t a y 
nuez m o s c a d a . Se echa este b a t i d o 
en l a s a r t é n , se u n e n las papas y se 
revue lve has ta que e s t é n doradas . 
Papas con acelgas.—Se salcochan 
las papas y las acelgas. Las papas 
se p a r t e n en rebanadas f inas y las 
acelgas se escu r ren b i en y se p i c a n . 
E n u n a s a r t é n se echa m a n t e q u i l l a , 
cebollas m u y picadas, dog cuchara-
das de h a r i n a de Cas t i l l a y ca ldo 
que se une poco a poco s iu de ja r 
de r e v o l v e r has ta f o r m a r una cre-
m a ; Se sazona con sa l , p i m i e n t a y 
nuez moscada, se a ñ a d e n las papas 
y las acelgas, se t i e n e n u n r a t o a l 
fuego en esa p r e p a r a c i ó n y se c u -
bren con huevos du ros picados. 
P u r é de papas.—Se sa lcochan dos 
l ib ras de papas se pe lan y se m a -
chacan en e l m o r t e r o estando b i e n 
cal ientes s i n que co jan cor rea , se le 
echan t res yemas c rudas , -dos tazas 
grandes de leche, dos cucharadas 
de man teq r . i l l a , sal y p i m i e n t a ; se 
une b i e n y se echa en ia s a r t é n , se 
cocina a fuego m o d e r a d o r e v o l v i e n -
do seguido y d á n d o l e l a f o r m a de 
t o r t i l l a ; se a p a r t a de l fuego antes 
de que se dore . 
(De l i c i a s de l a Mesa, p o r l a se-
ñ / r i t a Reyes G a v i l á n ) . 
N i n o n Rosa. 
L e r ecomiendo una nove la de 
D e l l y que acaba de l l e g a i , se Wama 
L a P a l o m a de Rudsax M a n o r . Es 
i n t e r e s a n t í s i m a l o m i s m o las de 
A m a d a en e l D o l o r y Rosa P e r r i n , 
las t res son l ec tu r a s p a r a s e ñ o r i t a s , 
esta c o l e c c i ó n pr incesa es escogida. 
P í d a l a s a l a L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
usted sabe que t i ene especiai ' idad 
para obras escogidas de l h o g a r . 
P r ado 93, bajos de P a y r e t . T e l é f o -
no A - 9 4 2 1 . 
D o n a t i v o g pa ra l a Escue la de 
Ciegos " V a l e n t í n H a ü y " . Cal le 6, 
esquina a 3a., V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 4 6 7 . 
Sr ta . Mercedes M a . M o n t e r o e n v i ó 
100 mangos p a r a e l pos t re de los 
ciegr»5. L a Sra. de P. ( N o q u i e r e 
se mencione su n o m b r e ) dos paque-
tes de ropa u s a d a . 
Una s e ñ o r a , m a n d ó c u a t r o discos 
pa ra v i c t r o l a . 
H u m o r e s q u e y una a m i g u i t a su-
ya, m a n d a n $8.00 pa ra los c iegue-
ci tos y se ofrecen p a r a h a é e r co-
r r e r las t a r j e t a s " B o l a de N i e v e " , 
a f a v o r de Ta Escuela de Ciegos. 
Muchas grac ias . 
T ra s l ado a m i s lec to res . 
Respetable s e ñ o r a : 
E n t e r a d a de l o c a r i t a t i v a que es 
usted me a t r evo a m o l e s t a r l a pa ra 
ver s i puede usted hacer a lgo por 
esta anciana de 80 a ñ o s , e n f e r m a 
de una p i e r n a , y s in recursos. 
V i v o en la ca l l e de A g u i a r n ú m e -
ro 62, al tos , cua r to i n t e r i o r , n ú m e -
ro 17, su respetuosa 3. S. 
B e r t a A g u d o . 
P A R A S E R B E L L A S 
Pa ra endureces' las u ñ a s . 
He a q u í u n a f ó r m u l a senc i l l a y 
de pos i t ivos r e s u l t a d o s : 
A c e i t e de nueces, 15 gramos . 
Cera v i r g e n , 2,50 g r a m o . s 
Colophan , 5 g ramos . 
A l u m b r e , 1 g r a m o . 
O t r a f ó r m u l a no menos eficaz es 
la que damos a c o n t i n u a c i ó n : 
Colofon ia , 2 g ramos . 
A l u m b r e , 1 g r a m o . 
Ace i t e de nuez, 15 gramos . 
E s t á p l enamen te demos t r ado que 
cuantas enfe rmedades a fec tan a l a 
n u t r i c i ó n de l̂a d e r m i s , puede p r o -
d u c i r a l t e rac iones en l a e s t r u c t u r a 
de ras u ñ a s . P o r cons igu ien te , l a 
d e b i l i d a d de la u ñ a depende con 
frecuencia de u n estado gene ra l de-
fectuoso. Prec i sa e leg i r med icamen-
tos capaces de a c t i v a r l a n u t r i c i ó n 
de la de rmi s y l a sol idez de l a sus-
tancia c ó r n e a , ta les como el a r s é -
nico y lo3 g l i ce ro fos fa tos , que pue-
den ser rece tados p o r e l m é d i c o ba-
jo Ta f o r m a de l i c o r de F l o w e r , v i -
no fosfatado a c a c o d i l a í o de sosa. 
S * . ^ ! confor 
E n c a n t 
A l f o n d o t o m o c l 
Para a b r i l l a n t a r las u ñ a s . 
Oxido de e s t a ñ o p u l v e r i z a d o , 5 
gra mos. 
A c i d o b ó r i c o en p o l v o , 2 g ramos . 
Po lvo de tabaco, 1 g r a m o 
T i n t u r a de c a r m í n , 3 gotas. 
Esencia de v io le tas , 2 g r amos . 
F r ó t e n s e las u ñ a s todas las m a -
ñ a n a s con u n poco de p i e l suave 
I empapada, en esta mezcla . 
me que crea 
JJto ^ ^ N»a que la de jen en o l 
• ^ a t e °o rC?rBes - Una vez al l í 
6 « H - j i T la s e ñ o r i t a 





Edades . In^lí6- .8"8 ?eSOS es una joven 
Pomada para, l os l ab io s . 
Cera b l a n c a f u n d i d a a l b a ñ o ma-
r í a , 5 g ramos . 
Ace i ta de a lmendra s dulces , 30 
g r a m o s . 
Ancusa en po lvo , 10 gramos . 
Ace i t e de rosa , 3 gotas. 
Se d i s u e l v e l a cera en e l acei te 
y se mezcla t o d o . 
P a r a 
H E L A D O S 
Suprema E leganc ia , D u r a -
c i ó n E t e r n a . 
Precios m u y M ó d i c o s . 
E n todas can t idades . 
P i d a c o t i z a c i ó n p r o n t o 
E . F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . 
O B I S P O 9 6 . A - 3 2 0 1 
A l t . 1 ^ ' 
C R O N I C A S O C I A L j 
G A L A N T E R I A A N U E S T R O S 
V I S I T A N T E S 
L a D i r e c t i v a de l a decana y pres-
t ig iosa Sociedad Maceq , ofrece en 
la noche de hoy s á b a d o a las ocho, 
una r e c e p c i ó n en h o n o r de las Co-
misiones de las Sociedades de l i n t e -
r i o r de l a R e p ú b l i c a , que se encuen-
t r a n en l a Habana , con m o t i v o de 
las f ies 'us nac iona les . 
Pa ra ese hermoso acto de expan-
s i ó n Social concebido por e l que 
suscr ibe, como Pres iden te de H o -
n o r de l a i n s t i t u c i ó n menc ionada 
nos complacemos en i n v i t a r a cuan-
tos s e ñ o r e s r ep resen ten a a l g u n a en-
t i d a d con las cuales debemos o es-
tamos r e l a c i o n a d o s . 
E n Paseo de Car los I I I N o . 219 
esquina S u b i r a n a . 
Fe^rnando H e r n á n d e z . 
P r e s i d e n t e . 
M i g u e l A . C a ñ i z a r e s , 
S e c r e t a r i o . 
Rosa, B a l b i n a R i v a l t a , L u c i a S á n -
chez de H e r n á n d e z , s i m p á t i c a p ina -
r e ñ a . 
S r t a s . Mercedes y C a r i d a d V a l -
d é s , Mercedes Santa Cruz , Carmen 
Ramos , L u z M a r i n a y F l o r a M i r a n -
da, Dolores Solageta y A m e l i a Or -
tanochea . 
C é s a r A c o s t a . 
D i r e c t o r . 
N I N A S O L E R D E A B R E U S 
L a elegante y e s t imada s e ñ o r a 
de este nombre , c e l e b r ó sus dias con 
i n u s i t a d a a l e g r í a . 
Su m o r a d a se v i ó r ep l e t a de fa-
m i l i a s amigas y de no pocos caba-
l l e ros que cu3: ivan los honrosos 
afectos de l a d i s t i n g u i d a dama, de 
su graciosa h i j a l a S r t a . E d i t a 
A b r e u s y de su esposo que es colono 
de buenas r e l a c i o n e s . 
L l e g u e hasta N i n a , e l sa ludo m á s 
efusivo que le e n v í o po r l a fecha 
f e s t e j ada . 
R I T A P L O R E S D E C A M P O S 
M A R Q U E T T I 
E s t u v o de dias la a d m i r a b l e y res-
petada e d u c a d o r a . 
A u n q u e por su estado de s a l u d 
no le era pos ib le ce leb ra r sus na-
tales con las fiestas de ot ras oca-
siones, r e c i b i ó l a S r a . esposa ' d é 
nues t ro a m i g o el ex-Representante 
Comandan te Generoso Campos M a r -
q u e t t i , pruebas de afectuosas s im-
p a t í a s de sus c o m p a ñ e r a s en el no-
ble e j e rc ic io de l a I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca , de a lumnos y l a sociedad 
U n i ó n F r a t e r n a l que s i empre quiere 
a su p r i m e r a y m á s amada presiden-
ta . 
Deseando a l a a fab le R i t a , mucha 
sa lud y p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o , la 
expresamos nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
E N F E R M A 
L o e s t á y desde hace dias , la v i -
va racha y ag rac i ada S r t a . Joaqu i -
n i t a H e r r e r a . 
Q u i s i é r a m o s p a r a l a apreciable 
h i j i t a de nues t ro c a r i ñ o s o y p a r t i c u -
l a r a m i g o el S r . P a b l o H e r r e r a , ex-
Pres idente del C lub A tenas y po l í -
t i co de muchos a m i g o s en los dos 
grandes pa r t idos , u n a comple ta sa-
l u d y u n a v e n t u r o s a ex i s tenc ia . 
E L B A I L E D E L A U N I O N 
C e l e b r ó esta sociedad las fiestas 
de la p a t r i a con u n l u c i d o b a i l e . 
A pesar de las to r renc ia les l l u -
vias caMas hasta las 10 de la no-
che, se l l e v ó a efecto con una c re -
cida concurrenc ia en su m a y o r par-
te excurs ion is tas . 
E n sus bel los salones p u d i m o s 
conocer a d i s t i n g u i d o s cabal leros 
que en las regiones de O r i e n t e y 
C a m a g ü e y , sobresalen por sus m é 
r i t o s personales y sus posiciones 
p o l í t i c a s y socia les . 
E n t r e a lgunos m á s de los que 
no ob tuve los nombres , se ha l l an 
los Sres . Ped ro L o r a C h a c ó n , Con 
ceja l Secre tar io de l A y u n t a m i e n t o 
de San t iago de Cuba y V i c e P r e s í 
den te de la i l u s t r e sociedad L u z d-5 
O r i e n t e ; J o s é P é r e z Zayas ; Rafael 
L o z á d a es tud ian te de med ic ina que 
se r e c i b i r á el mes que v i ene ; F r a n -
cisco Puer tas , socio de M i n e r v a y 
empleado del A y u n t a m i e n t o da 
Cicnfuegos, D r . A n g e l G a r c í a S i lva , 
abogado que t i ene su bufete en 
San Ignac io 18, R a f a e l K e r s e r , L u i s 
Gue r r a F e r r e r . Tesore ro de la sor 
ciedad Moneada de G u a n t á n a m o ; 
J u l i o G a r c í a Cas t ro , A u r e l i o Correa 
E s b o m o , Conce ja l de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l de G u a í m a r o . 
T u v e el gus to de p resen ta r los a 
a lgunos miembros de l a d i r e c t i v a de 
la U n i ó n F r a t e r n a l . 
Y les o b s e q u i é recordando las 
atenciones que he r e c i b i d o po r esos 
lejanos lugares de Cuba, cuando los 
he v i s i t a d o . 
De las damas puedo c i t a r , a Ro-
gelia Meinarde V d a . de Dela rme, V i -
t a l i a S a l o m ó n , C a r i d a d F e r n á n d e z 
A lva rez de l a Rosa , esposa de nues-
t r o v i e j o c o m p a ñ e r o que d e s e r t ó 
de l p e r i o d i s m o pa ra establecerse en 
San J o s é de las L a j a s , B e n i t o de la 
D E C A Y A G U A Z A L 
De este b a r r i o de C a i m i t o , rec ibo 
la s igu ien te n o t i c i a . 
Hace unos pocos d í a s l l e g ó con 
toda f e l i c idad a l a m o r a d a de los es-
posos E v a n g e l i n a Mesa y M o n r o y y 
J u a n A g u i l a Caraba l lo , una l i n d a 
beb i t a a q u i e n Je h a n puesto el nom-
bre de P r u d e n c i a O v i d i a . 
L a a l e g r í a rebosa en los corazo-
nes de esos abuelos que m i m a n a 
la n e n é y e s t á n locos de contentos . 
Desde Guana jay , f u e r o n a pasar-
se los d í a s a l lado de l a m u y agra-
dable y socia l nue ra , los suegros ca-
r i ñ o s o s S r a . F e l i p a Ca raba l l o y 
J q a n A g u i l a . 
Los padres de l a j o v e n madre , 
Sres . A n d r é s Mesa y Mercedes 
M o n r o y a l i g u a l que los o t ros abue-
los , comen a besos a l a d i s m i n u t a 
r e c i e n n a c i d a . 
A l r e c i b i r e l o f rec imien to que ga-
lan temen te nos ha hecho l a s i m p á -
t i ca h i j a d e l S r . ' N o n o Mesa, hace-
mos votos p o r l a hermosa n i ñ a y fe-
l i c i t a m o s a padres y abuelos po r la 
esperanzas que aca r i c i an a l l o g r a r 
ver a su n i e t e c i t a c r e c i d a . 
M A G N E T O S P O R T C L U B . 
U n Campeonato de H a n d B a l l Í n -
te r Socios se v ieno efectuando en l a 
cancha de este c l u b , que rad ica en 
esta c a p i t a l . 
L A M A T I N E E D E M A C A N A 
E n l a soc iedad " E l P rogeso" de 
Guanabacoa, se e f e c t ú a en la t a rde 
de l d o m i n g q una f ies ta ba i l ab le en 
h o n o r de l a S r t a . Esperanza Car-
bal lo , Cand ida t a de pos ib le t r i u n -
fo en e l C e r t a m e n de S i m p a t í a s que 
v e r i f i c a l a Sociedad L a G l o r i a de 
Sant iago de las Vegas . 
E l Pres idente de l C o m i t é de P r o -
paganda de l a p o p u l a r y s i m p á t i c a 
reglana, Sr. A n d r é s E s q u i v e l G o n z á -
'ez, me i n v i t a para el d i v e r t i d o ac-
t o . 
C E N T R O M A C E O 
C e l e b r ó u n m u y c o n c u r r i d o b a i l e 
esta sociedad en la noche del 2 1 . 
Muchos excurs ion is tas f u e r o n re -
cibidos po r su a t en ta y siempre co-
r rec t a d i r e c t i v a . 
E n t r e el los se h a l l a n los s e ñ o -
res J o s é H e r n á n d e z T o r r e s , de l a 
sociedad M i n e r v a de Cienfuegos, 
J o s é Slevpns Romero , P r o c u r a d o r y 
Concejal de l A y u n t a m i e n t o de San-
t i ago de Cuba, A r m a n d o Baca l l e ro 
de U n i ó n de Reyes, I s i d r o D u a n y , 
Concejal de Sant iago de Cuba y 
G u i l l e r m o B o r r é l l de Cienfuegos, 
B e n i t o B e r n a ! . 
T o m é los nombres de a lgunas 
damas : Nena A l v e r c h , M a r í a L y 
A n g e l i n a I b a ñ e z , t an interesantes y 
bellas, U r s u l a P l a t de M u ñ o z , A m a -
da D í a z de P e ñ a , A p o l o n i a A b r e u s 
de D í a z , O b d u l i a , A r a c e l i a y Toma-
s t ia M e r r o t y muchas o t r a s que no 
era pos ib le a n o t a r . 
E N G U A N A B A C O A 
Pa7'a el d í a 14 de j u n i o , h a y or-
ganizada u n a b o n i t a f i e s t a ; s e r á dü 
dia y en los salones de E l P r o g r e -
so . 
L a p a t r o c i n a n damas y cabal leros 
de conocida p o p u l a r i d a d . 
H O G A R F E L I Z 
Desde hace va r i o s d í a s se en-
c u e n t r a n de paso en esta c a p i t a l , 
con m o t i v o de los festejos de l a pa-
t r i a las s e ñ o r i t a s Juana E m i l i a Ra-
mos Dacosta , M a r i a de los A n g e -
les Dacosta y l a Sra. D u l c e M a r í a 
D a c o r t a de A n t é l o , f a m i l i a r e s 
de l a respetable dama, s e ñ o r a 
M a r i a Josefa Dacosta, esposa de m i 
d i s t i n g u i d o amigo e l j o v e n W a l t e -
r i o N . L á m a r que l a b o r a en los t a -
l leres del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
T a m b i é n se encuen t r a en este 
s i m p á t i c o hogar , e l cu l to e i n t e l i -
gente j o v e n Apele?. V a l d é s G o n z á -
lez, Conce ja l del A y u n t a m i e n t o de 
C á r d e n a s . 
Con ese m o t i v o c e l e b r ó s e ante-
anoche una r e u n i ó n f a m i l i a r en l a 
m o r a d a de t a n d i s t i n g u i d o s esposos 
matanceros , donde h izo gala de su 
ar te en el p iano , la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a M i t a G a r c í a . a c o m p a ñ á n d o l a 
el joven J o s é Dacosta, b a r í t o n o 
aven ta jado de l a Acauemia M u n i c i -
p a l de la Habana . 
Muchas fe l ic idades , y g r a t a es-
tancia a t a n apreciables excursio-
nistas . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
E l cu idado de los l a b i o s . 
No e s t a r á de m á s r ecomendar que 
no deben l l evarse las manos a los 
rabies, no m o r d e r l o s n i pasar sobre 
e l los l a l e n g u a . 
L a r i sa exagerada y m u y repe t i -
da d e s f o r m a l a boca y a l t e r a sus 
contornos . 
E l co lo r de los l ab ios depende 
del estado de s a l u d . 
H a de i n s i s t i r s e e n l a recomen-
d a c i ó n de Que hay que t ene r cu ida-
do con e l empl'eo de m a t e r i a s co lo-
rantes que con tengan acetato de 
p l o m o y s u l f a t o de c inc . Son p e l i -
g r o s í s i m a s . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu la r y 
E e c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pla-
zos . 
Todos los t raba jos son g a r a n t i -
zados . L e presto u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r reg lo l a suya. 
ANUNCIESE EN E L 'DIARIO' 
ooooooooo^moizzoaoizionioznoniiioíoizioLiíOE^oao 
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Cuando tenga que hacer u n obsequio a u n a dama, o f r é z c a l e g 
Una be l l a l á m p a r a . Tenemos u n a g r a n c a n t i d a d y mucha v a r í e - [j 
O 
dad, a r t í s t i c a s , p r i m o r o s a s , exqu i s i t amente elegantes, en todas H 
y 
y 
las f o r m a s imaginab les . Precios de a t r a c c i ó n . 
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GUANABACOA A L DIA 
L A I N A U G U R A C I O N D E L M O N U -
M E N T O A A D O L F O C A S T I L L O 
M a ñ a n a d o m i n g o , t e n d r á l u g a r 
en esta v i l l a e l so lemne acto de 
l a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o a l 
i n o l v i d a b l e Genera l A d o l f o de l 
C a s t i l l o . M o n u m e n t o que se levan-
ta en el cen t ro del P a r q u e que l l e -
va su n o m b r e y que ha sido cos-
teado por el A y u n t a m i e n t o , por 
gestiones del s e ñ o r Mas ip , A l c a l d e 
M u n i c i p a l , secundado desde los 
p r imeros m o m e n t o s por todos los 
Concejales. E n el p r o g r a m a f i g u r a 
l a b e n d i c i ó n de l r e f e r i d o m o n u -
mento a cargo del R v d o . , Padre 
R a m ó n V i d a l , uno de los m á s a n t i -
guos Escolapios de nues t ra v i l l a , 
y que f u é maes t ro de l c a u d i l j o , a 
qu ien r e n d i r á homena je t a n mere-
cido el pueblo de Guanabacoa . 
H a r á n uso de l a pa lab ra en es-
te acto el Comandan t e B a r r e r a s , 
Senador de l a R e p ú b l i c a , e l Co-
mandan te J o s é E l i a s E n t r a l g o , 
A y u d a n t e que f u é del General 
C a s t i l l o , . y el s e ñ o r P l u t a r c o de 
V i l l a l o b o s , P res iden te de l Cen t ro 
de Ve te ranos de é s t a v i l l a . 
E l Genera l Machado , P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a ha p r o m e t i d o asis-
t i l a l acto de m a ñ a n a . E n l a es-
q u i n a de M a r t i y Pepe A n t o n i o 
se ha levan tado u n he rmoso arco . 
L a v i d r i e r a de l a casa de l a m i g o 
J u a n Oabr icano , luce u n b o n i t o 
adorno . 
Todo , en f i n , hace p r e s u m i r , que 
l a f ies ta de m a ñ a n a pa ra i n a u g u -
r a r el m o n u m e n t o a l General Cas-
t i l l o ha de r e s u l t a r b r i l l a n t e . 
E L S A L U D O D E A Y E R 
C e l e b r ó ayer su santo l a m u y 
es t imada s e ñ o r a R i t a A r t e a g a v i u -
da de Fuentes , para l a que tene-
mos, aunque con re t r a so , u n sa-
l u d o m u y a fec tuoso . F u é t a m b i é n 
el santo de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
R i t a E v a Pedroso de E c h e m e n -
d í a . 
M u c h a s fe l ic idades p a r a ambas . 
E N H O N O R D E S A N T A B I T A 
No p u d i m o s anunc i a r con t i e m p o 
la f iesta r e l ig iosa en h o n o r de San-
ta R i t a , efectuada con toda sun tuo -
sidad en l a m a ñ a n a de ayer en la 
ig les ia de los Padres Escolap ios . 
E n su a l t a r , adornado con gusto 
por su Camare ra l a s e ñ o r a A m e l i a 
E n t r a l g o v i u d a de Vega , se cele-
b r ó u n a misa cantada y p l á t i c a en 
honor de d icha santa . 
E N L A M I S E R I C O R D I A 
E l s á b a d o ú l t i m o se e f e c t u ó la 
f ies ta que o r g a n i z ó l a s e ñ o r i t a 
Merc&des M . M o n t e r o en e l A s i l o 
con cuyo n o m b r e encabezamos 
estas l í n e a s . Todos los n ú m e r o s 
del p r o g r a m a se c u m p l i e r o n ent re 
aplausos y las p lan is tas s e ñ o r i t a s 
Azucena Carde l le , E u g e n i a B g a ñ a , 
C a r m e n L e g u i n a y M . V a l e n c i a , 
fue ron f e l i c i t ada s . Las n i ñ a s Le-
gu ina , Grave de Pe ra l t a , E s p í g u l , 
P é r e z , A r r o n t e , M a r t í n e z , B u g a l l o 
y los a lumnos V a l e r i o G a r c í a , Ga-
v i l o n d o . R o d r í g u e z , P e ñ a , S á n c h e z , 
A l e m á n , Ba r roso y E s p í g u l a lcan-
zaron n u t r i d o s ap lausos . A l l í sa-
l u d a m o s a l s e ñ o r A n d r é s íde la 
N o v a l , p res t ig ioso m i e m b r o de la 
Junta, de E d u c a c i ó n y a l s e ñ o r 
M i g u e l V a l e r a , D i r e c t o r de la 
Escuela 1 ( J o s é M a r t í ) . E l Di rec -
to r de l menc ionado A s i l o y su se-
ñ o r i t a h i j a obsequia ron e s p l é n d i -
damen te a los v i s i t an t e s . M á s de 
100 ancianos y como 80 n i ñ o s asi-
lados pasaron unas horas de l í c i t o 
y fe l iz e s p a r c i m i e n t o . 
N o esca t imamos la f e l i c i t a c i ó n 
se l a env iamos t a n t o a la s e ñ o r i -
t a Mercedes M a r í a M o n t e r o , 
(maes t r a d e l au la 3, escuela 1 ) , 
C h e c h é F e r n á n d e z de Cas t ro (Se-
cre t a r io de l a J u n t a de E d u c a c i ó n ) 
y los que de u n m o d o u o t r o han 
c o n t r i b u i d o a. un acto que t i ene la 
grandeza de las obras e sp i r i tua l e s 
encaminadas a l b ienes ta r de los 
d e m á s . 
E L P R O G R A M A D E L A F I E S T A 
D E M A Ñ A N A 
Acabamos de tener e l gus to de 
r e c i b i r e l p r o g r a m a i n t e g r o que 
nos e n v í a el A l c a l d e M u n i c i p a l se-
ñ o r J o a q u í n Mas ip , el Pres iden te 
del A y u n t a m i e n t o doc to r F ranc i sco 
G a r c í a Car ranza , y e l d o c t o r F e l i -
pe S. A r ú s , para e l so lemne ac to 
de m a ñ a n a . 
H e l o a q u í : 
1. —^Ober tura por l a B a n d a . 
2. — D e v e l a m i e n t o de l B u s t o de l 
Genera l A d o l f o C a s t i l l o , p o r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres iden te de l a 
R e p ú b l i c a . 
3. — B e n d i c i ó n d e l B u s t o M o n u -
m e n t o . 
5. — ' P o e s í a po r l a n i ñ a E m e l i n a 
C a s t i l l a . 
6. — D i s c u r s o po r el Pres iden te 
de l Cen t ro de V e t e r a n o s de Gua-
nabacoa, C a p i t á n P l u t a r c o V i l l a -
lobos. 
8. — " H i m n o A d o l f o C a s t i l l o , 
compues to expresamente Para e l 
acto, que c a n t a r á n 40 n i ñ a s d& las 
Escuelas P ú b l i c a s . 
9. — D i s c u r s o por el C o m a n d a n t e 
A l b e r t o B a r r e r a s . 
10. — .Desf i le escolar f ren te a l 
Bus to del g lo r ioso c a u d i l l o . 
1 1 . — P o n c h e de H o n o r en el 
A y u n t a m i e n t o , los H o n - , s e ñ o r 
Pres id&nte y V i c e de l a R e p ú b l i c a 
y su c o m i t i v a . 
E L B A Z A R C U B A N O 
M u y adelantados e s t á n a é s t a s 
horas , los t r aba jos que se v i e n e n 
haciendo en l a casa ca l le de M a r t i 
n ú m e r o 18 , donde se v a a t r a s l a -
da r l a i m p o r t a n t e casa " E l Baza r 
Cubano" , de nues t ro q u e r i d o a m i -
go e l b a t a l l a d o r j o v e n Pepe P e r e i -
r a . Es u n a de las casas m e j o r 
su r t i da s en el r a m o de j u g u e t e s , 
q u i n c a l l e r í a , efectos de cocina, e t c . 
P r o b a b l e m e n t e pa ra l a p r i m e r a 
au incena de j u n i o se a b r i r á la nue-
va casa de " E l Bazar C u b a n o " . 
E N H O N O R D E N T B A S R A . D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N 
E l d ia . 28 de los c o r r i e n t e s , a l 
a tardecer , se i z a r á l a bande ra de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado Cora -
z ó n , en l a ig le s i a de los Escola-
p i o s . Y el 29 c o m e n z a r á la N o -
vena que t e r m i n a r á e l d i a 6 de 
J u n i o . Pa ra estas f iestas , como de 
c o s t u m b r e , r e i n a en t r e nues t ras 
f a m i l i a s ve rdadero con ten to . 
Es una de las fiestas a las que 
m á s fieles c o n c u r r e n . 
P E P I T O S A N C H E Z 
E l c o m p a ñ e r o P e p i t o S á n c h e z 
A r c i l l a , acaba de g radua r se en e l 
S e m i n a r i o D i p l o m á t i c o , y Consu la r 
con b r i l l a n t e s notas , ob ten iendo 
t res sobresal ientes, c inco ap rove -
chados y t res aprobados , a pesar de 
haber hecho l a ca r r e ra , que son dos 
a ñ o s , en dos meses y once d í a s . 
E l afectuoso c a m a r a d a a l que 
f e l i c i t a m o s m u y s ince ramente , es 
probable que sea propues to pa ra 
Canc i l l e r en M a d r i d . 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
ULTIMAS NOVEDADES 
L I T E R A R I A S 
ALFONSO X EL, SABIO. A N -
TOLOGIA D E SUS OBRAS 
por Antonio G. Solalinde, 
editada con ocas ión del V i l 
centenario del nacimiento 
del Rey Sabio. Consta la obra 
de dos tomos en 8o. encua-
dernados en tela $3. 
O K T I Z A R (Camilo) . DICCIO- 1 
N A R I O M A N U A L D E L O -
CUCIONES VICIOSAS T DE 
CORRECCIONES D E L E N - . 
GUAJE. L i b r o ú t i l í s imo a, 
guien desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en So. 
encuadernado a la rüsfica. . . $1, 
S A I N Z (Pedro). L A E V O L U -
CION DE LAS I D E A S SO-
BRE L A D E C A D E N C I A ES-
PAÑOLA. Discurso, leído en 
la inaugurac ión del curso 
aoíidériüco de 1924-1925. Ma-
drid . 1 tomo en So. a la r ú s -
t ica • $0. 
L A S A L U D D E NUESTROS 
HIJOS. (Tomo I V de esta 
intelesante co lecc ión) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, Y L A COCINA D E L N I -
ÑO. Con otras instrucciones 
interesantes por Mar ía de 
CoVadonga y Villegas. Ma-
dr id . 1 tomo en So. encuader-
nado en tela $0, 
L A B A N C A (Monseñor B.) JE-
SUS DE N A Z A R E T H . SAN 
AGUSTIN. Ver s ión y prólo-
go de Alvaro Armando Vas-
seur. Madrid. 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a $1 
LEBESGUE (Phileas). L A NO-
CHE ROJA. Novela de cos-
tumbres r ú s t i c a s de Francia. 
Madr id . 1 tomo en So. r ú s -
t i ca . . . . . . . . . . . 50 
PREVOST ( M a r c é l ) . NUEVAS 
CARTAS A P A Q U I T A . (Ed i -
ción esmerada. Madrid. 1 
tomo en So. r ú s t i c a . . . . $1 
PREVOST (Marcel ) . E L A F I -
NADOR CIEGO. Madrid . 1 
tomo en So. r ú s t i c a . . . . $0 
PICON (Jacinto Octavio) . 
OBRAS D E DON DIEGO D E 
Y E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
sus obras cofnpletas. Madrid . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . $1 
L O R R A I N ( J u á n ) . A F E I T E S 
Y VENENOS. Madrid. 1 
tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . $1 
BENOIT (Pedro). EL POZO 
D E JACOB. L a ú l t i m a no-
vela de és te leído autor. 
Madr id . 1 tomo en So. r ú s -
t ica . . . $1 
D I C E N T A ( H I J O ) . JOAQUIN 
HEROES. Madrid. 1 tomo en 
So. r ú s t i c a . $0 
PREVOST (Marcel ) . F E D E -
RICA. Traducc ión de Bo-
berto Gálvez. Madrid 1 tomo 
en So. a l a r ú s t i c a . . . . . $0 














LOS CUERVOS SOBRE E L 
AMOR. Madr id . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a . , 
L O T I (Pier re) . E L JAPON. 
Maravi l losa descr ipc ión de 
ese bello p a í s . Madrid . 1 to-
mo en So. r ú s t i c a . . 
M A R T I N E Z K R E I S E R ( L u i s ) 
D E L SIGLO D E LOS CHIS-
PEROS. Madr id . i tomo 
en So. r ú s t i c a . . . . 
H E R M A N T (Abe l ) . E L L E A L 
SERVIDOR. (E l ciclo del 
L o r d Chelsea). Madrid . 1 to-
mo en So. encuadernado en 
c a r t o n é . . . . . . . . 
LEROUX. ( G a s t ó n ) . E L CRX-
M E N DE R O U L E T A B I L L E . 
Novela do aventuras. 1 to -
mo en So. r ú s t i c a . . . . 
NOEL (Eugenio). LOS F R A I -
LES DE SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA VEZ SED. 
1 romo en So. r ú s t i c a . . 
LOS GRANDES MUSICOS. 
BRETON. Su vida y sus 
obras. 1 tomo en So. i lus t ra -
do y m a g n í f i c a m e n t e i m -
preso, r ú s t i c a . . . . . 
M A T A . ( A n d r é s ) . POESIAS 
ESCOGIDAS. Preciosa edi-
ción de bols i l lo colección L i -
l i p u t . 1 tomi to a la r ú s t i c a 
L a misma obra en pasta de 
piel f i n í s i m a . . . . . . . 
ZAMACOIS (Eduardo). I N -
CESTO. Ed ic ión autorizada 
por el autor. 1 tomo en So. 
a la r ú s t i c a . . . . . . 
M A R G U E R I T E ( ( V í c t o r ) . L A 
P A R E J A . 1 tomo en So. r ú s -
t i c a . 
RUCK (Ber ta ) . L A S I M P A T I -
CA A R A S E L A . (Tomo 31 de 
l a Novela Rosa). 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a 
P I N Y SOLER. A L I C I A . (To-
mo ?'2 de L a Nove l» Rosa) 
1 tomo on 8o. r ú s t i c a . . . 
LOPEZ ROBERTS (Maur ic io ) 
LA. CELOSA. 1 tomo en 8o. 















C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOM'AIi (Paseo d« Martí esquía» 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa.. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las ocho y tres cuartos: l a re-
vis ta en dos cuadros y 23 cuadros, 
Cachez Ca. 
A X B A K B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse l a melena. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loca; Los efectos del Ba-
t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del Sexteto Ja-
giieyano. 
PRINCIPAIi DE IiA COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
C o m p a ñ í a de comedia d i r ig ida por 
el p r imer actor J o s é K i v e r o . 
A las tres menos cuar to: la come-
dia en eres actos, de Bernard, M i r a n -
de y Luinson, a d a p t a c i ó n castellana 
de J o s é Juan Cadenas, ¡ B é s e m e us-
ted! 
A las nueve: l a comedia en tres 
actos, de Pedro Muñoz Seca y P é d r o 
P é r e z F e r n á n d e z , L a t e l a . 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en un acto y tres cuadros. L a 
Vaqueri ta ; la zarzuela en dos actos, 
M a r i n a . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPO AMOR (Industria esquina s 
Sat Sosá) 
A <as cinco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de la cinta E i Ca-
p i t á n Blooü, por J . Warren Kerr i&an 
Jean Paige, Charlotte Mer r io t y otros 
A las once: Novedades internacio-
nales 15; las comedias Ornar y K h a -
yan. Secretos de belleza V Una gran-
j a en ia azotea; For tuna doble, por 
W i l l i a m Desmond; Los secretos dél 
gran mundo, por un conjunto de es-
tre l lan . 
A las ocho: Los secretos del gran 
mundo. 
RZAXiTO (Keptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med:a: Robando corazones, por V i o -
la Dana. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: la cinta de los festejos del 
20 de mayo. 
WIX.SON (Padre Táre la y Genera. 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por M a r y Pre-
vost, May Me A v o y y Pauline Frede-
r l c k . 
A las tres y m é d i a y a las ocho: 
La F lo r Nupcial , por Dorc thy Dal ton 
y M i l t o n S i l l s . 
T R l A N O t f (Avenida Wilson entre A 
y Pasoo, Vedado) 
A las echo: E l demonio del Oeste, 
por W i l l i a m Fa i rbanks . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las cinco y cuarto: M i esposa ame-
ricana, por Glor ia Swansou y Antonio 
Mioreno. 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las c:nco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: M i esposa americana, por 
Glor ia Swa,nson y Antonio Moreno. 
A las echo y cuarto: Tras los an t i -
faces, por Doro thy Da l ton . 
M E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media: Tres mujeres, por Pauline 
Frederlck, Marie Pevost, May Me Avoy 
y L e w Cody; una revis ta . 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Por e l honor 
de u n uniforme, por Madge Bel lamy 
y Herber t Rawi inson . 
F A U S T O (Pasco de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y media: estreno de E l Col ibró o E l 
Lobo de P a r í s , por Glorii-. Swanson; 
una revisVi de asuntos mundiales; es-
treno de una cinta en colores. 
A las ocho: Peeriquete pol ic ía , en 
dos actos. 
A las ocho y media: E l Casti l lo de 
los Eppe;tros, por Wallace Reed, L i l a 
Lee y Wal te r H e i r s . 
VERDTJX (Constóaao entre Anima» 5 
Trocadero) 
A las siete y media: L^t equ i t ac ión 
y Aut iVnóvi les te r r ib les . 
A las ocho y cuarto: Astucias de 
cascabel, por Me Cowan. 
A las nueve y cuarto: E l rescate 
de la felicidad, por M i m i Palmery y 
A l f r e d L u n t ; A u t o m ó v i l e s te r r ib les . 
A las diez y cuarto: E l niño hura-
cán , por Hoot Gibson. 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas, c ó m i c a s . 
A las ocho y media: D e t r á s de las 
rocas, por Gloria Swanson y Rodolfo 
Valent ino. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: M i esposa americana, por 
Glor ia Swanson y Anton io Moreno. 
I N G L A T E R R A (General CarrUlo 3 
Estrada Palma) 
A las des: L a vida eterna, por Wa-
llace Reid y Elsie Ferguscn; E l P r í n -
cipe Moderno, por Jackie Coogan. \ 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Cr ía f a m a . . . , por Er -
nest Torrance, Mary As tor y Cullen 
Land i s . 
A las ocho y media: E l P r í n c i p e 
Moderno. 
L I R A (Inuustrla esquina a San J o s é ) 
De do5 y media a cinco y media: 
E l maestro, comedia en dos actos; 
Oh, doctor!, por Reginald Denny y 
Mary As tor ; Golpe por golpe, por B . 
Jones. 
A las cinco y media: E l maestro; 
Oh doctor! 
A las ocho y media: E l maestro; 
Golpe por golpe; Oh doctor ' 
D E G U A N A J A Y 
M a y o 19. 
D E S P E D I D A C A R I Ñ O S A 
E n e l t r a n v í a que s a l i ó de é s t a 
a las siet& y m e d i a de l a m a ñ a n a 
d i r i g i ó s e a esa c a p i t a l , a f i n de em-
barca r a las Goce m . , d& hoy , en el 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , que ha de con-
d u c i r l o a E s p a ñ a , su a m a d a p a t r i a 
e l R v d o . , P. J o s é M . G a r c í a del 
V a l l e , P á r r o c o de esta V i l l a . 
A n t e s de despedirse, e l P . J o s é 
— como c a r i ñ o s a m e n t e se le 11a-
J i a , — o f i c i ó en una Misa , ce lebrada 
a las seis y m e d i a y a l a que con-
c u r r i e r o n , s in embargo , de l o t em-
p r a n o de l a h o r a , numerosos f e l i -
greses. 
M i n u t o s d e s p u é s , c l a n d é n de la 
E s t a c i ó n era p e q u e ñ o para conte-
ner el i nmenso n ú m e r o de f a m i -
l ias y Cabal le ros de C o l ó n , que en 
d i c h o l u g a r se h a b í a dado c i t a para 
despedir a l a m a b l e y b ien q u e r i d o 
sacerdote . H a l l á b a n s t e . representa-
das, en ese acto f r a t e r n a l y c a r i -
ñ o s o , todas nues t ras asociaciones 
r e l i g io sa s ; dornas y dami t a s de 
n u e s t r a m á s í \ l e c t a sociedad; los 
Caba l le ros de C o l ó n con su R G C. 
a l f r e n t e ; numerosos n i ñ o s de a m -
bos soxos de l a S e c c i ó n Ca tequ i s ta 
y no pocos a m i g o s p a r t i c u l a r e s 
fe l igreses todos que d e s p e d í a n , 
con sent ida y m a r c a d a e m o c i ó n , 
a l p á r r o c o incansable y en tus ias ta , 
a l R . C a p e l l á n del Consejo "San 
H i l a r i ó n " , y a l a m i g o , co r rec to y 
s i empre i n a l t e r a b l e en su 'exquis i -
t a a f a b i l i d a d . 
E s c a l ó l a p l a t a f o r m a del ca r ro , 
e l P . J o s é , a c o m p a ñ a d o de una 
n u t r i d a c o m i s i ó n del Consejo 
"San H i l a r i ó n " , p r e s id ida po r su 
R. G. C. el d o c t o r P a t r i c i o A . 
S á n c h e z y L ó p e z qne le s e g u i r á 
has ta e l b u q u e ; s i t u ó s e en e l la pa-
r a dec i r a d i ó s n u e v a m e n t e , a t o -
dos; se a g i t a r o n , entonces, p a ñ u e -
los y sombre ros e n manos t e m b l o -
rosas por la e m o c i ó n ; s a l t ó una 
g o t a de l l a n t o sobre las m e j i l l a s 
del v i a j e r o — q u e balbuceaba hon-
das palabras de g r a t i t u d y r e c h i -
n ó , en los r ie les , e l roda je f é r r e o 
de l t r a n v í a , i n i c i a n d o l a p a r t i -
d a . . . ! 
F u é , entonces, qui& l evan t ado en 
brazos de su p a p á u n l i n d o " b a b y " 
m o v i e n d o la.s manec i t a s , m o d u l ó 
g rac ioso : 
— ¡ A d i ó , P a d e J o s é ! 
Y en l a t i e r n a voz d e l que rube , 
p a r e c i ó elevarse has t a los cie los 
el s ince ro v o t o de todos p o r l a 
f e l i c i d a d d&l P. J o s é . 
L e r e i t e r a m o s e l nues t ro , me -
rec ido y a r d i e n t e . 
N U E V O I N S P E C T O R 
H a sido n o m b r a d o Inspec to r d e l 
I m p u e s t o de l E m p r é s t i t o n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o el j o v e n s e ñ o r 
Gus tavo I n d a y R o d r í g u e z , u n o 
de los m á s 'entusiastas p a r t i d a r i o s 
que h a t en ido el Genera l Macha -
do, en su ú l t i m a y v i c t o r i o s a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l . 
L a i n t e l i g e n c i a , l a p r o b i d a d y e l 
celo de l nuevo empicado , co labo-
r a n , b r i o samen te , a l a bu'&na ges-
t i ó n a d m i n i s t r a t i v a que se propone 
r e a l i z a r el n u e v o Gob ie rno 
A l nuevo Gobierno y a l a m i g o , 
nues t ros p l á c e m e s . 
D E U N A V I S I T A 
E n v i s i t a g i r a d a , ha pocos dias , 
a l p l a n t e l " L u z y C a b a l l e r o " , p o r 
el s e ñ o r Sainz de l a M o r a , Dire-c-
t o r de l I n s t i t u t o de P i n a r de l R i o , 
al que s é e n c u e n t r a a d s e n p t o e l 
m i s m o , r e c i b i ó las m á s c a r i ñ o s a s 
congra tu l ac iones , su D i r e c t o r el 
s e ñ o r Pedro F re ixas P e d r o l a . 
F u e r o n par te de l m o t i v o de es-
tas f e l i c i t a c iones los nuevos g'a-
bine tes de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o 
r í a N a t u r a l que, con u n costo de 
m á s de tr&s m i l pesos, se l ian ins -
t a l ado por ' e l s e ñ o r F r e i x a s en su 
p l a n t e l . 
A el los nos r e f e r i r e m o s o p o r t u -
namente , o sea, cuando v o l v a m o ? 
a t r a t a r de l Colegio " L u z y Caba-
l l e r o " , s e g u i d a m e n t e aj la ce lebra-
c i ó n de los p r ó x i m o s e x á m e n e s . 
S e r á n estos el 8 y 9 de J u n i o . 
N O E P . 
Corresponsa l 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R . 
V K L O S O Y CA. 
Avenida do Ita l ia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana, 
A l t 13 t . 
D I N E R O 
Si por c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a 
ajena a su v o l u n t a d , a f ines de mes 
usted no puede c u b r i r s u p resu -
puesto de gastos, v e n g a a buscar 
la can t idad que necesite que e n 
" L a R e g e n t e " se la damos s i n m á s 
g a r a n t í a que a l g u n a a lha ja que c u -
b r a l a c a n t i d a d que nos p i d a . 
O A P I N Y G A R U A 
A g u a d e C o l o n i a 
P A R A D A : : : ^ 
con las tSHtCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::: 
EXQUISITA PARA £1 BAfiO Y t i PANütlO 
Be vesb : DROGÜfSIA lOHISOH, Pl MARfiAU, Ofept 36, « p m a Aguiar 
/ ^ ^ \ H I G A D O , E S T O M A G O ^ 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
D e p ó s i t o : S a n Ignacio 42 . T e i é t o n o 
A* 1 8 2 5 . Jac into R o d r í g u e z 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 3 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
Inaplacable l a l l u v i a . 
C a y ó d u r a n t e todo el d í a aye r . 
H i z o m a l o g r a r e l e s p e c t á c u l o t an 
esperado de l a b a t a l l a de f l o r e s . 
D i l u v i ó por la l a r d e . 
E n e l m o m e n t o m á s p r o p i c i o . 
L o s excurs ion is tas , los que ban 
ven ido a nues t ras t a n escasas fies-
tas presidenciales , t u v i e r o n que su-
f r i r ayer con los efectos de l t i e m -
po u n a . n u e v a c o n t r a r i e d a d . 
N i s i q u i e r a se les d i ó l a o p o r t u -
n i d a d de resarc i rse con el ú n i c o de 
los festejos que se l l evó a cabo . 
L A f u n c i ó n de g a l a . 
Celebrada en e l N a c i o n a l . 
L a sala de l g r a n coliseo apare-
c í a engalanada con banderas y con 
escudos . 
S í m b o l o de l a f ies ta t e a t r a l , of re 
c i d a en b o n o r de las Embajadas y 
de las Mis iones , que as i s t ie ron en 
p leno , en c o n j u n c i ó n b r i l l a n t e , l u -
c i d í s i m a . 
E l a d o r n o f l o r a l , encomendado 
a E l C l a v e l , f u é u n é x i t o de l g r a n 
j a r d í n de los A r m a n d . 
U n a nueva y evidente demos t r a -
c i ó n de l buen gus to , de l a m a e s t r í a 
i n supe rab le que ca rac t e r i za s iem-
pre , i n v a r i a b l e m e n t e , todos los t r a -
bajos de esa ac r ed i t ada f i r m a . 
Se l u c i e r o n en de ta l l e s que po-
n í a n de m a n i f i e s t o su d o m i n i o de 
l a m a t e r i a . 
Prec ioso e l t e a t r o . 
C o n f lo res en p r o f u s i ó n . 
E r a n las m á s bel las las que en 
u n a l e g ó r i c o decorado se a d m i r a -
ban en el palco' p r e s i d e n c i a l . 
A p a r e c í a en el ba randa je , e n t r e 
u n marco de pensamientos , el s ig -
no e m b l e m á t i c o de l a pasada c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l . 
E m u n p i e . 
T e j i d o c o n f lores r o j a s . 
E l m o n o g r a m a d e l nuevo Jefe 
de l a N a c i ó n con cada l e t r a a los 
l a d o s . 
Y el escudo de C u b a . 
E n r o j o . 
L o s g l ad io los y las da l ias , de t o -
no r o j o , f o r m a b a n e l m a y o r con-
t i n g e n t e de t a n b o n i t o y t a n ap ro -
p i a d o a d o r n o . 
T o d o s l o ce lebraban-
A d m i r a b l e ! 
E l t r i u n f o d e l j a r d í n E l d a v e l 
FIESTAS PRESIDENCIALES 
L A F I T X O I O X J>E G A L A 
con e l decorado de l a f u n c i ó n de 
gala bay que a n o t a r l o con v i v o s ca-
racteres . 
F u é g r a n d e y c o m p l e t o . 
. E x a c t a m e n t e . 
Al l í , en e l palco de bonor , esta-
ba el Pres idente de la R e p ú b l i c a 
en u n i ó n de su esposa, l a d i g n í s i -
ma d a m a E l v i r a M . de M a c h a d o , 
y su: b i j a t a n graciosa y t a n i n t e -
resante, l a s e ñ o r i t a Angela- E l v i r á 
Machado , en la que era de a d m i -
r a r uno de esos piec iosos t ra jes 
de P a t o u escogidos con el m e j o r 
de los gustos e n t r e los que ateso-
r a n Sarab et R e i n o . 
V e í a n s e en .el' palco p r e s idenc i a l 
a los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s e s p ó -
vos N é s t o r Mendoza y A l i c i a P4-
*raga.': 
L a p la tea , con todos los palcos 
ocupados . por las representaciones 
de los gob ie rnos que b a n ven ido 
pa ra e l acto de l a t r a s m i s i ó n de 
poderes, o f r e c í a u n aspecto des-
l u m b r a d o r . 
E n e l parterre u n a sociedad ele-
gante , selecta, b r i l a n t í s i m a . 
•No i n t e n t a r é l a r e l a c i ó n -
R e s u l t a r í a i n t e r m i n a b l ' e . 
Esfuerzo m a y o r r e q u e r i r í a , . por 
o t r a pa r t e , una i n f o r m a c i ó n de l es-
p e c t á c u l o o f r ec ido po r el g r u p o de 
profesores y de a m a t e u r s que f i -
g u r a b a n en e l p r o g r a m a . 
P r o g r a m a que se c u m p l i ó , p o r 
comple to a en te ra s a t i s f a c c i ó n del 
p ú b l i c o . 
. E n l a o r g a n i z a c i ó n de la f ies ta 
t e a t r a l b a y qne s e ñ a l a r con a p l a u -
so l a f e l i z g e s t i ó n rea l izada p o r el 
s e ñ o r M a r i o Mendoza y por u n con-
f r é r e q u e r i d o , el s e ñ o r . E d u a r d o C i -
dre , conce j a l de nues t ro A y u n t a -
m i e n t o . 
H a s ido !Ia f u n c i ó n de ga l a uno 
de los m á s herniosos y m á s b r i l l a n -
tes n ú m e r o s d e l p r o g r a m a de los 
festejos pres idencia les . 
Son v a r i o s los de hoy . 
De d ive r so c a r á c t e r . 
U n o de e l los , l á ba t a l l a de f lores: 
que para no c o r r e r el riesgo de la 
l l u v i a ve spe r t i na ha -sido l i b r a d a 
d u r a n t e l a m a ñ a n a . 
Queda para l a noche e l banquete 
en eil T e n n i s de la S e c r e t a r í a , d e Es-
t ado . . . 
T ras e l banquete , ba i l e . 
¡ E P O C A N U E V A ! 
e n l a q u e todos s e r e m o s fe l i ces , p o r q u e t o m a r e m o s e l m e -
j o r c a f é d e l m u n d o : e l c a f é d e "LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
C O X C E P C I O X A R E N A L 
E l s á b a d o ú l t i m o se r e u n i ó en 
el Pa lac io d e l Centro Gal lego, l a 
J u n t a gene ra l de esta Sociedad 
en s e s i ó n o r d i n a r i a , bajo l a p res i -
dencia de l t i t u l a r s e ñ o r J o s é "Vila-
r i ñ o y ac tuando de s ec re t a r io . e l 
Secre tar io Genera l s e ñ o r ^Lorenzo 
p s t é v e z 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l H o n o r a b l y 
g e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l , ocu-
p ó u n puesto en l a pres idenc ia e l 
d i g n o Inspec tor Gene ra l de A s o -
ciaciones s e ñ o r R o g e l i o C a r a m é s . 
A las 9 y med ia de l a noche, e l 
s e ñ o r V i l a r i ñ o d e c l a r ó ab i e r t o o l 
acto , p r o n u n c i a n l o breves palabras 
de s a l u t a c i ó n a l H o n o r a b l e Gober-
n a d o r P r o v i n c i a l a l l í r epresen tado 
y t u v o t a m b i é n frases afectuosas 
p a r a los asociados, a quienes p i -
d i ó la m a y o r c o r d i a l i d a d pa ra e*l 
m e j o r desenvo lv imien to de la J u n -
t a . 
D e s p u é s de ser ap robada e l ac-
t a a n t e r i o r que l e y ó e l Secreta-
rio Contador , s e ñ o r M a n u e l V i l l a -
nueva, , e l Secretar io Genera l se-
ñ o r L o r e n z o E s t é v e z , d i ó l e c t u r a 
:< su i n f o r m e , exponiendo la b r i l l a n -
te m a r c h a en el ú l t i m o t r i m e s t r e . 
E n su t r a b a j o expone e l s e ñ o r 
Secre ta r io , e l buen estado e c o n ó -
n i i c ó de ¡a iSociedad, a pesar de la 
i m p o r t a n c i a de las obras que se 
e s t á n r ea l i zando en el Campo de 
D e p o r t e s ; a lude a s i m i s m o a la 
as is tencia de esta I n s t i t u c i ó n al 
Segundo CongTeso I sac iona i de 
Muje res y da cuenta de los p ro -
yectos que pretende l l e v a r a cabo 
este Gob ie rno , antes de que f ina -
l ice su p e r í o d o . 
L a l e c t u r a de l I n f o r m e Citado, 
f u é ce r rada con u n a estruendosa 
o v a c i ó n , s i endo ap robado p o r 
u n a n i m i d a d y ' s in d i s c u s i ó n a l - , 
g u n a . ' . . 
I g u a l m e n t e f u é aprobado el 
Balance t r i m e s t r a l de T e s o r e r í a 
que expone l a existencia e n Caja 
en 30 de M a r z o ú l t i m o de 1,062 
pesos. — 
PARA SEÑORA m EMOS dicho ayer que ha lle-gado la época de las lluvias. 
Se hace, pues indispensable una 
buena capa de agua. 
De ellas acaba de recibir E l En-
canto un gran turtido. 
Desde $8.50. 
Capas inglesas en los colores m á s 
de me da. 
Capas prácticas y resistentes. 
De capas de corte inglés y de cor-
te español, elegantísimas, en color 
entero, en tela de tornasol o esco-
cesa, recibimos una colección admi -
rable. 
De venta en el Departamento de 
Confecciones. 
P A R A NIÑAS 
Y en el "piso de los niños" están 
las capas de agua infantiles, de las 
cuales tenemes también un comple-
to surtido. 
Para niña, de tela de goma imper-
meable, en estilos nuevos y en los 
colores beige, gris, azul y verde, a 
$7.50. 
En los mismos estilos, y de mejor 
calidad, en los colores beige, gris y 
jaspeados, a $10.00. 
PARA NIÑOS 
De tela impermeable, forradas 
con g.ma de color beige, a $5.00, 
6.50. 7.50, 10.00 y $12.00. 
De seda impermeable, muy finas, 
a $10.00. 
Todas en las tallas de 4 a 16 
años. 
Del P r o b l e m a . . . 
. ( V i e n e de la p r i m e r a p l a n a ) 
c í a , que de i n s id i a r s e en el p a í s , 
s i n establecer con tac to con nues t ros 
puestos, nos o b l i g a r í a c i e r t a m e n t e a 
s a l i r den ues t ra s imple defens iva i 
pa ra , man tener y p r o t e g e r nues t ro ' 
p r o g r a m a . 
D E MARIANA0 
E L P A R T E D E E S T A 
G A D A 
J L I D R U -
O Y C I A . 
Gáltoh San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
E l M e j o r S u r t i d o d e R e l o j e s 
• para Sala, Comedor, Gabinete, Oficina, etc. Los hay preciosos, con cam-
panas "Westminster" , que da los cuartos y las horas con exacta preci-
sión, y en muy agradable y a r m ó n i c a sonoridad mus ica l . 
ACABAMOS D E R E B A J A R LOS PRECIOS C O N S I D E R A B L E M E N T E 
L A E S M E R A L O A ^ l ™ ! M 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
S A N F E L I P E , mayo 2 3 . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
. H o n d o pesar h a causpdo en este 
pueblo a l r e c i b i r l a n o t i c i a del' sen-
s ible f a l l e c i m i e n t o de l a d i s t i n g u i -
da y v i r t u o s a d a m a Sra. Ca rme la 
Pa rdo d"- F e r r e l r a , esposa de l dis-
t i n g u i d o caba l l e ro s e ü o r A n t o n i o 
F e r r e l r a que f u é por m u c h o t i e m p o 
comere ian te en esta i dea l idad . EL 
c a d á v e r d.e ra d i s t i n g u i d a Sra. s e r á 
t r a í d o a é s t a desde esa c a p i t a l , l u -
gar donde f a l l e c i ó pa ra da r l e c r i s -
t iana s e p u l t u r a en el Cemen te r io 
de esta l o c a l i d a d . Su sepelio ha de 
ser de una i m p o n e n t e man i fe s t a -
c i ó n de d u e l o dado las muchas 
amistada." con que contaba esta 
respetable y h o n r a d a T a m i l i a . Re-
c iban m í m á s s incero p é s a m e su 
a t r i b u l a d o esposo y sus h i jas . 
L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
Corresponsa l . 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Btíportadat por loa Colesios 
4» Corredoras 
Cienfuegos ¡39870 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Qtunto 
del Decreto 1770 
Habana . . 
Matapza.3 . 
C á r d e n a s . . 
Saguai . . . 
Manzanil l o . 
2.218331 
2.376792 
2 . 221-Í0S 
2.230640 
2.214255 
E l Convenioo. . . 
( V i e n s de la p r i m e r a p á g i n a ) 
ven ta el tabaco cubano en deter-
minados es tab lec imien tos y l o que 
nosotros necesitarnos es que nuestros 
tabacos se encuent ren en todos los 
pueblos y c iudades , pa ra que de ese 
m o d o ap rovecha r l a a m p l í s i m s t ca-
pac idad c o n s u m i d o r a 
T a m b i é n m a n i f i e s t a l a " U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s " , e l t e m o r de qu». 
los F a b r i c a n t e s de l a F l o r i d a i n -
t e rpongan su i f l u e n c i a e l e c t o r a l para 
l o g r a r que sean elevados los dere-
chos a ese a r t í c u l o . 
E s t i m a m o s que dados los bue-
nos p r o p ó s i t o s de l H o n o r a b l e , s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a de ges-
t i o n a r todas las ven ta jas posibles 
para nues t ros p r o d u c t o s a su entra-
da en los Estados U n i d o s y las bue-
nas impres iones que en ese sentido 
ha pod ido recoger en su reciente 
v ia j e , creemos QJIO esos derechos 
no s e r í a n a u m e n t a d o s . 
Pero supon iendo que los F a b r i -
cantes de la F l o r i d a lograsen su ob-
j e t o en u n 50 por 100 de aumen to , 
no se p e r d e r í a ese merca- lo para los 
grandes y p e q u e ñ o s F a b r i c a n t e ® , 
como se comprueba en l a s igu ien te 
f o r m a : 
V a l o r de 1000 Per fec tos $ 1 0 0 . 0 0 
Derechos de A d u a n a con 
eí 50 po r 100 de au -
mento sobre lo que h o y 
se paga . . . . , , . , 
1 7 . 1 | 2 l i b r a s que pesa el 
m l i l a r a ^ 5 . 4 0 $ 9 4 . 5 0 
4 0 % aa v a l c r e m $ 4 0 . 0 0 1 3 4 . 5 0 
Envase e x t e r i o r , f l e t e & 1 0 . 0 0 
E n la Pres idencia h a n f a c i l i t a d o 
a l s iguiente p a r t e : 
" E n la noche pasada p royec taban 
los rebeldes a tacar el a d u a r M a z u k , 
somet ido , aT-udieudo en su a u x i l i o . 
S i Hassen y A l i X e r i e f , rec iente-
men te presentado con l a gente de l 
adua r Joa in , l o g r a n d o no solo a h u -
yen ta r los de las i nmed iac iones de 
M a z u k sino persegu i r les has ta el 
zoco e l T é l a t a . 
"Las hos t i l idades e n t r e ambos 
bandos han d u r a d o has ta la t a rde 
de hoy , hab iendo p e r d i d o A l i X e -
rief dos he rmanos y u n h i j o , debido 
a la solapada conduc ta de l dua r Ge-
nae ln , que d e s p u é s de p rometer les 
n e u t r a l i d a d , les t i r ó po r l a espalda, 
cuando se e n c o n t r a b a n e n t r e este 
adua r y- e l de T a g u e r a t z . 
" E l l o no obstante , el t r i u n f o ha 
s'*' - de los afectos, que h a n dado 
m u e r t e a u n su je to m u y pe l ig roso , 
a l legado de H o m a r Daue , l l a m a d o 
H a m e d Ben H o m a r R l f f i . 
E l A i a x i - B a r g o t , v i é n d o s e a p u n -
to de caer p r i s i o n e r o de A l i X e r i e f , 
ha hecho causa c o m ú n con é s t e , ma-
tando a ocho r e f e ñ o s ' y a p o d e r á n d o -
se, de su a r m a m e n t o . 
F a l t a n a ú n de ta l les , pero e l ca-
p i t á n P lanas da g r a n i m p o r t a n c i a a l 
suceso, quep r u e ¿ a la l e a l t a d de su 
s u m i s i ó n de A l i X e r l e f y su poblado 
do J o a i n . 
E n el sec tor de L a r a c h e , a l re-
fo rza r a lgunas posic iones , se ha sos-
ten ido . fuego con e l enemigo , te-
niendo u n m u e r t o i n d í g e n a y cua t ro 
h e r i d o s . 
"Las barcas s iguen t r aba j ando 
con g r a n a c t i v i d a d , cog iendo a l 
enemigo v í v e r e s y n u m e r o s o gana-
do,, y . h a b i é n d o l e hecho m u e r t o s , he-
r i d o s y p r i s i o n e r o s " . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
> L E L 1 L L A 
; . M E L I L L A , 2 1 . — Se ha celebrado 
si e n t i e r r o de los av iadores , t en i en -
tes Moneo y sa rgen to C a r t a g e n a . 
Las carrozas que c o n d u c í a n los ca-
d á v e r e s , i ban , cub ie r t a s de coronas 
de f lores n a t u r a l e s ; p r e s i d i e n d o el 
due lo , ios generales S a n j u r j o , A l d a -
v ¿ y F e r n á n d e z . P é r e z y el jefe de 
A v i a c i ó n , S r , B a y o . 
: E n la c o m i t i v a f i g u r a b a n c o m i -
s ionek .de los Cuerpos de l a g u a r n i -
c i ó n y representaciones de las en-
t idades loca les . 
T o t a l $244 50 
D e s p u é s d e 
d é s e una buena j a b o n a d u r a con el J A B O N D E C A R A B A S A . y d é -
jese la espuma en l a ca ra va r ios m i n u t o s ; s e n t i r á us ted L A M A S 
A G R A D A B L E S E N S A C I O N y e l cu t i s q u e d a r á suave, te rso , l i m -
p i o de t o d a i m p u r e z a . . . 
N O D E J E D E H A C E R L A P R U E B A ! 
S e g u i d a m e n t e se p r o c e d i ó a l a 
e l e c c i ó n ' do l a C o m i s i ó n 'E lec to ra l , 
presentando una c a n d i d a t u r a e l 
P a r t i d o L a b o r i s t a y o t r a el P r o -
gres is ta . 
Puestas a v o t a c i ó n secreta, f u é 
p r o c l a m a d a en med io de grandes 
a p l á u h o s , la c o m i s i ó n que repre -
sentaba l a t endenc ia d e l P a r t i d o 
L a b o r i s t a , l a cua l o b t u v o 85 vo tos 
c o n t r a 4 9 . 
D i c h a C o m i s i ó n l a i n t e g r a n los 
s e ñ o r e s s igu i en t e s : 
P r e s i d e n t e : S r . A n g e l P é r e z . 
Sec re t a r io : ST. Secre ta r io Ge-
ne ra l de l a s o c i e d a d . 
Voca les : 6 r e s . J e s ú s Ma ta lobos , 
A r t u r o R q m e r o y A ^ e l i n o G o n z á -
l e z . 
A las 12 de l a noche y d e s p u é s 
de resolver é l s t i n t o s ; i a sun \ 'S de 
o r d e n i n t e r i o r , se d i ó po r t e r m i n a -
da la s e s i ó n que r e s u l t ó m u y an i -
mada y a. la Que d i ó especial b r i -
l l an t ez l a as is tencia de g r a n n ú -
mero de encantadoras asociadas . 
Sale c a l a t abaco a $ 0 2 . 2 4 . 4 5 
y v e n d i é n d o s e a c t u a l m e n t e a t r e i n -
t i c i n c o centavos , tenemos suf ic iente 
m a r g e n pa ra no a u m e n t a r el p r e c i o . 
No creeemos que la " U n i ó n de Fa-
br ican tes de TabacoB" , se oponga 
a l e n v í o do tabacos po r cor reo , por 
t e m o r a la compe tenc ia (pues ellos 
como m á s ac red i t ados s iempre se-
r í a n los que m á s v e n t a d iesen) si-
no , por defender su a c t u a l sistema 
de ventas que ya t i ene o rgan izado , 
Siendo este u n asunto de tanta 
t rascendenc ia pa ra la segunda I n -
d u s t r i a Nac iona l , c reemos que debe, 
ser a m p l i a m e n t e d i s c u t i d o , es por 
l o que le sup l i camos l a p u l d l c a c l á a 
de este escr i to en el d i a r i o de su 
d i g n a D i r e c c i ó n . 
De u s t e l m u y a t en t amen te . 
C á m a r a de Comerc io de Remedios 
F R A N C I S C O O L O Y , 
Pres idente 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
M E L I L L A 2 1 . — Se h a env iado 
u n convoy de v í v e r e s y m u n i c i o n e s 
a ¿ i d i Mesaud y T i f a r u i n . 
E n e l hosp i t a l D o c k e r c e l e b r ó s e 
b r i l l a n t e f ies ta con m o t i v o de t o m a r 
Ift c o m u n i ó n 400 so ldados her idos y 
e n f e r m o s . 
Las b a t e r í a s de Ben i t e z y de l a 
Casa f o r t i f i c a d a c a ñ o n e a r o n a g r u -
pos rebe ldes . 
331 j e fe del g r u p o de Regulares 
de M e l i l l a ha r e c i b i d o u n a ca r ta de 
la marquesa de L a d o s exp l i cando 
las causas de l a p l a z a m i e n t o de l a 
entrega de l a b a n e d r a . Parece que 
é s t a n o e s t á t e r m i n a d a . 
L o s ba ta l lones • de C e r i ñ o l a han 
re levado en las posiciones que gua r -
n e c í a n a los ba ta l lones de l a L e a l -
tad- y de C á d i z . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T A N G E R 2 1 . — N o t i c i a s r e c i b i -
das de la zona francesa, d icen que 
E L C O M E R C I O Y E L I M P U E S T O 
D E L U N O P O R C I E N T O 
L a f o r m a de c o b r a r este g ravoso 
i m p u e s t o e s t á siendo o b j e t o de 
e r r ó n e a s i n t e rp re t ac iones en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n f i s ca l de M a r i a n a o . 
An te s de ser r e levado e l s e ñ o r R i -
cardo R í o s , que f u é d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o jefe de este D i s t r i t o F i s c a l , 
no hubo una sola vez m o t i v o de 
quejas p o r p a r t e de los c o n t r i b u -
yentes. 
Obedeciendo no se a que ó r d e n e s , 
n i t a m p o c o a c u a l especial d i spos i -
c i ó n no p re sc r ip t a o f i c i a l m e n t e se 
ha m o d i f i c a d o casi en su t o t a l i -
dad l a cobranza de l antes m e n c i o -
nado i m p u e s t o . U n g r a n n ú m e r o 
de comerc i an te s que b ien p o r . l a 
p e q u e ñ e z de su negocio , o p o r el 
g i r o a que se ded ican estaban ex-
xentos como c o n t r i b u y e n t e s , a h o r a 
r e s u l t a n se r lo . 
P o r t a l m o t i v o cae sob ie e l los 
e l Pago de c rec idas sumas p o r e l 
hecho de que en an t e r i o r e s p e r í o -
dos no h a n l i q u i d a d o sus l i b r o s por 
ser m e n o r de $1,000 su v e n t a t r i -
m e s t r a l . 
A l a S e c r e t a r i a . d e H a c i e n d a l l a -
mamos l a a t e n c i ó n de lo que ocu-
r r e , h a c i é n d o n o s eco de l m a l e s t a r 
que existe e n t r e los comerc ian tes 
de este pueMo. 
M A T R I M O N I O 
E n el d í a d e . h o y . s á b a d o , u n i r á n 
sus dest inos dos conocidos j ó v e n e s 
de l a l o c a l i d a d : e l s e ñ o r J e s ú s D i -
l ' lagacia y l a s e ñ o r i t a Pas to ra Mesa-
A m b o s per tenecientes a c o n o c i d í -
s imas f a m i l i a s . E l acto s e r á í n t i m o 
por e l l u t o rec ien te que l l e v a e l 
con t r ayen te . 
A B R E U , Coresponsa l . 
CRONICAS DE L A VIDA GALLEGA 
( V i e u e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
P o r eso cosecha los aplausos de 
todos e s p e c t á c u l o t a n in te resan te . 
Po r eso se acoge a la a g r u p a c i ó n co-
r u ñ e s a ' Saudade" con en tus iasmo, 
donde q u i e r a que a c t ú a . M a r c a las 
l i ndes de u n nuevo c a m i n o , que 
puede ser camino de g l o r i a , de ho-
r i zon tes un iversa les pa ra el' l i r i s m o 
ga l l ego . 
L A SOCIEDAD MACEO 
G A L A N T E R I A A N U E S T R O S V I -
S I T A N T E S 
L a D i r e c t i v a de l a docana y pres-
t i g i o s a sociedad Maceo ofrece en l a 
noche de hoy. s á b a d o , a las ocho, 
una r e c e p c i ó n en. h o n o r do las co-
n i i í i o n e s de ias sociedades de l i n t e -
r i o r de l a R e p ú b l i c a , que se e ñ c u e ' n -
t r á n en l a ; Habana con m o t i v o , de 
las fiestas nacionales . 
P a r a ese he rmoso acto de expre-
s i ó n social ' concebido p o r nues t ro 
P o r e l cable os h a b r é i s en te rado 
con pena de una nueva t r aged i a d e l 
m a r . Noso t ros queremos ofreceros 
de ta l les ó e l a m i s m a , a m p l i a n d o lo 
necesario e l l acon i smo t e l e g r á f i c o . 
Cerca de G i j ó n el1 v a p o r c i t o pes-
quero " P e p i t o " , p r o p i e d a d de los 
a rmadore s de aque l l a u rbe H i j o s de 
A n g e l Ojeda , f u é abordado por e l 
vapor " N a v a r r a " , de c u a t r o m i l t o -
neladas, que p r o c e d í a de B i l b a o , d i -
rigiéndose a l M u s e l . 
E l " N a v a r r a " a b o r d ó a l " P e p i t o " 
po r l a p a r t e c e n t r a l de l casco, en 
donde estaba e l d e p a r t a m e n t o de 
m á q u i n a s , d e s h a c i é n d v > : o y h u n -
d i é n d o l o r á p i d a m e n t e . 
De los diez t r i p u l a n t e s de l pes-
quero , solo se s a lva ron dos que es-
t á n g r avemen te he r idos . Es tos dos 
iban a l t i m ó n , en e l m o m e n t o d e l 
s i n i e s t ro , y í s a l i e r o n despedidos a 
g r a n d i s t anc ia , s in p o d e r l o e v i t a r , 
efecto de l encont ronazo . A m b o s i n -
fel ices se a s i e ron fue r t emen te a la 
caseta de l t i m ó n , l o g r a n d o a s í sos-
tenerse a f l o t e hasta que los reco-
g i ó e l v a p o r pesquero " G u m e r s i n -
do A z c á r a t e " . Se l l a m a n G u m e r s i n -
do Prendes, • p a t r ó n de costa, n a t u -
r a l de C a n d á g ( A s t u r i a s ) y F r a n -
cisco B r i ó n . E l p r i m e r o p e r d i ó l a 
r a z ó n y suf re serias he r idas . E l se-
gundo t iene una f u e r t e c o n t u s i ó n en 
la fosa i l i aca derecha, con l u x a -
c i ó n de l a cadera d e l m i s m o l a d o y 
c o n m o c i ó n v i s c e r a l . 
L o s iocho restantes m a r i n e r o s 
de l a t r i p u l a c i ó n pe rec ie ron en 
e l s i n i e s t r o . Cuando o c u r r i ó e l 
aborda je , i b a n d u r m i e n d o t r a n q u i -
l a m e n t e en sus l i t e r a s respec t ivas . 
A s í su m u e r t e d e b i ó de ser d u l c e . 
Pagaron del s u e ñ o a la m u e r t e , 
c r e y é n d o s e v í c t i m a s de una pesa-
d i l l a . 
L a m a y o r í a de estos in fe l i ces 
era g a l l l e g a . Excep to los dos her -
manos L l o r c a , va lencianos , los de-
m á s t e n í a n n a t u r a l e z a v i g u e s a . 
A s í Casto G o n z á l e z , J u l i o Cas t ro , 
A n t o n i o Foura l e s , A n t o n i o L l o u s a 
nos Ta cant idad de do<f 
para d i cha o b r a . Esie^í ^ t . 
la mencionada a .rUtZ ^ J , 
L a Orquesta SinfóniCa 
d n d , que d i r i g e el i i ,? , , ^ Ma 
t r o A r b ó s , ha dado c S 6 C 
las p r inc ipa le s poblac 
gas, como de — - e 
é p o c a . 
costumbre"en gall«-
E n L a C o r u ñ a , ha e^r 
med io de una g ran e x p e l o ^ 
poema s i n f ó n i c o que s ^ S 
E l g n o m o " , o r i g i n a l ^ t u i » 
Jercuü arqi]i. na, SB. 
de 
tec to de la c iudad 
ñ o r L o s a d a . 
E l hecho de decidirse a ^ 
lo l a S i n f ó n i c a , que hi la TT eBaf- i 
gado en esto, ya nos haCSUy ^ I 
c tha r que no se t ra taba d T . ^ 
sa de leznab le . UW Cft 
E n efecto,, l a comnosiri^ 
s ical del s e ñ o r Losada nr. ü ^ 
rece de las de otros que ^ J ^ 
fama de maestros en España S0Zai1 
ne par tes i n s p i r a d í s i m a s v T^ ^ 
en su a u t o r u n domin io de \ ^ 
n ica nada c o m n . a téc. 
Y e l lo es t an to a á s ^ 
y re levan te , s i tenemos en T rio 
que e l s e ñ o r Losada an:Uení» 
m ú s i c a , de a f i c i ó n , laboran! ^ 
lenciosa y modestamente 7» 5i-
ra tos de ocio que le deja lih 68 
e j e rc i c io de su carrera d* ^ e l 
t e c t o . a€ a%l-
N o necesi tamos decir nii 
no tab le compos i t o r corufiés 6 
A P l a u d i d í a i m o . 
en UB, moruna, ia primera piedra 
de l a nueva c á r c e l que tan nece-
sar ia se hace, puesto que la vieja 
y S a t u r n i n o Pazos . E n V i g o c a u s ó c o n s t i t u y e un verdadero padrón de 
S e g ú n no t ic ias de ú l t i m , v 
el Gobie rno , a l f i n , atenSd t 
jus tos c lamores de la opinión 
t á dec id ido a conve r t i r a Fi''!5* 
r r e en pue r to de refugio 
Es to c a u s ó g ran júb i lo en u> 
alTilél la comarca tan lamenhhi 
mente abandonada y olvidad 7 
los Poderes p ú b l i c o s a pot 
P o r i n t e r é s de los navegante 
po r p re s t ig io de l propio is 
e s p a ñ o l , creemos que n 
l ó g i c o que l a p ron ta co 
ada 
stado 
de d i c h o pue r to de refugio 
A h o r a , veremos si todo 
nstrucelÓB 
da en • buenas intenciones. 
se qu?. 
E n V i g o ha dado una intere-
sante conferencia sobre el proble 
ma f e r r o v i a r i o gallego el cultlsi 
m o c a t e d r á t i c o E l o y Luís André 
Se c o l o c ó , con gran solemnidad 
L a C o r u ñ a , l a 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r A l b e r t o C o f f i g n y g r a n pesar l a n o t i c i a . Con t a n t o 
O r t l z , Pres idente de H o n o r de la 
m i s m a , nos complacemos en i n v i t a r 
por este m e c i ó a cuantos s e ñ o r a s 
representen a a l g u n a e n t i d a d con 
las cuales debemos o estamos r e l a -
c ionados . 
E n e l Paseo de Carlos I I I n ú m e -
r o 219 esquina a Subi rana . 
F e r n a n d o H e r n á n d e z , P res iden t s . 
M i g u e l A . C a ñ i z a r e s , Secre ta r io . 
C í s a r Acos ta , D i r e c t o r . 
PflSPKySAJtIO "TA MAYO" 
t 
E . P . 3>. 
MERCADO D E ALGODON 
AI cerrar ayer el mercado flo t l v* 





Octubre 22-. 12 
Diciembre 22.29 • 
Enero (1926) 21.90 
Marzo (1926) 22.12 
Margarita Gaffiny Vda. de A t a d a 
CtTBANA 
&A r A X l J B C I D C 
S K c p M r i r s A D s tr A X M A A. D I O S 
Y dispuesto su ontierro para el d ía 
de m a ñ a n a , dominico 24 a las nueve 
a. m., los que suscriben. Director del 
Dispensario " T á m a y o " , Presidsnte y 
Secretarlo de la Cruz Roja Cubana, 
Médicos y empleados todos del D i s l 
pensarlo, i nv i t an a sus amistades to-
das ", pa-rá que asistan a su sepelio, 
q i ie ' par t i rá , del citado Dispensario s i -
tuado en Ifrnacio Agramonte (Zulue-
tA) núm; 39,: a l Camenterio de Colón, 
favor que a g r a d e c e r á n grandemente. 
¡Dr. Xíleffo Ifania-yíS Blrector fiel Dis-
pensarlo. General SCgruel Varona, 
Presidente de la Cruz Roja Cuba-
na: doctor Pranclcco Sánchez Cur-
feelo. Secretarlo General de la 
Crnz Roja Cabana. 
Habana, Mayo 23 de 1925. 
n u t r i d o s con t igen tes r i f e ñ o s h a n 
i n v a d i d o el t e r r i t o r i o de B e n i Ze-
r u a l , l legado has ta los puestos m i -
l i a res de l N o r t e , quemando pob la -
dos y mezqui tas y s i g u i e n d o su 
avance . 
Ot ros das tacamentos r i f e ñ o s se 
i n f i l t r a r o n t a m b i é n po r r e t a g u a r d i a 
de l puesto f r a n c é s de U l e d Kazen , 
r o d e á n d o l e , pero s i n a taca r le toda -
v í a . 
L a Prensa francesa, a l d a r cuen-
ta de estas no t i c i a s , cons ide ra i n t o -
l e rab le l a i n v a s i ó n , p id iendo que s é 
adop ten medidas y se envien re fue r -
zos pa ra p ro teger d icho f r e n t e . 
Se dice que el G o b i e r n o : f r ancé . s , 
conocedor de l a s i t u a c i ó n , ha pues-
to a d i s p o s i c i ó n de L y a u t e y c u a t r o 
ba ta l lones de A r g e l i a . 
" L a t á c t i c a • r i f e ñ a — a ñ a d e u n 
p e r i ó d i c o — ; de establecerse en el 
p a í s s in es tablecer con tac to con 
nues t ros puestos, nos o b l i g a r í a c ier-
tamente a s a l i r den ues t ra s imp le 
defens iva ' m i l i t a r ua ra p ro tege r 
nues t ro p r o g r a m a " . 
m a y o r m o t i v o cuan to que casi t o -
dos e ran casados y de jan h i j o s 
i g n o m i n i a . Pa ra asistir a la fe. 
r e m o n i a v ino de M a d r i d el Direc-
tor , , Genera l de Penales, señor Ca-
d a l s o . Como complemento de la 
m i s m a o r g a n i z ó s e una procesión 
E n el " C i r c o de Ar t e sanos ' de cívi<.a> el ^ ^ 
L a p o r u ñ a , c o n t m u a n o o e l c i c l o J e | 1illentp> 9n h o n o r de 
A-re.nal. Se p r enunc i a ron discur-
20435 1 t 23 m y 
L A R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
M A L A G A — E n e l R e i n a V i c t o r i a 
Uegü1 de M e l i l l a el ba t a l l a de A l a v a , 
que: f u é r e c i b i d o po r las a u t o r i d a -
des y p ú b l i c o , que a c l a m ó a los so l -
dados . 
L a r fuerzas se d i r i g i e r o n a l cuar-
t e l , donde e l c o r o n e l las a r e n g ó . 
L o s soldados besaron l a bande ra 
de l r e g i m i e n t o . 
T a m b i é n l l e g ó 3 b a t a l l ó n de A n -
d a l u c í a , que s a l d r á a la u n a de la 
m a d r u g a d a pa ra San t ande r . 
conferencias Jobre la p o e i í a g á -
l lega , d i ó u n r e c i t a l de poemas c u -
yos e l i n s p i r a d í s i m o va te de M u -
g í a Gonzalo L ó p e z Abende , que 
a u n a h o r a , como ya d i j i m o s , ha 
dado a l a p u b l i c i d a d o t r o n u e v o i 
l i b r o de versos que se i n t i t u l a " D " 
A u t o n o " . 
E n unas c u a r t i l l a s , l lenas de 
^ n o c i ó n y s e n t i m i e n t o , L ó p e z ¡ P u e r t o m a r í n . Con dicha obra lá 
A b e n t e e x p r e s ó las c a r a c t e r í s t i c a s , c a r r e t e r a que h o y esiste hasta Pi-
de su o b r a p o é t i c a , encantando a ¡ ñ e i r o , se p r o l o n g a r á llegando a la 
todos los que t u v i e r o n e l p lacer de j r e f e r i d a v i l l a , a m p l i á n d o s e así íl 
e s cucha r l a . L u e g o recitóf' d iversas se rv ic io de a u t o m ó v i l e s . 
que 
sos ante el m o n u m e n t o de la ilus-
t r e a u t o r a de l " V i s i t a d o r del pre-
so", y . se la o f r e n d ó con una artís-
t i c a corona de f l o r e s . 
I —Se e f e c t u ó en Madrid la su-
basta de l á s obras de construcción 
de l puente sobre la carretera que 
ha de u n i r a L u g o con la Villa de 
composic iones o r i g i n a l e s . 
A noso t ros nos cupo e l h o n o r 
de hacer l a p r e s e n t a c i ó n de l i l u s -
t r e poeta en u n breve d iscurso 
p r o n u n c i a d o en g a l l e g o . E n ga l l e -
go se e x p r e s ó t a m b i é n Gonza lo 
L ó p e z A b e n t e . 
L a t r a d i c i o n a l F i e s t a d e l T r a -
bajo , se d e s l i z ó en todos los pue-
blos de G a l i c i a donde hay o r g a -
nizaciones obreras , p a c í f i c a m e n t e . 
E n L a C o r u ñ a , donde e l s i n d i -
ca l i smo t iene p r ivanza , apenas se 
n o t ó e l l o de M a y o . 'Sn V i g o , en 
cambio , los socia l is tas c e l e b r a r o n 
u n m i t i n en la Casa de l P u e b l o 
y una f u n c i ó n t e a t r a l por l a no-
che l l evando a l a escena e l d r a m a 
ga l l ego de L u g r t s Fre i i re " A 
P o n t e " . . 
E n . L u g o , hubo m i t i n y j i r a a l 
c a m p o ; en Orense, P o n t e v e d r a y 
F e r r o l , lo m i s m o . Y en o t ros m u -
chos pueblos p e q u e ñ o s , como V i -
vero , R ibadeo , Puenteareas, V ^ -
g a r c í a , M o n f o r t e , e t c . t ampoco l a 
fecha de l l o de M a y o p a s ó i n á l -
v é r t i d a . 
L o s obreros federados de Orense 
aco rda ron t e r m i n a r en b r eve e l 
edíTreio de l a Casa d e l Pueble , 
con tando con e i apoyo e c o n ó m i c o 
de var ias personas pudien tes de 
la l o c a l i d a d . P o r de p r o n t o l a 
marquesa de l a A t a l a y a B e r m e j a 
b r i n d ó a los t r aba j ado re s orensa-
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Se hacen cargo de todo trabajo do .adorno y decorado f ino. 
L T I Z , 30. TEÜP. 1-3749, V I B O R A . 
I n d . 22 t 
H a aparec ido e l cadáver del pa-
t r ó n del bote "Pancho" , de Sada, 
B e n i t o L ó p e z Ogando, naufragado 
(d ías a t r á s a i a a l t u r a de Fontari. 
JSste i n f e l i z m a r i n e r o conocido por 
e l apodo' de " C o i r o " , deja viuda 7 
var ios h i j o s . Siguen a ú n sin apa-
recer los c a d á v e r e s de Pedro Ló-
pez G ó m e z , h i j o del anterior, y 
d e l ye rno de aquel Pedro NOTO 
L e s t a . Pa ra las famil ias de las 
v í c t i m a s se h i zo una cuestación 
p ú b l i c a en L a C o r u ñ a . 
Cerca de C a r r a l , a consecuen-
c ia de un. acc idente automovilista 
p e r e c i ó el anciano de Goandres 
Se d e s c u b r i ó )solemneniente ^ 
Orense una l á p i d a de homenaje al 
i l u s t r e y venerable polígrafo don 
( L a r a c h a ) JaJobo Porto Martí-
nez. 
M a r c e l o M a c l a s . 
• E l t eno r F i c t a d a r á un con-
c i e r t o en L a C o r u ñ a y otro en 
V i g o , en e l p r ó x i m o mes de Agos-
t o . A h o r a acaba de icantar w 
O p o r t o , yendo a o í r l e bastante' 
personas ó * Pontevedra , Tuy í 
V i g o . '., 
E n P u n t a de Udra , apare{i» 
é l c a d á v e r de l infortunado man-
ñ e r o F é l i x A g u i j o , que hace w> 
n a u f r a g a r a t r i p u í a n d o una mm 
L o s as tur ianos re^fdenfes en " 
p r o v i n c i a de Pontevedra 'se con-
g r e g a r o n en d i c h a capital, P-6*' 
didos p o r el Gobernador civil Q1 
es paisano de el los para comer un 
sucu len t a f abada . i 
E n M o n d a r l e se inaugure * 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o público era 
vendadero en tu s i a smo . , 
.Sigue t r a b a j á n d o s e activameni 
en l a c o n s t r u c c i ó n de los c i m ^ -
de l s a n a t o r i o antituberculoso 
Cesuras . '.>\ 
Suenan como candidatos pa^ ' 
arzobispado de Santiago, los ga 
gos E i j o y P . P l á c i d o y el w 
G a n d á s t e g u i . „ 
A . V I L L A R P 0 - V 
F O L L E T I N 75 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Kov«Ia traducida del ing lé s por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
' • TOMO XI 
Te venta en la librería de José Albela 
Padr« Várele, (Belascoaln) núm. 32-3 
Teléfono A-Ó893. 
( C o n t i n ú a ) . 
— Y a s é — p r o s i g u i ó K n i g h t con 
i ndesc r i p t i b l e t e n s i ó n de a c t i t u d y 
de acento^—ya s é que tengo unos 
e s c r ú p u l o s absurdos c o n t i g o . . . que 
te qu i e ro m í a con demasiado exc lu -
s i v i s m o . Y o qu i s ie ra pensar que 
h a b í a s s ido m í a en t o d o tu. pasado, 
ant&s de conocerme, desde' que na-
c i s t e . Te q u i s i e r a hacer m í a a v i -
va fue rza . E l f r i d a — c o n t i n u ó con 
vehemenc ia ,— no puedo r e m e d i a r 
estos ce los . Es m i c a r á c t e r , y t i e -
ne que ser a s i . Me da r ab ia que 
te hayan acar ic iado antes; s í , me 
da r a b i a . 
E l f r i d a e x h a l ó un Profundo suspi 
r o , que era. u n s e m i s o l l o z o . K n i -
g b t t e n í a el ro s t ro severo y no l a 
m i r a b a u n ins tan te , pues su m i r a -
da s e g u í a f i j a en ©1 mar , ya con-
denado a la s o m b r a por e l sol . E n 
los l uga re s elevados, la puesta de 
so l n-o e s t á le jos de l a noche , pues 
hasta c i e r t o p u n t o no exis te cre-
p ú s c u l o ; y aunque •en .el s i t i o en 
que se h a l l a b a n era a ú n de d í a , ha 
c í a y a m e d i a hora q u é el ocaso r e i -
naba en los v a l l e s . Sobre l a som-
b r í a e x t e n s i ó n del m a r se f ué in ten-
s i f i cando g r a d u a l m e n t e •el b r i l l o de 
u n buque - f a ro d i s t a n t e . 
— C u a n d o te b e s ó por p r i m e r a 
vez a q u e l n o v i o , E l f r i d a , ¿ f u é en 
u n s i t i o como, este? 
— S i . 
— N o me expl icas nada m á s .que 
l o que y o te a r r anco de los l a b i o s . 
¿ P o r q u é es •eso? ¿ P o r q u é no me 
has d i c h o n i med i a pa lab ra de ese 
asunto en los momen tos en que mis 
conf idenc ias i n v i t a b a n a las tuyas? 
A bordo de l J u l l e t ¿ p o r q u é fuis te 
t a n reservada? Me parece como si 
t e hub ie ra s b u r l a d o de m í , E l f r i -
da , cuando pienso que , m i e n t r a s yo 
t e ponderaba l a h e r m o s u r a de no 
tener secretos e l uno pa ra e l o t r o , 
t ú a s e n t í a s con las pa labras , pero 
me c o n t r a d e c í a s con los actos . Si 
hubieses t en ido conf ianza en m í y 
me l o hub ie ras con tado todo, y o . . . 
serla d i s t i n t o . Pero todo te lo ca-
l las , y n o t engo m á s r e m e d i o que 
p r e g u n t a r t e . ¿ V i v í a s entonces en 
Ende-lsto-w? 
— S í — r e p u s o e l l a con voz d é b i l . 
— ¿ D ó n d e estabas cuando te d i ó 
e l p r i m e r beso? 
— A q u í , sentada en este s i t i o . 
— ¡ A b . m e l o f i g u r a b a ! — e x c l a -
m ó K n i g h t l e v a n t á n d o s e y p o n i é n -
dose de lan te d© el la . — Y eso l o ex-
p l i ca t o d o . . . ¡ L a e x p l i c a c i ó n que 
me diste m i n t i e n d o y todo lo de-
m á s ! P e r d ó n a m e esa d u r a paJabra, 
E l f r i d a , p e r d ó n a m e l a . 
S o n r i ó de m a l a gana, y c o n f i n ó : 
— ¡ Q u é desdicha l a m í a . . . Ocu-
par s i empre el s&gundo l u g a r en 
todo y ' d e j a r m e seducir por embus-
tes! . . . 
— ¡ N o d igas eso, H a r r y , por a m o r 
de D i o s ! 
— ¿ D ó n d e m á s te b e s ó ? 
. — E n u n a s epu l t u r a d e . . . del 
c e m e n t e r i o . . . y en o t ros s i t i o s — 
r e s p o n d i ó e l l a con desconsuelo . 
— E s i g u a l , es i g u a l — e x c l a m ó 
K n i g h t a l ver sus l á g r i m a s y su t u r -
b a c i ó n . — N o qu ie ro a f l i g i r t e . N o 
me i m p o r t a . 
Pe ro le i m p o r t a b a . 
— D a l o m i s m o , da l o m i s m o — 
p r o s i g u i ó a l v e r que e l l a no res-
p o n d í a . 
— T e n g o f r í o — d i j o E l f r i d a . ; .Vá 
monos a casa? 
— S í ; e s t á ya m u y avanzada l a 
e s t a c i ó n pa ra pasar t a n t o r a to a l 
a i re l i b r e . A l e j é m o n o s de a q u í an-
tes que obscurezca demas iado y no 
veamos d ó n d e ponemos los pies . E l 
caba l lo debe de estar i m p a c i e n t & . 
K n i g h t le h a b l ó d e s p u é s de las 
cosas m á s v u l g a r e s . Has ta el ú l -
t i m o m o m e n t o h a b í a estado espe-
rando que E l f r i d a le contase espon-
t á n e a m e n t e l a h i s t o r i a de sus p r i -
meros a m o r e s . Cada vez le era m á s 
desagradable que la j o v e n le o c u l t a 
ra u n secreto de aquela na tu ra leza . 
¿ E r a a q u é l e l p r i n c i p i o de la con-
f i anza p lena que, s e g ú n K n i g h t ha-
b í a i m a g i n a d o , e x i s t i r í a e n t r e é l y 
una esposa, j o v e n e inocente , que no 
h u b i e r a conocido m á s frases d-s 
a m o r que las suyas? L a a y u d ó a l 
m o n t a r a caba l lo , y e m p r e n d i e r o n 
l a m a r c h a con c i e r t o r e c e l ó m u t u o . 1 
E l veneno de la. sospecha estaba 
r ea l i zando m u y b i e n su o b r a . 
E n el c a m i n o de regre-so o c u r r i ó ; 
u n inc iden te que a m b o s r e c o r d a r o n ' 
m u c h o t i e m p o , porque a ñ a d i ó som ^ 
bras a las s o m b r a s . K n i g h t no P O - ! 
d í a des t e r r a r de su m e n t e las pa- \ 
l ab ras r e p r o c h a d o r a s de A d á n a 
E v a en el P a r a í s o P e r d i d o , y a c á - ' 
b ó por d s c i r a med ia voz : 
" E n g a ñ a d o s los dos y seducidos ; 
yo por t í ; t ú p o r e l l a . " 
— ¿ Q u é d i c e s ? — p r e g u n t ó E l f r i -
da con t e m o r . 
— E r a u n v e r s o . 
H a b í a n ba jado a u n a hondona-
da, y la t o r r e de l a i g l e s i a hizo su 
a p a r i c i ó n sobre el p á l i d o cielo de l 
anochecer , en t a n t o que las par-
te ba ja del e d i f i c i o p e r m a n e c í a 
o c u l t a t ras unos á r b o l & s in te rpues -
t o s . E l f r i d a , a l ve r que le negaban 
l a respuesta , m i r ó a l a t o r r e y t r a -
t ó de recordar a lguna c i t a que con 
t r a s t a r a con la de K n i g h t y que le 
s i rviese pa ra r e c u p e r a r su t e r n u r a . 
A l cabo de un r a t o d i j o con tono 
l a s t i m e r o : " T ú has s ido m i espe-
ranza , y m i b a l u a r t e con t r a el 
e n e m i g o " . 
S igu ie ron ade l an t e . A los pocos 
m i n u t o s v i e r o n dos o t res aves que 
h u í a n de l a t o r r e v o l a n d o . 
— . ¡ L a t o r r e se m u e v e ! — e x c l a -
m ó ' K n i g h t con so rp re sa . 
U n á n g u l o , d© la c u a d r a d a m o l e 
se i n c l i n ó "hacia ade lan te , se de-
r r u m b ó y d e s a p a r e e l ó . S i g u i ó u n 
fue r t e e s t r é p i t o p r o l o n g a d o , y u n a 
nube de p o l v o se a l z ó en aque l l u -
gar , t a n d i á f a n o hac i a unos m o -
mentos . 
— ¡ A h ! L o h a n hecho los res tau-
radores de l a i g l e s i a — e x c l a m ó E l 
f r i d a . 
E n aque l m o m e n t o v i e r o n a M r . 
S w a n c o u r t que se acercaba a e l los . 
L l e g a b a con t a l a n t e a t r a f a g a d o , a l 
parecer absor to en a l g ú n asunto 
que t u v i e r a . en t r e m a n o s . 
— ¡ Y a tenemos d e r r i b a d a l a t o -
r r e ! — e x c l a m ó . — H a s ido m u c h o 
m á s r á p i d o de lo que e s p e r á b a -
m o s . L a p r i m e r a idea qu© fué de-
r r i b a r l a p i e d r a por p i e d r a . Pero a l 
hacerlo la g r i e t a se e n s a n c h ó m u -
c h í s i m o , y no se c r e y ó p r u d e n t e 
que los obreros e s t u v i e r a n m á s 
t i e m p o en lo a l t o . En tonces deci-
d i m o s socavar la , y esta t a r d e se 
pus i e ron a t r a b a j a r t res h o m b r e s 
en el á n g u l o menos f i r m e . . H á b f a n 
de jado ya el t r a b a j o , pensando dar 
el go lpe f i n a l m a ñ a n a por la m a -
ñ a n a , y ya l l evaban u n a media ho-
ra en su casa cuando se v i n o l a 
t o r r e a l s u e l o . U n a o b r a a d m i r a -
b l e . . . a d m i r a b l e de v e r a s ! Pe ro 
era u n a t o r r e rec ia , a pesar de l a 
g r i e t a — t e r m i n ó M r . S w a n c o u r t , 
l i m p i á n d o s e el sudo r que el en -
tu s i a smo le h a b í a a r r a n c a d o . 
— ¡ P o b r e t o r r e ! — e x c l a m ó E l -
f r i d a . 
— S í , lo s i e n t o — í e p l l c ó K n i g h t . 
— E r a u n m o n u m e n t o a n t i g u o m u y 
i n t e r e s a n t e . . . U n recuerdo loca l 
d& a r t e t a m b i é n l o c a l . 
— P e r o , q u e r i d o a m i g o , ahora 
nos h a r á n u n a t o r r e n u e v a — e x p l i -
co M r . S w a n c o u r t . — U n a t o r r e 
¡ e s p l é n d i d a , p royec tada po r u n ar-
; q u i t e c t o de L o n d r e s dé p r i m e r a 
| f u e r z a . . . s e g ú n e l e s t i lo m á s nue 
vo de a r t e o j i v a l . . . i m p r e g n a d o 
de s e n t i m i e n t o c r i s t i a n o . 
— ¿ D e v e r á s — d i j o K n i g h t . 
— • ¡ A h , s í ! N o e n l a torpe y b á r -
; bara a r q u i t e c t u r a de estos a l rede-
d o r e s . N o se ve n a d a t a n tosco n i 
i t a n pagano en n i n g ú n l u g a r de I n -
g l a t e r r a . Cuando se hayan i d o los 
h o m b r e s , y o le aconsejo L usted 
que v a y a a ver la ig les ia antes que 
haga.n nada m á s en e l l a . A h o r a 
puede us t ed sentarse en e l p re sb i -
t e r i o y c o n t e m p l a r l a nave desde 
e l arco de occidente , donde t a m -
b i é n se puede ver el m a r . T a n t o -
a ñ a d i ó M r . S w a n c o u r t s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e , — q u e si m a ñ a n a se cele-
b r a r a u n a boda en el a l t a r , p o d r í a 
ser presenciada, con un buen ca-
j t a l e j o , desde e l p u e n t e de u n b u -
I que des t inado a los mares d e l Sur . 
; D e s p u é s de comer , cuando haya 
; s a l i do l a l una , v a y a n ustedes a ver 
t l o . 
K n i g h t a s i n t i ó con f e b r i l preste-
1 za. E n los breves m i n u t o s ú l t i m o s 
! se h a b í a d icho que n o p o d r í a des-
i cansar o t r a noche s i n haber habla-
do m á s extensamente c o n E l f r i d a 
1 de l asunto que les separaba.; esta-
ba re sue l to a saber lo t o d o , y a so-
segar su i n q u i e t u d p o r c u a l q u i e r 
medio . E l f r i d a h a b r í a deseado l i -
brarse de v o l v e r a h a b l a r con su 
nov io aque l l a noche, pero p a r e c í a 
i n e v i t a b l e . 
Sa l ie ron de l a casa en cuan to 
a p a r e c i ó l a l u n a . E l f r i d a , no me-
nos que K n i g h t , s a b í a c u á n poca 
par te t e n í a en los p r o p ó s i t o s d e l esr 
c r i t o r , cuando l e v o l v i ó a ofrecej* 
su brazo, la esperanza de c o n t e m -
p la r e l panorama ' a l a l uz de l a 
luna , l o c u a l e ra l a r a z ó n ostensi-
ble de a q u e l l a n o c t u r n a sa l ida . 
X X X I I 
A l a s a z ó n c o r r í a oc tub re y e l 
a i r e n o c t u r n o era desapacible . Des-
p u é s de cerc iorarse de que l a j o -
ven iba b i e n a b r i g a d a , K n i g h t l a 
c o n d u j o p o r el montuoso sendero 
que t an tas veces h a b í a n sub ido j u n -
tos , cuando l a d u d a e r a a ú n ' des-
conocida. A l l l ega r a l a i g l e s i a se 
encon t r a ron cqn que aquel l ado de 
la t o r r e , como les h a b í a d i c h o e l 
v i c a r i o , h a b í a dfesaparecido por c o m 
pleto, y y a c í a a sus pies en escom-
bros. P o r el lado o r i e n t a l , la t o r r e 
se m a n t e n í a t o d a v í a enhiesta , y a u n 
en aquel estado p o d r í a haber res is-
t i d o , d u r a n t e m á s de una genera -
c ión , e l embate de las tempestades 
y e l asedio demoledor de los a ñ a s . 
E n t r a r o n por la p u e r t a l a t e r a l , se 
d i r i g i e r o n a la par te de levante , 
y se s en ta ron e n los p e l d a ñ o s d e l 
a l t a r . 
E l grueso arco que u ^ 3 . , 1 * ^ 
con la nave fo rmaba aquella D 
como un marco negro que se eD 
d í a por poniente hasta Perae" 
l a nebulosa l e j a n í a . Junto ai íe 
por fuera, se ve í a el ^ . ¿ ü f -
las p iedras derr ibadas . desP" por 
t r o z o del cementer io , i l ^ ^ o 
l a l una , y f ina lmente el ^ Era 
y convexo, en ú l t i m o términ • ^ 
un c o u p d ' o e i l que no üaoia ^ 
posible desde que los alDan" ^ j , 
dicvales un ie ron l a vieja to 
ig les ia , m á s vie ja , a ^ c ^ 
f icaba, y por esto ¿ f ™ ^ ^ del 
¿ito 
l i c a c a , y por e o i - w V - t i n t o 
que t e n d r í a un i n t e r é s d ^ 1 ' la, 
quo Insp i r a la mera c o n t e ^ ^ 
de l mar , de la costa, y ae ^iguo. 
yos lunares sobre un muro 
cuya m e n c i ó n , a estas ñora - ^ 
t emer que sea como la 3o 
d e l c u c l i l l o , que se oye ^ ^ 
se m i r a . Rayos de ™rxa}*' loi m 
y de p ú r p u r a c a í a n ^ r e ^ 
v ios desde la ventana o ^ ^ 
t e n í a n a su espalda, donC; á D g ^ 
zaban m u t u a m e n t e santos . paisíj-
en los p r i m i t i v o s fondos a ei 
j e y nubes , proyectando ^e-
pav imen to , a los pies d e ' teDue 
ned, una r e p r o d u c c i ó n m a ^ ^ j 
de los mismos colores u< ^ i e n ^ 
en t re los cuales laS ^ Elfrida P3' 
cabezas de K n i g h t y ^ ^ ' o m ^ 
r o c í a n manchas opacas y P c U i # 
tes. De Pron to l ^ ^ e s d e B ' 
con u n a nube, y las 11' 
aparec ie ron . ido '^ 
— ¡ V a y a , ya se na 
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• Ell gran animación. 
• puede decirse ésto de ?os viernes 
uestro teatro de la Comedia. 
de 11 oche a despecho de lo desapa-
del'tiempo, veíase muy favo-
da la sala deI elesante coliseo 
f i a c^le de Animas. 
1 púbIico ;del abono veíase una 
.^niac ión numerosa a la vez 
5-ue disünguida. 
nombres? . . 
Algunos al azar. 
• . Entre las señoras, Luisita Terry, 
respetable Viuda de Ponwert, de 
gran sociedad de Cienfuegos. 
13 4na Saavedra de Duples-
sis, María Luisa Diago de Kent y 
Elvira Domínguez de la Riva. 
María iRomero de Vieites. 
Amparo Ledón de iLedón. 
Amelia Morelra de Gálvez. 
Kina Fierra de Agrámente, Dul-
ce María Estrada de Castellanos y 
El la Rosales de López Muñoz. 
Paulita Goicoechea de del Valle, 
üíilce María Milagros de Giraudier 
y María Rita Gómez de Fernández. 
Y Mlle .Oúmmont. 
Tan elegante siempre. 
De las señoritas haré mención es-
pecial de Estela Agrámente, Ade-
lita Portuondo y Nena de la Riva. 
Y Angélica Duplessis. 
Encantadora! 
O F E L I A R . D E H E R R E R A 
Sensible la" noticia, 
p^a muchos ignorada. 
j^de el miércoles se encuentra 
.0 log efectos de una fuerte fie-
J grlPl>aI' la señora Ofelia R. de 
Herrera. • 
Da ahí la ausenca, tan advertida 
en las fiestas últimas, de la bella 
y elegante esposa del Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército. 
Van hasta ella mis votos. 
' Por su réstablecimiento. 
E n r i q u e F O N T A N L I L S 
b r i l l a n t e s 
Excepcional es nuestra colección 
de joyas de brillantes. Representa 
cuanto de más notable se fabrica 
actualmente, en lo que se refiere a 
calidad y elegancia. 
JLA C A $ A D E R C O A L O g 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
LA H E R O I C A M U E R T E D E L A E F A R E Z G A N -
La magnífica revista " L a Estre-
lla del Mar", órgano de la 'Confe-
deración Mariana Esipañola, dedica 
en &u último número un ' sentidísi-
mo artículo a la memoria del jo-
ven alférez; montañés, del arma de 
caballería, don Aihós de Garidári-
lias y Calderón, muerto heroiéanien-
teí en la ¿óna occidentál dé Marrue-
cdí. • ? ; ; '" •'• 
El padre Pedro María Aya ía , - -S.r 
J.- íue despidió a Gandarilías y Cal-
derón cuando embarcó en Sevilla 
con rumbo a Ceuta, cuenta emocio-
nado la despédida. 
—Yo-r-le dijo, el bravo -alférez-^-
no vuelvo a E s p a ñ a sino con. la. lau-
reada o muerto. 
El día. 13 de octubre,, a l zarpar, 
el buque de Sevilla, pronunciaba 
estas palabras y el día 25 encon-
traba la-muerte en las ; immediacio-
nes del . Cudia, mientras protegía 
la colocación de una posición en 
el poblado de Zinat. 
En su hoja de servicios, tan bre-
ve como brillante, se dice .que re-
cibió "orden de proteger un flan-
co,por donde había confidencias de 
lue atacaría el enemigo, ^teniendo 
íue entaiblar a los pocos momentos 
¡fitenso fueigo, cayendo mortalmen-
'« berido, y arengando y conser-
vando eL mando este oficial hasta 
61 ultimó momento, causando baja 
¡xr tal motivo." 
Bl coronel del regimiento donde 
Ainós Gandarilías prestaba servicio, 
« señor González Chamber, e&cri-
Jla de su puño y letra en la hoja 
jewmcios del bizarro alférez: " E s -
^oficial dotado de preciadas vir-
^ y elevados sentimientos de 
jcnor, dignidad e instrucción pro-
te?1131' 108 ost€ntó. cumplidamen-
ourante el tiempó que estuvo'éñ 
^campaña de Africa/del año co-
• ihrí El1 <licha campaña murió 
l l ^meTlte en acción de guerra, 
¡jphendo misión dada a su sec-
t 2 hSer n̂ nC0 defensivo, que sos-
firm lóso' C0lL acierto táctico y 
cióa a- Corre9P0ndió a la tradi-
Sii y a sus preclaros apellidos, 
estrp im0ria ^"eda como ejemplo 
JJ,,,6 jinetes de María Cristi-
con mayor extensión e interesa.n-
Ainil n enores refiere la muerte de 
Uioer a*ndarillas don Ramón Pe-
. '.médico del escuadrón y tes-
tigo presencial del suceso: "Ibamos 
a proteger el paso de un convoy a 
Yauda, entre el Haus y Anghera, 
nos instalaimos en un aduar que ha-
bían . abandonado' momentos antes 
los cabileñO'S al divisar la coüumna. 
Una vez allí, del otro lado del río 
s é inició un Jlgero paqueo, que iba 
aumentando gradualmente. Yo esta-
ba -a algunos metros del escuadrón 
y :vi, a la media tíora, que había 
caído un. hedido. Me apresuré a !r 
al sitio, donde ya' me traíaAi al po-
bre Amós, y aílí, en el .acto, sobre 
el terreno, comprobé qué tenía un 
oriílcio de entrada diminuta en la 
región precordial con salida por la 
espalda, por el laido derecho; fué 
atravesado día(gonalmente. No había 
nada que hacer, pues murió en el 
acto; de ser herido. Fué un héroe 
y así encontró la muerte tan pron-
to. Fué en el momento de arreglar 
un mosquetón a uno- de sus solda-
dos; pues mientras los demás dis-
paraban, acostados en el suelo, él 
lo hacía entusiasmado en pie, ani-
mando a sus hombres y atendién-
doles en cuanto necesitaban. Y así 
fué que, queriendo arreglar el mos-
quetón que no funcionaba de uno 
de los soldados, como él era alto y 
estaba1 en pie, presentó buen blan-
co al enémi.go, que con una bala le 
atravesó el corazón, quedando muer 
to en el acto. Fué la única baja 
que sufrimos en todo el día. 
Su capitán Muguiro y él méd'co 
señor Pellicer, que tanto le apr?-
ciaban recogieron el cuerpo ya exa-
mine, rezando por él, con sus sol-
dados, toda aquella triste noche''. 
Al comunicar a los padres del 
horoico alférez la muerte de su hi-
jo, el capitán de la compañía en 
que Gandarilías servía ,de(cía en 
una carta: "Su hijo era para to-
dos nosotros un buenísimo herma-
no: todas sus conversaciones esta-
ban llenas del mayor entusiasmo: 
y no es sólo por que 133 sirva de 
consuelo, sino que es verdad, de una 
fe y de una religiosidad en la que 
parecía preparaba Dios su alma pa-
ra darle el premio que marecía. Se 
hacía querer, no sólo de nosotros, 
sino de todos sus subordinados, quo 
han llorado conmigo pérdida tan 
irreparable. E n la tienda, todos jun-
tos, hemos rezado con toda nuestra 
alma por él". 
E. P . D . 
La Sra . Margarita Goíínei i Vda. de fltajda 
Caballero de la Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja 
Nacional y Fundadora del Dispensarlo Tama.vo. 
HA F A L L E C I D O 
rrient dÍspuesto su entierro para el domingo 24 de los co-
jos- a laS nUeve antes meridiano, los que suscriben, hi-
ñas .^os políticos, nietos, hermana, sobrino y demás perso-
aima ^ su amistad, ruegan a usted se sirva encomendar su 
ría 7, i y aCOmPañar el cadáver desde la casa mortuo-
íaver' n a 3^ esquina a Apodaca, al Cementerio de Colón, 
Que le será eternamente agradecido. 
Aurelio TT Habana, Mayo 23 de 1925 
0, Herminia, Grádala, Telesforo Almeyda y Gaffney: 
Mírifiart Hernández de Almoyda; Mar-ot Laureta; Amo-
yx' , l'?a? María LuiM«, José Luis , Berta y A l m e j a y 
einandez; TvIarv Ga Ifny Viuda de Balmat e<la; Nellic 
.^arrny de Flood (aumente); Apolonio v Pedro Almerda 
náíwí!118^5 I)r- Diego Tí,mayo Figuerer¿; Dr. Mario Her-
UdmJez Cartaya; Dr. Al^arf» Novoa y Coiidc. 
(NO S E - R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
0 
V A R A 
E S D E H I L O P U R O . 
D E L I C I O S A M E N T E F R E S C O . 
C O N C A L A D O S Y B O R D A D O S E N C A N T A D O R E S . 
L O S T E N E M O S D E F O N D O B L A N C O Y C O L O R , 
U N A R T I C U L O P R A C T I C O Y D E L I C A D O . 
V E A L O S Y A D Q U I E R A SU V E S T I D O . 
r j a i E l c g a n t e ^ d é M e n t u m y l 
MURALLA Y C O M P O S T E 1 A / T E X . A - 3 3 7 2 N E P T I I N O -Od y T E L E F O N O - M ~ 1 7 G o 
ETTORE BRAVETTA E X P 0 1 LAS DIVE 
POTESIS ACERCA DE LA AHANT 
Sf f l 
¿Ú9 
25434 It 23 my 
Quiza no sibe l a g e n é r a l i d a d que! 
p l a t ó n , d e s p u é s de haber referido bre- | 
vemente en el "T imeo" lo que loe sa-i 
c e r d o t é s egipcios le hablan narrado j 
a Solón, t r a t á n d o l o de n iño ignaro, 
acerca'de las tradiciones antedi luvia-
nas, vo lv ió d e s p u é s a ocuparse del j 
asunto, haciendo d i scur r i r acerca de 
él con majestuosa ampl i t ud a Cricias, 
en aquel dialogo que i n t i t u ló con el 
nombre de su pariente y coe táneo y 
que, s e g ú n parece, no tuvo tiempo 
para l levar lo a t é r m i n o . Historiador, 
poeta y orador fascinante, Cricias fué 
uno de los t re in ta t iranos de Atenas 
y pe rec ió a ú n joven, a l dar un asalto 
a los fuertes del Pireo ocupados por 
un r i v a l . L a desc r ipc ión de la admi-
rable r e p ú b l i c a ideal implantada en 
la isla que le tocó en patr imonio a l 
mi to lóg ico hi jo de Neptuno, a t r i b u í -
dal© por P l a t ó n , siempre ha sido i n -
terpretada por los comentadores co-
mo una ingeniosa • s á t i r a f i losóf ica 
tendiente a, h a c a r l é s - comprender a 
sus conciudadanos turbmentcs . las 
ventajas de la- concordia c i v i l . En 
realidad. Cr idas r e c u r r i ó t a m b i é n a 
otros , medios bastante m á s ené rg icos , 
feln obtener por eso mejor é x i t o . De 
todos modos, hasta hace algSn t iem-
po h a b r í a hecho s o n r e í r de l á s t i m a 
aquel que se hubiera atrevido a a t r i -
bu i r a la n a r r a c i ó n que su amigo Pla-
tón puso en labios del t r i g é s i m o t i -
rano, un fundamento " h i s t é r i c o o 
p r e h i s t ó r i c o cualquiera; cuando, por 
el! c o n t r a r i ó , ' l a ciencia moderna, me-
nos eeéép t ica de cuanto se la pre-
tende, como que ya tiene hechos des-
cubr imien to r a s o m b f ó s ó s , no ' s é cree 
con derecho- para, rechazar a p r l o t i hj 
siquiera las ' h i p ó t e s i s ' m á s " audaces. 
Pero las. investigaciones c i en t í f i cas 
p e r m a n e c e r í a n f á c i l m e n t e en la som-
b r a - s i los escritores Imaginat ivos no 
se encargasen de vez en cuando de 
l lamar la a t enc ión sobre ellas. L a 
A t í á n t i d a fué improvisamente puestn, 
de moda hace. algunos años por un 
novelista afortunado: Pedro Bénol t , 
quien, sin embargo, se c o n t e n t ó . con 
desenterrar la misteriosa ciudad de 
entre las m o n t a ñ a s arenosas dél Sa-
hara, cuyos secretos son ahora v io -
lados l ibremente por los a u t o m ó v i -
les. Cierto es' que tuvo entonces el 
mér i t o de ser capaz de la in tu ic ión 
de que él asunto estaba destinado a 
imponerse pronto o tarde a la aten-
ción, pero no es menos c l é r t o que si 
hubiese tardado algunos añoá en ha-
cerlo, ya no h a b r í a podido darle por 
residencia a su h e r o í n a , descendien-
te de una c iv i l izac ión p r e h i s t ó r i c a , 
las' cavernas del Hogar . Ño puede 
decirse qué el éx i to fu lmíneo de la 
referida novela—que c o n s t i t u y ó uno 
de esos éx i to s que se logran como 
por casualidad tan solo cada tres o 
cuatro lustros, y que los editores pro-
curan en vano c a í a r al vuelo cada 
m e s — f u é debido a l a evocac ión de 
un mundo desaparecido, n i puede es-
tablecerse el m á s remoto nexo entre 
P l a t ó n y el novelista mundano; pero 
para la d i fus ión de ciertas idea« el 
arte narra t ivo es m á s eficaz que cual 
quier tratado c i en t í f i co . 
XiOS ESTUDIOS MODERNOS 
L a b i b l i o g r a f í a " referen+e a la A t -
í á n t i d a comprende cerca dé cincuen-
ta m i l vo lúmenes , en los cuales e s t á n 
estudiadas y valoradas, a veces con 
exa l t ac ión casi m í s t i c a y a véces con 
f r ia ldad cient í f ica , las h ipó t e s i s m á s 
contradictorias; pero a la fecha pue-
de af irmarse l a imposibi l idad de con-
siderar a la n a r r a c i ó n de Cricias co-
mo una parte de l a f a n t a s í a de 
P l a t ó n . Para l legar a esa p e r s u a s i ó n 
basta leer el vo lumen: "Un continen-
te desaparecido: l a A t í á n t i d a , sexta 
parte del mundo", publicado por la t i -
p o g r a f í a de Crés por Roger Dévlgne , 
estudioso f r a n c é s que desde hace mu-
chos a ñ o s vive, dedicado a las m á s 
diligentes averigua-ciones acerca do 
ese asunto; y o t ro : "Los documentos 
a /queo lóg lcos de l a A t í á n t i d a " , edir 
tado por los hermanos Treyes, en el 
cual J o s é D ' A m a t o ha expuesto sin-
t é t i c a m e n t e todo cuanto se conoce a 
p ropós i to de la. existencia del cont i -
nente que se h u n d i ó en el fondo dei 
mar , L a lectura de este l ib ro nos en-
s e ñ a entre, otras cosas, que el celebre 
a rqueó logo a l e m á n Enrique Schlie-
mann, que fué quien d o c u m e n t ó la 
existencia de Troya, exhumando sus 
ruinas para ponerlas a la luz del sol 
y c o n f i r m ó .los detalles de la gue-
rra decenal, hizo r e v i v i r a Elena, 
Priano, Aquiles, Patroclo y Ulises, 
descubr ió en Argos,, cerca de la puerr 
ta de los Leones, el tesoro y las t u m 
bas de los Atr idas y sus cuerpos con 
el c ráneo cubierto por enormes m á s -
caras de oro y quien , al m o r i r en Ñ á -
peles durante la pr imavera Je 1890. 
dejó a un ín t imo amigo suyo una car 
ta con la r ecomendac ión de que s ó -
lo fuera abierta por aquel de los de 
su fami l i a que f o r m a l y solemnemen 
te prometiese l levar a t é r m i n o las i n -
vestigaciones a r q u e o l ó g i c a s indicadas 
en e l l a . Y ese pariente fué su nieto 
Pablo Schllemann, quien, en un estu-
dio que publ icó en el "London Bud-
ge t" del 17 de noviembre de 1912, I n -
t i tu lado : "Cómo e n c o n t r é la A t í á n t i -
da perdida", nar ra que en la carta he-
redada de su i lus t re antecesor, esta-
ba revelado que és te , en 1873, a l en-
contrar el tesoro de Priamo, ha l ló 
t a m b i é n un vaso 'de bronce - de gran 
t a m a ñ o , en el cual f iguraba esculpi-
da una cabeza de buho y que conte-
n í a otros vasos m á s pequeños , varias 
p e q u e ñ a s i m á g e n e s de un metal es-
pecial y algunos objetos, y en el 
vaso grande f iguraba, hecha én ca-
racteres fenicios esta leyenda: "Del 
rey Chronos de A t í á n t i d a " ! " : ' 
Era la pr imera prueba mater ia l de 
la gran leyenda mencionada por Pla-
t ó n . Pero Schllemann esc r ib ió : "yo 
conse rvé él secreto". 
En su carta, que parece una revela-
ción de u l t ra tumba, Enrique Schlle-
mann narra que en 1883 vió en el M u 
seo del Louvre la colección de obje-
tos Tiahuanaca de Cénfro Amér i ca , y 
entre ellos un vaso que ostentaba una 
cabeza de buho semejante a l de Tro-
ya y otros objetos asimismo en un 
todo semejantes por su forma, su-sus-
tancia y su: material-, Al1 vaso del Key 
Chronos. Mas no t e n í a n iñscrip 'eio-
nos. E x a m i n ó él entonces el vaso del 
tesoro de Prianio, y d e s p u é s de aten-
tos estudios se 'dió cuenta fle que " l a 
insc r ipc ión era posterior. E x a m i n ó 
luego la amalgama del metal; y en-) 
con t ró que, ya sea- el v a s o - d é Troya , ' 
ya sea el de Tiahuanaca,. e s t á n for-
mados de una fus ión de. plat ino, - a lu-
minio y cobre, lo que Importa decir 
una amalgama j a m á s conocida en los 
restos antiguos y desconocidas hoy 
mismo. Y, por f i n , en una nQta t ra -
zada con lápiz, Schllemann dejó escri-
to : "Romped el vaso que ókjtétttkj'la 
cabeza d e l - b u h ó : ' concierne a la A t -
í á n t i d a . L a At íán t ida ' no ''es- -tan só-
lo un continente, sino t a m b i é n el' per-
no de la civi l ización^"" 
Pablo Sch l l l éman rompió ' el:-vaso; 
ha l ló en él un cuadrado de -métal b l án 
co, parecido a la plata, con o'xtrañáá 
Inc r lpc lonés : y figuras-. . En el rever-
so de aquella especie de medalla b de 
moneda, depositada en el fondo del 
vaso, asegurada con. arci l la , -se habla 
escrito en antiguo fenicio: "Proceden-
te del templo de muros trasparen-
tes^. '.. . ". , ' . ; •.... . . ; , ' ... a", , 
BUSQUEDAS AFANOSAS 
Reuniendo todas las indicaciones de 
su abuelo y todo cuanto ,pudo colec-
cionar acerca del conocimiento de - la 
A t í á n t i d a , Pablo Schllemann Inició 
los trabajos de Sais. Se h a b í a con-
vencido de que los caracteres de los 
documentos a rqueo lóg icos que obra-
ban en su poder, inclusive los que 
fueron hallados en las costas a t l á n -
ticas . de los "continentes africano - y 
americano, eran perfectamente idén-
ticas y de que los autores de. aque-
llos trabajos deb ían originariamente 
pertenecer a una misma raza. Los ge-
rog l í f i cos americanos y los de al-
gunos pueblos africanos son perfec-
tamente idén t icos , lo mismo que son 
i d é n t i c a s algunas l í n e a s a r q u i t e c t ó -
nicas y t a m b i é n algunos, sino todos, 
s ímbo los sagrados, t a l como,, por 
ejemplo, • e r misterioso connubio sacro 
de la serpiente y del mochuelo' No 
obstante, t r a b a j ó en Sais i n ú t i l m e n t e 
a l g ú n tie-mp'o. Y ya estaba- q u i z á a 
pique de abandonar su labor, cuancJo 
hizo conocimiento con un cazador égip 
ció que le enseñó una colección de mo-
nedas halladas en un sa rcó fago de 
aquella localidadw "Reconoc í con sor-
presa—dice— en dos de las medallas ¡ 
la idén t i ca d imens ión y el mismo d i -
bujo de las medallas de metal blan-
co del vaso t royano . " 
El amor ha tenido t a m b i é n su par-
te en el descubrimiento de la A t í á n -
t ida . Schllemann obse rvó la costa ma 
rroquf y e n c o n t r ó en "ella esculturas 
de indudable origen a t l á n t i d o y des-
p u é s se t r a s l a d ó a P a r í s y convenció 
a los a r q u e ó l o g o s de que d e b í a n rom-
per el vaso con la cabeza de buho; 
y roto que fué és te , en su fondo ha-
lló un pedazo de metal semejante • a 
aquel del vaso de Troya . No podía 
obtenerse una prueba más; evidente. 
Y entonces se t r a s l a d ó a México y 
P e r ú a excavar tumbas y ciudades. 
COICO DESAPARECIQ, XiA, A T I A N -
T I D A E N U N A NOCHE 
Dice D 'Amato en su l ib ro : " E l ce-
menterio de V a l Chacuna, donda ya-
len sepultados los antiguos Chimus, 
of rec ió un mater ia l inmenso e ins-
cripciones que e s t r e m e c e r á n a l mun-
do" . E l manuscrito Maya , de la fa-
mosa colección Le Plongeon, (que hoy 
f igu ra en el B r i t i s h Museum), dice. 
"En el año de seis K l a n , siendo el on-
ce Muluc, en-el pa í s de Zac, se suce-
dieron terremotos hasta el 13 chiuen. 
E l p a í s de las colinas de .Mud ' y i a 
t i e r ra de Mud. fueron saoriflcados- En 
dos remesones, desaparecieron duran-
te la noche, sacudidos por fuegos sub 
t e r r á n e o s . Las tierras que quedaron 
y que sufr ieron varios remezones, 
t a m b i é n so hundieron. Perecieron se-
senta y cuatro, millones de habitan-
tes, ocho m i l años antes de que esto 
fuera éscr i toV. • -
Ese m l s t é r l u s o escrito t íos rteja 
conmovidos - y pensativos" ¡Qué horren 
do cataclismo debió s é r aquel, que, 
de repente, convuls ionó un continért-
te enorme con sesenta.-:y cuatro millo-; 
nes de habitantes, retorciendo a la 
t i e r r a como p. una blapda pasta, 
creando v o r á g i n e s inmensas, dónde, 
entre las enormes llamas de los vo l -
canes en e rupc ión se precipitaban las 
ondas de los océanos , removidos Wím-
bién de su n ive l ! H o r r o r de horrores, 
ante el cual nuestros terremotos pa-
recen apenas leves .tremores de esta 
vieja t i e r ra que sé enfr ia Intamen-
te, leves tremores,de l ivianos edificios 
sacudidos por el v ien to . 
¿Y qué pensamiento lleno de íncu-
bo y de terror no despierta en nos-
otros el recuerdo de esa inmensa tie-
r ra desaparecida, que para nosotros 
puedé ser t a m b i é n la severa admoni-
ción de nuestra I m p o t e n í e soberbia 
y nuestra Inút i l fuerza, cyando un fe-
nómeno de l a naturaleza puede des-
t r u i r l o todo 
L A R É C O N S T R U C C I O N DE D E T I G N E 
Si • se niega que la A t í á n t i d a ha 
•xisíido, parece imposible dar una ex-
pl icación lógica de los rastros, de una 
civi l ización misteriosa que áe encuen-
t ran .esparcidos en la prehis tor ia de 
todas las regiones del globo. A r r i -
mando una' por una todas las prue-
bas/ recogiendo en un solo haz todas 
las leyendas y deduciendo de ellas 
las m á s : sutiles inducciones, Dév igne 
ha conseg.uido evocar un mundo ad-
mirable, dorados palacios, e j é r c i t o s 
poderosos y f lotas temerarias, fun-
dándolo todo . en la p r i m i t i v a indus-
t r ia ' 'de l ' ' bronce. Una poderosa jerar-
qu ía sacerdotal; - rodeando a sobera-
nos magos, d i r ig ía esa formidable c i -
vilización, llevada por las armas a to-
das ' l á s reglones accesibles del globo, 
que a ú n ' no estaba l ibre de sus ca-
lo tá s ; ' g l ac i ab le s , desde las t ierras h i -
p%fBóreas hasta: los luminosos picou 
de los Andes. Ninguna h e g e m o n í a ma-
r í t ima , ( dice D é v i g n e , sin excluir s i -
quiera la de l a moderna Ingla ter ra , 
ninguna dominac ión terrestre, n i s i -
quiera l a vasta pax romana, alcanza-
ron j a m á s la ex t ens ión y la unidad 
del Imperio colonial y religioso de 
los Atlantes . As í como el mundo ro-
mano- fué el puente echado entre él 
mundo antiguo" y el moderno, a s í tam-
bién el mundo a t l á n t i c o l iga los 
tiempos p r e h i s t ó r i c o s de l a piedra eon 
la" •civilización de l a his tor ia . Pero 
¿cómo es posible que una c iv i lzac lón 
tan poderosa haya- dejado rastros tan 
poc'o aparentes que bastan para In -
ducir á no pocos hombres de ciencia a 
negarla sin tomarse l a tarea de bus-
car sus vestigios? E l lo sé debe a que 
en aquella época t i t á n i c a de la histo-
ria terrestre, durante la cual los con-
tinentes, los mares, los glaciares y 
las m o n t a ñ a s , antes de haber encon-
trado un rela t ivo equil ibrio, eran sa-
cudidos por las ú l t i m a s convulsiones 
f a n t á s t i c a s . .¿¡íía la época a p o c a l í p t i c a 
durante la cual las errantes hordas 
de los mortales buscaban las t ierras 
prometidas que ya no se r í an destrui-
das por los volcanes o hundidas por 
los mares. ¿Oué q u e d a r í a de nuestra 
civi l ización después de algunos siglos 
de cataclismos t e lú r i cos parangona-
bles a los que se produjeron durante 
los tiempos primordiales? 
W . AVIUiamson, en su á u r e a "Ley 
suprema",• ha é s c r i t o : " L a necesidad 
de un sistema religioso se hizo sen-
t i r en el continente de A t í á n t i d a . Po-
demos considerar a los a t l á n t i d a s co-
mo a los adeptos de la cuarta raza, 
que condujeron grandes núc l eos de 
colonizadores a otros pa í ses . De ah í 
procedieron los fundadores de los sis-
temas religiosos del mundo. L a India , 
conquistada y colonizada por l a qu in-
ta raza, l lamada ^de los arios, fué 
uno de los primeros campos de sus 
actividades. Llevaron t a m b i é n coloni-
zadores-a l a Caldea, a Méjico y P e r ú , 
es tab lec iéndose , en dist intas épocas , 
en todo el mundo". ' 
L A T E O R I A ZOOLOGICA DEL PRO-
PESOR O E R K A Z N 
Para demostrar que las islas a t l á n -
ticas (Azores, Madera, Canarias y de 
cabo Verde), son vetas emergentes del 
antiguo continente, el profesor Ger-
main, de P a r í s , ha escrito que tres 
hechos considerables dominan la his-
tor ia- zoológica de los a r c h i p i é l a g o s 
a t l á n t i c o s : la extrema pobreza de su 
fauna a c u á t i c a , el c a r á c t e r continen-
tal y h o m o g é n e o de su fauna terres-
tre, las relaciones de esta fauna con 
la de la Europa meridional y del 
Afr ica septentrional, pero no con l a 
del Af r i ca t ropical . 
L á fauna de agua dulce e s t á bas-
tante mal presentada en todas las 
islas. Todos los animales p o t á m i c o s , 
con excepción del anguila, son de o r i -
gen reciente, porque han sido in t ro -
ducidos en ellas por el hombre, i n -
tencionadamente o no, o por procesos 
ordinarios de d iseminac ión pasiva: 
vientos, aves, e t c é t e r a . D e - a h í resul-
ta que las costas y los arroyos e s t á n 
habitados ú n i c a m e n t e por especies co-
munes al Norte de A f r i c a y a Euro-
pá. Y precisamente porque han estu-
düído tan sólo, y d ígase desde luego 
que separadamente, esa fauna de 
agua dulce. De Guerne y Barrols , en 
sus tan meditados y tan interesantes 
trabajos han cre ído#poder a f i rmar que 
las Azores "han estado siempre ais la-
das én medio del océano" . 
L a fauna " tern^fc^—hecha abstrae-
Nuevo profesor de violín 
del Colegio "Champagnac" 
(PROXIMO CONCIERTO 
"Por l a Di recc ión del gran Colegio 
"Champagnac", establecido por los 
hermanos Maris tas en la Víbora , ha 
sido nombrado Profesor dé Viol ín el 
reputado Maestro s e ñ o r J o s é Val l s , 
que ya d e s e m p e ñ a b a igual cargo en 
él Colegio de L a Salle, del Vedado y 
fundador del Conservatorio " L a M i -
lagrosa" que con tanto celo y acierto 
dirige en esta Capi ta l . 
Con este motivo ha organizado, con 
la cooperac ión del Profesor de Pla-
no dél plantel J o s é Campos J u l i á n , un 
concierto que se o f rece rá en el gran 
patio del Colegio "Champagnac" el 
p r ó x i m o mié rco le s 27, a las 8 p . m . , 
én el que s e r á n presentados dichos 
Profesores. 
En el programa f igu ran recitacio-
nes poé t i cas por Gustavo Sánchez de 
Galarraga y un discurso del doctor 
Luci lo de l a P e ñ a . 
Ya han comenzado a c i rcu la r las in 
vitaciones para es^e notable aconteci-
miento a c a d é m i c o - m u s i c a l , que s e r á 
presidido por e l laureado compositor 
Maestro Rafael Pastor, de quien se 
e j e c u t a r á n cuatro de sus mejores 
obras. 
Fel ici tamos por su nuevo nombra-
miento a l Profesor J o s é Val ls , a qu i én 
es fác i l augurar nuevos é x i t o s en 
sus clases d^l Colegio "Champagnac", 
a n á l o g o s a los que hasta ahora h a ñ 
mostrado el jus to nombre que' d i s f ru -
ta en la e n s e ñ a n z a mus ica l . 
Enhorabuena. 
ción de las especies importadas y que 
es fáci l r econocer—és , por el contra-
rio, perfectamente a u t ó c t o n a y homo-
génea , en el sentido de que ofrece 
los mismos caracteres generales en 
t o ú a ^ las referidas islas, y e?... ade-
m á s , ^altamente continental . A la i n -
versa de cuanto sé ha escrito en d i -
ferentes ocasiones, en esas Islas no 
habi tan m á s que especies u n á l o g á s 
o muy afines. 
Otro hecho considerable consiete en 
que la fauna de las islas á t l á n t l c a é 
no tiene re l ac ión alguna, en ningfmo 
de sus grupos, con la del A f r i c a tro-
pical, a pesar dé la proximidad de 
la I s l a dé Cabo Verde; m i é n t r a s que 
m á s a l Sur, las islas del Golfo de 
Guinea (Fernando Po, P r í n c i p e , A n -
nobón y Santo T o m á s ) , y la is la de 
Santa Elena, (que en otros tiempos 
estuvo comprendida en el continente 
a f r i co -b ra s i l éñoo) tiene una fauna ne 
t a m e n t é á f r Ico-ecua to r i a l ¡ L o cual de-
muestra, hasta la evidencia que las dOs 
legiones han tenido un origen abso-
lutamente diver.-so. 
Ahora bien; las islas Azores, Made-
ra, Canarias y de Cabo Verde, aun 
cuando dan asilo a a l g ú n animal que 
t a m b i é n habi ta las A n t i l l a s y la A m é -
rica Central, tienen, sobre todo, es-
trechas relaciones con la fauna de la 
Europa meridional y del A f r i c a del 
Norte, o, lo que es lo mismo: con l a 
reg ión c i r c u n m e d i t e r r á n e a . " Tales t é - -
laciones son t a l vez m á s evidentes 
con la fauna europea en los p r i n c i -
pios de l a época mlocena, aun cuan-
do sea posible decir que el a r c h i p i é -
lago a t l á n t i c o tiene una • fauna que-
es la p ro longac ión y la superviven-
cia de la del mioceno europeo. 
Apoyado en estas comprobaciones, 
Germain ci ta una serie., de p a r t í c u l a - ' 
ridades persuasivas que representan 
una decisiva con t r ibuc ión a l a tesis 
de la existencia de los sargazos. La 
especie de algas que se encuentran 
con m á s frecuencia en l a "Sarganum-
bacuferum", que, s e g ú n los b o t á n i -
cos, no. representan f o r m a , .a lguqí t de. 
pasaje entre loe sargazos de l a cos-
ta americana y los de las A n t i l l a s . " 
Por o t ra parte, los navegantes sa-
bem desde hace muóho tiempo que 
los sargazos que las tempestades 
arrancan de las costas americanas 
son arrastrados por las corrientes só-
lo por excepción. De donde' resulta 
necesario a d m i t i r que los sargazos se 
han desarrollado desde una- época re-
m o t í s i m a a l l í en el mismo punto en 
que se encuentran. 
Las consideraciones hechas por 
Germain son reputadas por los hom-
bres de ciencia como de una seriedad 
que jus t i f i ca las conclusiones- -dedu-
cidas de ella». 
L A S REVELACIONES D E LOS ES-
C A N D A L L O S 
D e s p u é s de sondeos hechos en el 
A t l á n t i c o durante los ú l t i m o s años , 
los geólogos admiten que el fondo de 
este mar tiene el pe r f i l de un cont i -
nente sumergido, del cual a ú n emer-
gen, como si hubiesen sido sus , m á s 
altos picos, las Canarias, las Azo-
res y las Bermudas. Sobre los resul-
tados de los sondeos practicados por 
las naves "Challenger" y "Dolph in" 
ha sido delineado el p e r f i l de una i n -
mensa al t ip lanic ie submarina qué se 
extiende entre los grados 25 y 50 de 
l a t i t ud Norte y 25 y 50 de longi tud 
Oeste del meridiano de Greehwich. 
L a corriente del Golfo se p r o d u c í a en 
torno de ese continente, siguiendo su 
curso actual, girando a l Este de los 
Bancos de Terranova y circuyendo a 
su paso hacia Europa el canal de Dol--
phin, que es un evidente resto de la 
A t í án t i da . A l Sudeste del continente 
desaparecido, en forma de doble c í rcur 
lo . concén t r i co , estaba, s e g ú n la le-
yenda referida por P l a t ó n , la inmen-
sa ciudad que debía contar con m i -
llones de habitantes en los tiempos 
de los "muros transparentes". 
Observan algunos de todo esto no 
basta para demostrar que se t r a t a 
verdaderamente de un continente hun-
dido en los abismos del océano y me-
nos a ú n que é s t a lo haya tragado 
cuando era un hormiguero de habi-
tantes. Pero un geólogo que ha es-
tudiado un pedazo de lava recogido 
en el fondo del mar a tres m i l metros 
de profundidad y a novecientos k i ló -
metros de distancia de las Azores, h á 
deducido de su estructura q u í m i c a 
que él debió condensarse al aire ll.bre, 
llegando por su obse rvac ión a la cer-
t idumbre de inmensos hundimientos 
ocurridos durante l a época cuaterna; 
r ía , y por consecuencia, c o n t e m p o r á -
neos del hombre. L a p a l e o n t o l o g í a y 
— s e g ú n se ha v is to—la zoología, co-
rroboran y completan las. h i p ó t e s i s 
do los geólogos. Los bo t án i cos , a su 
vez, encuentran que sólo la existen-
cia de un continente a t l á n t i c o ter-
ciario proporciona la ún i ca expl icac ión-
plausible de la a n a l o g í a que existe en-
tre l a f lo ra miocén ica de la Europa 
Central y la f lora ac tual de la A m é -
r ica or iental . Según los geólogos, ese 
v a s t í s i m o continente se f racc ionó en 
convulsiones sucesivas en su- forma 
m á s reducida cuando y a estaban -se-
parados del Afr ica , fué la sede de la 
A t í á n t i d a p la tón ica , el imperio del 
brorfee, l a isla de los saturnios, de 
ios hombres de piel roja, cuyos dia-
lectos, m á s antiguos que el s á n s c r i t o , 
han dejado huellas en las lenguas 
africanas y americanas. En suma: el 
vasto p a í s an t id i luv iano del cual to-
das las religiones p r imi t i va s han 
conservado un confuso recuerdo y 
desde el cual l legaron a Europa las 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
E L U L T I M O G R I T O D E L A M O D A D E P A R I S 
Acabamos de recibir de París una pequeña reme-
sa de modelos originales de vestidos y sombreros de 
firmas famosas. Lo más nuevo que se ha producido 
hasta el día. Puede asegurarse sin temor a equivocar-
se que esta remesa es lo más bonito que ha llegado a 
la Habana, desde hace mucho tiempo. 
Los vestidos son de chiffón, con los famosos es-
tampados y pintados de Bianchi y Dúchame con flo-
res grandes, en colores degiadé. Algo verdaderamen-
te delicado y elegante. Están haciendo furor en Pa-
rís actualmente las sedas estempadas y pintadas para 
trajes de verano. 
, Los sombreros son digno complemento de los ves-
tidos mencionados y han sido seleccionados precisa-
mente para hacer juego con ellos. Sorprendentemente 
bonitos. 
En una palabra, estos modelos son una demostra-
ción más del exquisito gusto que París sabe dar a to-
das sus producciones. 
Señora: Visítenos cuanto antes y le enseñaremos 
con verdadero placer estas novedades. Es muy limita-
do el número de modelos que hemos recibido en es-
ta remesa extraordinaria. Venga pronto si está inte-
resada en algo que llame poderosamente la atención. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i / Á p c a f e 
I A CASA DE MODA ENTRE LACENTE BIEN 
^ & » * x • » -Tfí. i * *¿y&-
primeras luces de la c iv i l ización, 
cuando Europa sal la enteramente en-
torpecida de l a época del f r ío gla-
cial . 
Su recuerdo es par t icularmente no-
table en la m i t o l o g í a mejicana y en 
la de los Incas sudamericanos. Entre 
las ruinas de los m á s antiguos mo-
numentos del continente descubierto 
por Colón—que ' fué un lector apasio-
nado de Platón*—-y las formas arqui-
t e c t ó n i c a s p r i m i t i v a s del Egipto, hay 
e x t r a ñ í s i m a s a n a l o g í a s . Y, por c t r a 
parte, parece que entre los materiales 
usados para l a cons t rucc ión de las 
p i r á m i d e s se' ha hallado un produc-
to que sólo ha dejado rastros en la 
A m é r i c a meridional , 
-Por lo d e m á s , en -todas las an t i -
guas religiones existe la t r a d i c i ó n d i -
luviana acer 'cá de ios cataclismos con-
t e m p o r á n e o s de una c iv i l izac ión ya 
evolucionada y - D é v i g n e - Jí.eva- su. es-
c rúpu lo hasta observar que la h i p ó -
tesis de la A t í á n t i d a engull ida por 
c-l-mar. no é s t a en con t r ad i cc ión con 
las e n s e ñ a n z a s b íb l i cas . 
Puede preguntarse para qué sirve 
Indagar los. orjgepes .de. la humani-
dad y de la h is tor ia del globo desde 
el mom'mto que' no podemos conocer 
con exactitud l a misma his tor ia que 
e s t á d e s a r r o l f á n d o s e a nuestros ojos, 
y para qué fat igarse en conjeturas 
tan laboriosas- y sutiles para demos-
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de a z ú c a r r epo r -
tada say^r por las Aduanas en cum-. 
. p l imiento de los apartados primero y 
' octavo del decreto 1770, fueron las 
niguientes-
Aduana de Matanzas: 7,206 sacos. 
¡ D e s t i n o : New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 12.010 sacos. 
'Des t ino : ISew Y o r k . 
Aduana, de Nuevi tas : S7,SS4 sacos. 
! Dest ino: New Y o r k . 
Aduana de Ñ i p e : 23,844 sacos. Des 
t t i n o : Boston. 
Aduana de G u a n t á n a m o ; 12,000 sa 
icos . Destino: New Y o r k . 
.| Aduana de Tunas de Zaza: 6,000 sa 
eos. Destino: New o r k . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones e r e c t u á d a s a^r 
entre los bancos asociados al Habari 
Clearing House, aecendieron a pese-
?5.323.774.61., 
I r a r . que P l a t ó n , en su diálogo, h r 
m á s obra de his toriador que de r 
yf-llsta f i losófico. . . 
P é r o puede contestarse que alsr 
ñ a s veces, para mejor >.precjar el i r 
tante fugi t ivo , no e s t á mal recorc-
cuán. instable es " la era que nos híí 
tan- feroces". 
Et tore BRAVETT/_ 
L A M P A R A S P A R A S A L A , 
C O M E D O R Y H A B I T A C I O N , 
los últimos modelos. 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y, semi-porcelana, de gran novedad. 
" L A A M E R I C A " 
( L o c e r í a y Crista ler ía) 
A V E N I D A D E I T A L I A (GaKano) 113 
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F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
ílores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos áe tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
ílores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaeiones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de ^10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
•y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a - lá Fjiba¿ 
na, al iritérlor de la lála y a 
cualquier parte del mundo; ! 
F L O R E S Y C O R O N A 
Hacemos adornos de Iglesias ' 
y de casas para bodas y fiestas i 
desde el más sencillo y barato :' 
al mejor f más eactraordinario. | 
Centros de mesa artísticos y ¡ 
originales para comidas y ban- 1 
quetes desde $3.00 en ade~ 
lánte . 
Especialidad en ofrendas fú- ; 
nebres de Coronas, Cruces, Co- ' 
jines y Columnas tronchadas, ' 
desde $5.00 a la más suntuosa. I 
Cruces-Sudario para colocar \ 
sobre el féretro, ofrenda muy 
íúnebre y del mejor efecto, des-
de. $30.00 hasta $75.00 y 
$100.ÜO una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores 8e-; 
léctás y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Geoeral lee y S. Julio. - Telfs. P0.7238 fa--7029 fO-7937 f-3587 \ Mariaüao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
f M A Y O 23 D E 1925 ' D I A R I O D E L A M A R I N A r P R E C I O - ^ B C E N T A ^ 
C H A R L A 
i « itn Y con uno asi batió el record 
Eso de los deportes es realmen- to. . . * con uno 
te algo definitivo en la^vtdaje los s u ^ . ^ 
pueblos modernos v refinados 
Que un joven bien Heve "suspen-
so" dos años consecutivos, no deja 
de ser una contrariedad: porque tal 
vez el autor de sus días, y de sus 
noches tempestuosas, que es abo-
gado de fama, de esos que por es-
tampar un par de firmas cobran lo 
que un contratista respaldado cobra 
por diez kilómetros de carretera, 
piense dejarle el bufete a la mayor 
brevedad; pero si al mismo tiempo 
que el record de la estupidez bate el 
de salto o el de carrera en pista 
blanda, nadie dejará de admirarle, 
y hasta el padre dirá, con fingida 
modestia. 
—De casta le viene al galgo. . . 
— ¡ C ó m o ! ¿Usted también fué 
campeón? 
— L e diré; en mis tiempos eso del 
"sport" era algo primitivo. . . Pero 
a mí, en eso de andar a morrada 
libre o de saltar doce sillas sin to-
mar impulso, nadie me ganaba. 
— C a r a m b a . . . ¡doce sillas! ¿Y 
nunca se dió una mala caída? 
—Alguna; pero quedaba sentado, 
en la séptima, u octava silla y esto 
amortiguaba el golpe. 
Las personas amigas del abogado, 
le felicitan efusivamente. 
—Enhorabuena, don Emerencia-
no, enhorabuena. 
—Todavía no. . . 
—¿Cómo que no? ¡Si lo hemos 
leído! 
— A h , los diarios. . . inventan mu 
chas cosas. Bien es verdad que Ma-
chado me dijo: 
# 
— Y a sé que eres candidato a la 
Jefatura de barrido y limpieza de 
la ciudad. Yo haré que te nombren, 
porque tú eres de los bravos, de los 
viejos, de los que a pie esperan el 
triunfo de lo jufjto. Pero no hagan 
<5aso: yo no seré jefe de nada. No 
soy político. Soy abogado y mi bu-
fete vale bastante. . . 
— Y a , ya . . . Nosotros le felicitá-
bamos por el triunfo de su hijo. 
Mire usted que un salto de ocho me-
tros, trece decímetros y nueve cen-
tímetros y tres cuartos, es un sal-
también bate el de los 
suspensos. Pero yo estoy orgulloso 
por ser padre de un atleta. 
En realidad, creo que el estudio 
del latín era innecesario porque se 
puede ser un magnífico juriscon-
sulto sin saber el "musa" "musae'^, 
ni el "quousgüe tándem catilina. ." 
y'se puede ignorar que Cicerón te-
nía "berrucam in extremo naso", es 
decir, un grano ei. la punta de la 
nariz: pero ¿no saber poner "gro-
gy" a un compañero, no batear o 
pitchear como los ángeles, no sal-
tar como una langosta terrestre, y 
no tirar de un carretón si se ter-
cia?. . . ¡Ah, no! No es posible des-
cender a tanto. 
Bendigamos a los deportes en ge-
neral, y entremos de lleno en los 
nueves derroteros. 
¿Que la energía, la ligereza, la 
fortaleza son cosas que nos condu-
cen a donde la literatura, la cien-
cia y el arte no nos conducirán ja-
más? 
Concedido, y envidiamos a la ju-
ventud. Envidiémosla silenciosa-
mente los que no hacemos otro ejer-
cicio violento que abrocharnos los 
cordones de los zapatos, o ir por 
primera vez a Palacio vestidos de 
chaquet y calzando chistera. . . 
Y a Palacio, no tan solo para ren-
dir pleito homenaje a la alta re-
presentación nacional sino también 
para instalarse si a mano viene, 
se llega cultivando los deportes. 
¿Ustedes qué opinan de esos entu-
siastas que han dado a pie el paseo 
de Caibarién a la Habana, para ver 
cómo llueve en la capital y cómo 
en la capital se confeccionan pro-
gramas de festejos sin festejo al-
guno? 
¿Que estarán muy estropeados? 
Nada de eso. Están entrenados 
para entrar en funciones. 
¿No se ganan partidos de balom-
pié con los pies precisamente? 
¿Entonces? 
Cultivemos los deportes. E l de re-
sistencia ya ha dado buenos resul-
tados. "A pie" se llega muy lejos. 
Enrique C O L L . 
C o s t a R i c a e n C u b a 
LA' C O L O N I A C O S T A R R I C E N S E R E S D E N T E E N L A H A B A N A , 
R I N D E S I N C E R O H O M E N A J E A L E M B A J A D O R DR. A R G U E L L O 
D E V A R S 
ÍUENTOS EXTRANJEROS 
E L V I E J O D E L MAR 
Los pámpanos que colgaban apo-I Esta gruta era uno de nuestros 
yados en el escaño formaban como i dominios. Yo hasta creía que Tulio 
una suntuosa claraboya de cristales lia había descubierto. Hablaba de 
artísticos, en los que dominasen | ella con la autoridad de un amo, 
los topacios y otras piedras precio-1 como si hablase de su casa y de sus 
sas. Ibienes. Entronizado en la gran 
Bajo la parra, donde fumo mi piedra, desnudo y chorreando agua, 
pipe teniendo delante de mí ese ad- parecía un Neptuno en el fondo de] 
mirable golpe de Spezia, cubierto Antro de Tritón. 
de islas, de boyas encarnadas y de E l buen viejo desafiaba la muerte 
ESTACION TERMINAL 
MOVXMíENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
M I S O E L A Ñ E 
hice una acorazados indolentes, 
frase maliciosa: 
—Dígame, "signora" Tamburini, 
¿a quien pertenerft la casa? 
L a "signora" Tamburini es una 
mujercita morena, de frente com-
bada, nariz corta y ojos brillantes. 
Sus pálidos labios tenían siempre 
una expresión de amargura irritan-
te. Jamás advertí en su boca el 
conato de una sonrisa. Pero en 
desquite de todo esto me eran co-
nocidas las alteraciones de su voz 
y las palabrotas terribles que re-
tumbaban a través de las ráfagas 
de su cólera, por que su lengua tos-
cana se inflamaba con todos los 
y el tiempo y se burlaba de aquellos 
que esperaban heredarle. Veía a 
hurtadillas con cierta alegría tVmo 
su sobrina y su prima iban perdien-
do la esperanza de heredar. Les 
había dicho que asistiría al entie-
rro de las dos y que les levantaría 
un mausoleo de mármol blanco. Y 
las dos mujeres llegaron a creerse 
que iba a cumplir su palabra. 
Pero una noche de agosto oí un 
grito, sentí el ruido de una caída y 
a mis oídos llegó un juramento. 
Salté de mi cama. Encontré al vie-
jo en el suelo intentando levantar-
se. L a "signora" Tamburini, que 
acudió desolada, me ayudó a reco-
alientos de la violencia y parecía ger del suelo a mi amigo, afligi-
Dv. don Juan Rafael Arguello de Vars, Ministro de Estado de Cos-
ta Rica y Huésped de Honor de Cuba en su calidad de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario reconocido con el elevado 
rango de Embajador. 
Juan Rafael Argüello de Vars,] y quien con la cortesía y gentileza 
nació en San José de Costa Rica que le caracteriza, a la bella Repá-
sl treinta de Marzo de 1880. Hi- blica de Cuba, ha sido reconocido 
zo sus estudios en el Liceo de Cos- con la muy elevada distinción de 
ta Rica, pasando más tarde a Pa- EMBAJADOR. Es esa la talla que 
rís, en donde hizo con brío sus es- caracteriza a tan distinguido hués-
tudios como abogado, recibiendo | ped de honor de esta República, 
diploma en el .año de 1902. Tanj digno y prestigiado representante 
pronto como fué incorporado en elido nuestra muy querida Costa Ri-
Golegio de Abogados de Costa Ri - | ca , al cual, n8s complacemos en pre-
ca, ocupó la Secretaría de la Cor-| sentarle, junto con nuestro queri-
íe Suprema de Justicia, pasando dos| do Cónsul, Agregado a la Embaja-
años más tarde al honroso cargo da, ingeniero don Arturo Tinoco 
le Juez Civil y de Comercio en la Jiménez, y su Secretario, el distin-
Provincia de Alajuela. Durante la! guido ingeniero costarricense don 
administración del Presidente Gon-; Francisco ae Mendiola y Zal-
la expresión más intensa del odio 
Se plantó delante de m í . . . Por 
su frente pasó una nube de rabia. 
Sus ojos centellearon •• . y al cabo 
me contestó con aspereza: 
—A.desso, e al vechio. (Ahora es 
del viejo.) 
Y desapareció, prorumpiendo en 
terribles imprecaciones. 
E l vecchio es mi amigo Tulio. 
K a becho la campaña de Crimea; 
fué de los Mil de Garibaldi; navegó 
hasta los sesenta y cuatro años, y 
dejó de recorrer el mar después de 
un naufragio y de un baño de seis 
horas. E l cabotaje, y sobre todo 
el contrabando, le han enriquecido. 
Ha construido esta casa, en la que 
predominan las tonalidades rosa y 
verde, entre olivares y viñedo. L a 
administra "potestá" y se guar-
da soberanamente ias rentas. 
Aún lleva con intensa alegría 
sus ochenta y seis a ñ o s . . . Se le 
ve trabajar en el jardín desde el 
amanecer. . . ; escarda las viñas y 
parte leña con un hacha. . . Su ac-
tividad llena el huerto de un con-
tinuado r u m o r . . . Por las tardes, 
septado en la terraza, chicolea a 
las muchachas que van por agua a 
la fuente con el cuerpo derecho y 
ia cabeza inmóvil, bajo la presión 
de la amplia vasija de cobre llena 
de agua hasta los bordes. . . Ellas 
acogen con risotadas los atrevidos 
piropos del anciano, que sigue con 
la vista las ondulaciones de las 
caderas de las chicas. 
E n su casa, su sobrina y su pri-
ma se desesperan al ver triunfar a 
Tulio de la decrepitud. Si el viejo 
muere, la casa será para ellas. E l 
edificio es grande y sólido; la viña, 
pródiga en frutos; el olivar da cada 
año veinte toneladas de aceite. 
ca&a 
a su 
do y jadeante, y echarle en los col-
chones. 
Estuvo así ocho días, al cabo de 
los cuales se levantó. Sentado en 
un sillón me decía: 
— V a a ser José el que quede. 
José era un vecino de su edad. 
Hacía algún tiempo que discutían 
sobre cual de los dos sobreviviría 
al otro. Evidentemente, Tulio 
murió primero. José vino a verle 
y se marchó satisfecho. Tulio dij*» 
a su sobrina: 
—¿Estás ya contenja? L a 
va a ser tuya. 
Esta salió encomendando 
tio a la Virgen. 
Quedamos uno frente, al otro. Le 
oí decir una fras.e de importancia 
Fué esta: 
—Cuando no está demostrado que 
un hombre ha muerto, ¿qué se hace 
de sus bienes? 
No me sorprendió. Sabía muy 
bien que se trataba de una idea 
largamente madurada y que era 
inútil pedirle más aclaración Me 
acordé de los artículos del Código 
y dije: 
—Son sometidos al régimen 
ausencia. 
Y le expliqué todo el proceso 
auto de» posesión provisional-
garantía de seguridad, los plazos 
de quince y de treinta años para la 
restitución del quinto, la posesión 
definitiva al centenario del ausen-
E L T R E N C E N T R A L " E X P R E S S 
L I M I T A D O " 
Hoy este iren llegará con más 
de 4 horas de retraso, es decir des-
pués de las 11 y 30 de ¡a mañana. 
¡UN RAYO D E L U Z ! . . . 
COMO S A L E E L P A S A J E 
Los trenes por la úiíicui'tad de 
las operaciones del patio y por la 
necesidad de agregar coches, salie-
ron anoche retrasados. E l tren 11 
que va a Cienfuegos llevó 12 piezas 
en lugar de 6 que lleva siempre. E l 
tren 7 que va a Camagüey llevó 14 
piezas en lugar de 7 que regular-
mente lleve. E l tren ó de esta 
mañana que va a Caibarién llevó 10 
piezas en lugar de 5 que üeva siem-
pre. 
Por lo tanto eL pasaje va regre-
sando repartido en vano's trenes, 
sin embargo de ello, ios Unidos tie-
nen cochas preparados para formar 
otros trenes de ser necesario. 
P A G A D O R E S D E LOS UNIDOS 
A Caibarién fué hoy el señor Je-
sús Fernández y a Matanzas el se-
ñor J - 1*-. Prado, pagadores ambos 
de los F . C . Unidos, que ocuparon 
el coche especial de pagos. 
Las palabras del nuevo e ilus-
tre señor Secretario do Justicia, 
han caído tan oien entre la gente 
honrada como vermouth Pemartín 
en un estómago: 
"Yo sé hacer justicia, como de-
be hacerla quien Ja ama". 
¡Cuánta vp.rdad encierran esas 
breves frases!. . . 
Quien no ame la profesión que 
ejerce, jamás podrá hacer nada 
bueno dentro de ella. Si el doctor 
Bosque, en vez! de estudiar, se 
ocupara solamente de dormir entre 
sábanas imperiales "Velma" y de 
tomar la sidra "Cima ' y la ' 
enera", no hubiera dado a la hu-
manidad doliente la prodigiosa fór-
mula de la Pepsina y Raiibarbo que 
üeva su nombra. 
después de un encogimiento de 
hombres me contestó con gran in-
diferencia: 
—Nada: un señor que mata a 
otro y luego lo matan a él, no me 
parece nada. •.- a otra c o s a . . . ; la 
justicia no debiera ocuparse de 
e l lo . ! . 
— ¡ P e r o eso que está usted di-
ciendo os horrible! . . . 
— L o horrible es que no haya 
castigo para los que delinquen - • • 
! ,E1 mármol malo afea el 
[mas suntuoso. L a Casa M ICL,) 
do Oquendo y Maloja solo 7 
mármoles de primera y gs Porta 
ría en sus contratos. ^ 
T R E N A C A I B A R I E N 
Esta mañana fueron a: Sagua: 
Dr. Rafael Gutiénez , señora viuda 
de Puiz y señoritas Puig; Cama-
juaní: viuda de Arango, señora 
Arango de Arregui, señora Gutié-
rrez de Pérez, señoritas Argelia y 
Rosa María Viera; Roque el inge-
niero Jefe de aquellas obras Luis 
F . Ramos; Central "'Tinguaro" 
Juan Manuel Rosetti, Lorenzo Juan 
Matanzas: Pedro León y familiares, 
Regino ^ópez, Enrique Fontova, 
senador Horacio Díaz Pardo; Vuel-
tas: Angel Cuervo; Cárdenas: Juan 
Cuesta, Raúl Pérez Lámar y seño-
ra, el Representante a la Cámara 
Octavio Verdeja; Santo Domingo 
Manuel Arias y señora; Central 
"San Francisco" (Cruces) el admi-
nistrador de ese Central Pedro Jo-
ver; Cienfuegos Humberto Brunni, 
compañero en la prensa acompaña-
do de familiares, José Cautilló, 
señoritas María Teresa Kovoa e Inés 
María Cueto, señora Pastora Olaza-
bal^Modesto Novoa y familiares; 
de ¡ Cascajal doctor Pedro Martínez 
Leyró; Colón ^"co. Tabio. 




Pero Tulio no quiere morirse. Se 
divierte aún mucho bromeando con 
las muchachas y demostrando su 
fuerza y su salud. Cuando habla 
en mi caso— dijo des-
pués de hacer un cálculo "in men-
te"--^erá dentro de catorce años 
—Será dentro de catorce años a 
partir de hoy. 
Sonrió. Se irguió lentamente 
miró las paredes de la casa Pare 
cía haber recobrado las fuerzas 
UN C A D A V E R A SAN F E L I P E 
Hoy por el tren 17 a las 3 y 25 
p. m. en un coche especial será 
trasladado a San Felipe el cadáver 
de la señora Carmela Pardo de Fe-
rreiro, tía de nuestro amigo el su-
pervisor de trenes F . C. Unidos se-
ñor César Angustí que acompañará 
el cadáver con los hermanos de la 
extinta señores Ramón, José y An-
tonio Pardo, a los que enviamos 
y i nuestro sentido pésame. 
E s a indiferencia por la justicia, 
ese perdonar a criminales de la 
peor calaña, indignos por todos 
conceptos de usar el "Pitirre", tra-
jo como lógica consecuencia la au-
sencia total de respeto "a la vida 
humana, hasta el extremo de que 
pegarle unos cuantos tiros a un 
ciudadano privándolo de usar más 
camisetas "Amado", se coasideraba 
algo tan lógico y natural como to-
mar una ginebra aromática de 
Wolfe o sembrar hortalizas con las 
semillas de la casa Langwith y Co. 
E s una dolorosa verdad. Aquí ca-
si se había llegado al extremo de 
hacer a todos los ciudadanos cri-
Le- mínales, obligándoles a matar an-
tes de qué los matasen: se había 
perdido hasta el pudor para per-
donar. Un señor mataba a otro; se 
le facilitaba la huida y luego ve-
nía una amnistía comprendiendo al 
matador para, que retornase "vin-
citere". . . 
Lo que venía pasando asustaba 
a la gente honrada. E l único con-
tén para los asesinos es la cárcel, 
el presidio, la h o r c a . . . Suprimi-
das esas cosas era darles vara alta 
Para que siguieran haciendo de las 
suyas, esto es. de las de e l los . . . 
E l que mataba a una persona sa-
bía de antemano que a los pocos 
meses andarJa entre la gente bien 
que usa las de L a Rusquella, pro-
vocando con sus miradas a los pa-
cíficos ciudadanos que liban el 
cognac Pemartín V. O. G. sin me-
terse con nadie. 
Murmuró: E L C O R O N E L Q U E R O Fué a Camagüey a buscar a sus 
años má ^ t0davía catorce j familiares, el Corone! J . M. Quero, 
Yo -ZrfV * ex-jefe de aquel Distrito Militar 
n o L . h l perfeCtamente lo que que acaba de ser nombrado Super-
de su padre dice ;que muño muy ¡ Pensaba hacer; pero no lo hubiera viSor General de Impuestos, 
joven todavía, a los noventa y un |aaivInado por el camino que quería 
años". Los domingos se pone su |seguir. Al dia siguiente se vistió 
camisa almidonada, su cuello pos-1de día de fiesta. . .* Se puso la ca-
tizo, su corbata de raso, «u traje j susa almidonada, el cuello posti-
de "cheviote" inglés, con el chaqué-¡zo y su traje dominguero. Bajó 
tón corto; marcha con el torso algo j hasta el puerto, arrastrando las 
arqueado y dando golpecitos con eli DÍernas y apoyándose en el bastón 
bastón en el suelo. . . Así toma i Dos horas después un chiquillo me 
parte en todas las fiestas de los trajo una carta suva. Tulio había 
escrito: ' Me marcho. . , Ya volve-
re. . . Por la tarde unos percado-
res trajeron la canoa Zoilo, encon-
trada cerca de la costa, en los al-
balcón la extensión Irede.lores de la Fragua. No pasó 
barcos que le inspi- ^ucho tiempo sin que la "signora" 
convenciese de que 
alrededores y en todas las peregri-
naciones que se forman desde las 
aldeas hasta los santuarios. 
No ha perdido &u cariño al mar 
Ve desde su 
movible, los 
ran tanto recuerdos, el agitar de j Tamburini 
las velas que la brisa hincha y hace^ra depositaría y no propietaria de 
3á]ez Víquez, fué llamado para 
ocupar la subsecretaría de Relacio-
nes Exteriores, Carteras Anexas e 
Instrucción Pública. E n el año de 
1919 habiendo llegado a la Pri-
mera Magistratura el ilustre y re-
cordado patricio Lic . don Francis-
30 Aguilar Barquero, fué instado 
para aceptar la Comandancia de la 
Plaza de la Provincia de Alajuela, 
donde había sido el jefe de mayor 
prestigio de la oposición al Gobier-
no de los señores Tinoco. E n el año 
de 1920 el Congreso Constitucio-
nal, por aclamación, lo llevó, com-
pensando sus méritos como Doc-
tor en Leyes, a la Sala de Casa-
ción de la Corte Suprema de Jus-
ticia, como Magistrado de ella. Ha-j 
biendo sido electo por segunda vez 
Presidente de la República el es-
clarecido hombre públiao, doctor 
Ricardo Jiménez Oreamuno, al íor-j 
mar su Gabinete llamó al elevado I 
desempeño de la Secretaría de Es-I 
-ado al doctor Argüello de 
dívar nuestro respetuoso y atento 
saludo de bienvenida, dándoles el 
fraternal abrazo que han de llevar 
a la querida y amada patria. 
Habana 18 de Mayo de 1925. 
Dr. Hernán von Bulow, Dr. Oc-
tavio R. Sila, Ricardo Zúñiga, Prof. 
Emilio León, Andrés Hurtado de 
Mendoza, Eladio de Yanguas, An-
drés Castro, Gonzalo Mata, Enri -
que Castro, R. Navarro. 
COTIZACION DE CHEQUES 
S V XA BOXSA 
'omp. vena 
lúe hoy es nuestro Huésped de Ho-
ior con el elevado rango de Mi 
aistro Plenipotenciario y Enviado 
Banco Nacional i s 30 
Banco E s p a ñ o l , Nominal 
Banci k/spañol. cer t . con 
el cinco por ciento có-
bra lo Nominal 
VarsJ Fían<JO E s p a ñ o l con l a . y 
palpitar. . . Le gusta todavía verse 
mecido por las aguas y cerca del 
muelle, en su canoa, a la que ha 
bautizado con el nombre de Zoilo 
(1), cosa que me hizo ffeir de veras 
la primera vez que la oí, porque no 
supuse jamás que iría nunca tan 
lejos de la tierra llevado por un 
crítico. 
Durante la hora de la siesta, en 
el caluroso verano, íbamos Tulio y 
yo a pescar pulpos a la orilla. E n 
pie y de cara a la proa, Tulio rema-
ba con todo el cuerpo. E l agua 
zumbaba por la presión del esfuerzo 
del anciano, y cuando nos cruzá-
bamos con otra embarcación rema-
ba con más fuerza para mostrar 
su resistencia. 
A menudo abandonábamos el 
aparejo de pescar y visitábamos las 
grutas. No eran tantas que Tulio 
no la<5 conociese todas. Esta, la del 
Bergantín, es larga y abovedada co-
mo la nave de un templo y se hun-
de profundamente en la montaña; 
la cueva del Tonel tiene muchas 
salas, todas ellas con altas cortinas 
calizas que luego se extienden a 
través de las aguas. Pero la más 
bellc! es la de la Fragua, cuya en-
trada requiere agilidad y audacia 
porque hay que entrar a nado, 
sumergiéndose por debajo de las 
rocas. L a luz penetra a través de 
las olas y llena Ja gruta de refle-
jos extraños y de visos plateados; 
en el fondo hay una especie de te-
rraza, a la que se puede atracar, 
una gran piedra aislada que tiene 
la forma de un asiento y que ocu-
pa el centro de la gruta. " L a he vis-
to siempre aquí —decía Tulio sen-
tándose— Es-el diablo quien la pu-
so y quien la sostiene a despecho 
del mar, porque tiene poder bastan-
te para darle un puntapié y echarla 
a rodar portesos mares". 
Yo guardaba silencio. Contem-
plaba como su velludo cuerpo de 
viejo atleta se bañaba todo él de 
reflejos brillantes. Una claridad 
maravillosa parecía elevarse de las 
aguas y resbarar sobre los relieves 
de las ondas con tonalidades movi-
bles. 
Extraordinario, en Misión Especial J 
ta.. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota . —Estos tipos íle Bolsa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada 
la casa. Mandó durante quince 
días consecutivos buscar el cuer-
po del viejo; pero no se encontró 
nada . 
Yo no dije una palabra. . . Tenía 
el deber de respetar las confiden-
cias de mi amigo. Pero fui hasta 
la gruta. . . AI llegar a la terraza 
no encontré la piedra. "Tiene bas-
tante poder para darle un punta-
p i é ^ echarla a rodar por esos ma-
res". También era sencillo anudar 
allí una cuerda y atarse el otro ca-
bo alrededor de los ríñones. Me 
sumergí cuatro o cinco veces y cada 
vez que volvía a la superficie salía 
con el pecho fatigado y las narices 
destilando sangre, pero sin haber 
podido llegar al fondo del abismo, 
•̂ n la última inmersión me pareció 
ver una sombra que flotaba entre 
las aguas resplandecientes. 
A . U S E R S T E V E X S . 
(1) 
N. del T . Gramático y crítico 
griego a quien se llamó "el látigo 
de Homero". 
D E T A C O T A C O 
C I N E O F E L I A 
Este hs-rmoso espectáculo ha 
venido a resolver una gran nece-
sidad en este culto pueblo, que 
tanto sabe agradecer lo que tn 
bien del mismo se hace. 
Surgid la idea de dos jóvenes 
estimados llenos del mayor en-
tusiasmo y he ahí que su éxito 
haya s'do estupendo, a pesar de 
haber tropezado con algunas difi-
cultades. 
E l pasado jueves dia 14 fué la 
inauguración disl mismo, con la in-
teresante película " E l Saqueador" 
por Frank Mayo. 
Muchos éxitos deseo a los em-
presarios señores Ramos Rodrí-
guez en su empresa. 
L A UNION 
Esta prestigiosa sociedad de 
Instrucción y Recreo tiene anun-
ciado para el dia 31 del corrien-
te un gran baile de pensión, ha-
biendo sido contratado para ame 
nizar el acto la Jazz Band" del 
profesor señor Aurelio Gómez 
(Yiyo) quien estará a la altura de 
su bien ganada fama. 
E l éxito del mismo será grandio-
so debido al gran entusiasmo que 
reina entre las mejores familias 
de la localidad y en los pueblos. 
D. SAXDIX 
Corresponsal 
A L V A R O SANCHEZ BATISTA 
AI Central Senado íu¿ el hacen-
dado Alvaro Sánchez Batista. 
LOS B O Y SCOUTS D E C I E N F U E -
GOS 
Regresaron a Cienfuegos los Boy 
Scouts de aquella ciudad. 
J O S E F E R R E R 
E l hacendado José Ferrer regre-
só a Cienfuegos. 
A R T U R O P R I M E L L E S 
Al Central "Agrámente" fué el 
Comandante del E . L . Arturo Pri-
melles. 
UN NOTABLE INVENTO 
Per eso, de idéntica manera que 
la necesidad crea el órgano, aquí 
ib?, creándose la justicia personal, 
cándese el caso raro de que la ma-
yoría de la gente sensata que toma 
el chocolate de L a Gloria, si bien 
no aplaudía esa manera de hacer 
justicia, la disculpaba. . . Otros 
más exaltados pedían para quien de 
tal manera obrase que se le rega-
lara como premio un precioso bri-
llante de L a Casa Quintana. 
E n la memoria de todos está el 
doloroso suceso acaecido hace po-
cos días. Pues bien, en mi afán de 
observar, l legué a la dolorsoa con-
clusión de que un noventa por cíen-
te de la gente con quienes traté 
del asunto, encontraron el caso 
sencillamente l óg i co . . . . tan lógico 
como adquirir los juguetes en Los 
Reyes Magos y retratarse^ en la ga-
Ipría del señor Gispert que está en 
Galiano 73. 
Sí los encargados de hacer jus-
ticia, no la hacen—decían los más 
•—/.qué medio le queda al pueble 
sí no es hacerla por su mano? 
Recuerdo que a raíz de ese su-
ceso padí parecer sobre el asunto 
a un amigo flemático que tomaba 
tranquilamente un ron Bacardí, y 
¿No es ello un crimen de lesa 
Justicia? . . ¿No es invitar a los 
ciudadanos a que se conviertan en 
jueces y verdugos a la vez?. . . 
Por eso las palabras del muy 
ilustre y digno señor Jesús M. Ba-
rraqué vienen a ser cojno un rayo 
de luz para la gente honrada que 
labora por no carecer de equipajes 
de L a Casa lucera y comprar ias 
camisas de seda en L a Rusquella a 
cuenta de su bolsillo. 
Claro está que al cambiar las 
cosas, los criminales se pondrán 
tan tristes como quien carece de 
dinero para paladear la exquisita 
cerveza "Llave". Ahora se darán 
cuenta de que no se puede matar 
a nadie impugnemente, ni robar 
una cama esmaltada cual las que 
venden en la ferretería de Los Dos 
Leones sita en Galiano 32. 
ca 
Tom Mix entró en la C 
- montando su famoEnaSa Bl-tt, 
blanco también. Demás L Í T ^ o 
que el come-bolas pelicUwá 
SU vez b l a n r n , ero í'ié su  l nco. . . pnr , 
le todas las miradas L ™ * 0 * ' \ 
ciaban las cabriolas y demi eSe,1-
sada» que hacía sobre ^7 pa^ 
U ^aiio 
Lo que no nos dicen o 
noble bruto deapués de ' t f ! si ̂  
le el honor de entrar o« , ei!&af-
Blanca, lo convidaron a tea C ^ 
¡Es una verdadera lá^i«,"" 
no le hubiese dado al c f S ^ 
hacer allí la g r a c i a ! . . . al10 Mr 
"Thomson" V ^ c T n t u r y " ^ 
mejores máquinas para L J ^ ^ 
Véalas en Lamparilla 2 l erías' 
Dicen los diarios que la<, « 
de anteayer fueron muy ]UciJests: 
Ya lo creo; sobre todo Pi 
de las calles con esas e s l í 01110 
forma de faroles antiguos f ea 
especie de pila para agua l ^ 
en ia mi tad . . . ¡ L u c T d ^ ^ 
Sobre todo esos arcos sin tenLV" 
mal pintados y chapuceros 
recen cajones para meter T o -
mentos de La Casa Iglesias 
¡Cuánto mejor empleado estói 
el dinero que costó ese atenta! 
arte, en surtir a las casas h u n t 
de tanques de cemento patente í 
s i p ! . . . Por lo menos a lús ^ 
que carecen de agua les q i 
un grato recuerdo de las fiestas 'í 
sidenciales. 9 ^ 
Y si agregado a eso, la pepa de 
muerte que aunque está en vigor-
prácticamente no existe, se aplica-
ra a quienes la merecen, el descen-
so de la criminalidad sería tan no-
table como los trajes hechos quy 
venden en el "Bazar París" de Nep-
tuno y Zulueta. Está probado que 
todo» esos "valienles" se toman 
cobardes cuando piensan que la vi-
da del prójimo puede costarles la 
propia . . . 
Sí, porque digan lo que digan, 
se. está muy bien en este mundo 
donde hay restaurants como " E l 
Paraíso" de Villegas y CRei l ly , 
oue sirve platos suculentos hacien-
do de contra descuentos a la car 
ta. que resultan en beneficio ílel 
parroquiano... Yo lo que veo, es 
que la mayoría de los ciudadanos 
no tienen gana de que les llegue la 
hora de ofrendarles las preciosas 
coronas de biscuit que fabrican los 
señores Gelodo, Novoa y Co. en Sol 
setenta. 
Están pues, de malas, los asesi-
nos, de buenas, la gentf honrada y 
do plácemes el Licenciado señor 
Jesús M. Barraqué, por cuya feliz 
actuación brindo siaCeramente le-
vantando mi copa con deliciosa 
"Vita^-Cream", que es la bebida 
preferida por las Pegonas de fino 
paladar. 
Muchos de los que han venWn 
a pasar las fiestas, vuelven riel 
a sus hogares por haber coninJ 
los billetes en la vidriera "Bi a, 
to Blanco". 
Además puede usted refrescar 
en el gran café donde está instala 
da, que es " E l Siglo XX" de Be 
lascoaín y Neptuno. ' . 
Curiosidades. 
Invento conocido en tiempo de 
los romanos, que obtuvo patente de 
invención en este siglo. 
Tres siglos antes de Cristo, He-
ro de' Alejandría, famoso en aque! 
tiempo como son hoy los esmaltes 
"Ripolín" que vende "El Pincel", 
habla en su "Pneumáticos" de cier-
tas aplicaciones del vapor como 
fuerza motriz. ' 
Dichas aplicaciones han obtenido 
Patente de invención en este sillo 
cual sí se tratase de modernos li-
notipos iguales a dos que tiene '3 
imprenta y papelería "El Dante' 
de Monte 119. Particularmente su 
"Ololopilo" está basado en el mis 
mo principio de la turbina de va-
por que es uno de los adelantos 
más recientes de la marina. 
No pierda venta por carecer su 
establecimiento de los populares 
perfumes "Moralinda" de Lydcs, 
París. Pídalos a los señores Sua-
rez y Rodríguez de Muralla 75. 
E i señor George N. Buiclin, nos 
participa en atento escrito -que nos 
complace trasmitir a las personas 
a quienes pueda interesar, haber 
obtenido en Cuba la patente de su 
invención, que pone a merced de 
ia iniciativa industrial y financie-
ra cubana. 
Se trata de un modelo de motor 
aplicable a toda case de manufac-
turas y a las fábricas azucareras de 
nuestros centrales, estimando el au-
tor que en estas explotaciones ren-
diría una economía de consumo 
equivalente al gasto del 40 por cien-
to actualmente producido por los 
sistemas en uso. En las d.etnás apli-
caciones la economía rendida sería 
del 60 por ciento. 
E l señor George N. Buiclin—con 
residencia gn calle Bullan número 
7 (Puentes Grandes) — teléfono 
1-123 6 se prestará a mostrar los 
planos de su. invento a quienes los 
deseen examinar y nos confiesa su 
propósito de construir en Cuba el 
nueve tipo de motor por él ideado. 
Algunas de sus características 
son: construido de aluminio, casi 
totalmente, no consume agua, refri-
gerándose por ventiladores; consu-
me poco aceite; de 3 a 27 cilindros, 
pequeño volumen y fácilmente adap-
table. Aplicable también a la na-
vegación y aviación. 
E l señor Buiclin estima que la 
máo viable aplicación de su inven-
to sería en automóviles y motoci-
cletas de los distintos tipos, pues 
su motor se alimenta con gasolina, 
vapor o petróleo crudo para tran-
vías y. ferrocarriles. 
Celebramos el éxito del nuevo 
evento industrioso del señor Bui-
clin. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , a T E L E F O N O A - 4 3 4 S 
Se calcula un gasto de novecien-
tos millones de pesos semanales, ¿ti-
pleados en poner en marcha todos 
los trenes del mundo. 
188: 
1925. 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
C e c i l i a G a s t ó n y R o s e l l 
H A FAZ.X.ECISO 
D E S P U E S D E R E C I B I R IiOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N P A P A Ü 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a doming-o a las nueve 
a m. su madre, hermanos y d e m á s parientes y amigos, suplican 
a las personas de su amistad encomienden su a lma a Dios y con-
curran a la casa calle / Novena n ú m e r o 50, esquina a E Vedado 
para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón; favor au« 
a g r a d e c e r á n . M 
Habana, 23 de Mayo de 1925. 
Asunc ión Rosell. viuda de Gastón; rrancisco, Eduardo. Pedro 
PaDlo, Asunción y María del Carmen Gastón y Rosell; 
Agrnsda. Rosell viuda de Gastón; Imis Gastón y Gastón: 
María Dolores Gastón y Gastón; Luis Azcáxate y Pesser; 
P. Izurriaga, C. M.; doctor Gustavo Dnplessls. 
20122 1 t 23 my 20423 1 d 24 m y 
U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Mili m i 
Máquinas de lujo para 7 pa-
sajeros, con chauffeur unifor-
mado y chapa particular, 4.00 
pesos. Auto cerrado para duelo 
6.00 pesos. 
D E COMUNICACIONES 
OFICINA CLAUSURADA 
Ha sido clausurada la Jefatura 
I^cal de Comunicaciones de San 
Ham6n, Oriente, la cual oficina so-
gi-irá funciotando solamente como 
Administración de Correos. 
0-2833 A U T O S D E L U J O DE GIQÜEL i LLANO 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIM0USINES PARA DUELO: $8.00 
PRINCIPE No. 47 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
Efemérides. 
1910.— (Mayo 23). Muere el gran 
psicólogo, y literato 
Renard. 
176 2.—Nac-e el famoso médico di¡-
genettes. 
1845.—Promulgación de la Cons-
titución sistema tributano. 
8.—Abolición total de l-i e£cla' 
vitud en el Brasil. 
-La Casa Incera de Muralla 
y Aguacate pone a la ven-
ta elegantes modelos en | 
patos para verano que veD' 
de a precios baratísimos. 
1430.—Juana de Arco es entregâ  
a los ingleses. 
1809.—Batalla de Alcáñiz, aow 
pelearon sin tener unas F 
mas tan eficientes como 
que vende La Casa BoP" 
en Reina 17. 
— E l conde Ramiro rê 1"' 
a Segovia. m 
•Se restablece la Junta «-
Buenos Aires. 
1493._Paz de Senlls entre i " ^ 
cia y Maximiliano de ^ 
tria. . cn 





Horóscopo de hoy. ;3 
Los nacidos el 23 de mayo se 
muy aptos para las artes. 
L a nota final. 
Habla un tartainudo: , a cre 
—Querrán us. . .te. . - des ^ 
er que me ha costado di.--
pesos un p a n . . . un pan---
— ¡Imposible! n.,. 




Por mucho menos de eS ,{isu-
dad puede usted vivir com00 de 
mente en el gran hotel I" 
Neptuno y Perseverancia. 
Solución. aStr9 8 
¿En qué se parece un 
un panadero? hace pa» 
En que el panadero nace v {a]0. 
sastre también hace pan---
n e s . . . 
¿En qué V * ^ * ^ ^ * -
Presidente de la República 
te momento? nróxima 
L a solución en la pr0X1 
celánea. ^ ^ ^ e * . 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
^ % •, / 
